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C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
^ v m .ARTICXT.OS D E L E M P R E S -
ffi^rONSOÍIERON UNA SESIOX 
11X0 D E SEIS HORAS 
ta continuación del debate sobre 
j ^ticulado de la Ley del emprés-
, J d e cincuenta y seis millones, 
^ u m i ó las seis horas de sesión 
CO fl cSebró ayer la Cámara. 
a cneron aprobados, del artículo 
Ttn al doce. Queda aún la parte 
4c susceptible de discusión de la 
?TV o sea la que se refiere a los 
iíevos impuestos que habrán de 
rparse para el pago de intereses y 
»moítización del empréstito. E s casi 
¡Jaro que la discusión de ese solo 
rtírulo consuma más de una sesión. 
l evóse en la sesión de ayer un 
J í i t o de Mr. Rubens, dando las 
Licias a la Cámara por el cable-
frama de agradecimiento que le di-
liHó este Cuerpo Colegislador, con 
«otivo de su defensa de los intere-
Jes cubanos. L a Cámara aplaudió 
dicho escrito. 
También se leyó una comunica-
rfón del Senado participando haber 
a' ^hado el Proyecto de Ley modi-
ficando el artículo treinta y nueve 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
sobre la tributación de las fincas 
de azúcar. 
Al continuarse el debate sobre el 
empréstito, se acordó un receso, que 
duró cerca de una hora. 
Una enmienda del Dr. Wolter del 
río en sustitución del artículo sex-
to originó un largo debate. Dicho 
artículo se refiere a la creación de 
una Comisión denominada "Comi-
sión Financiera del Fomento de la 
producción", que será la que acor-
dará cualquier operación de présta-
mo que con cargo al empréstito se 
realice Después de pronunciar el se-
ior Wolter del Río un largo discur-
so en explicación de su enmienda, 
el Dr. Rey consumió un turno en 
contra de ella. Poco después, que-
daba desechada en una votación or-
dinaria. 
Propuso entonces el Dr. Herrera 
Sotolongo la supresión de todos los 
artículos de la Ley que se referían 
tanto a la Comisión como a su fun-
cionamiento y atribuciones. Natu-
ralmente que esta enmienda, tan 
radical, provocó largo debate. E l 
Dr. Soto Izquierdo declaró que no 
debía discutirse dicha enmienda por-
que envmlvía el mismo propósito que 
la anteriormente desechada del se-
ñor Wolter del Río. Después de acla-
raciones a este respecto de los seño-
rea Arteaga, Cueto, Guillén, Alonso 
Pulg y Rey, el Dr. Herrera Sotolon-
go retiró, no solo esta enmienda, 
sino también todas las que tenía 
presentadas a la Ley. 
Igual ejemplo siguieron los seño-
rea VaJis y Ferrara, con enmiendas 
fUu teníhn presentad'.» a esie ar-
ticu/o. v 
Sin embargo, el Dr. Rey habló en 
favor de la de los Sres. Ferrara y 
Fernández Her'mo, y con lijeras acla-
raciones suyas, fué aprobada dicha 
enmienda. 
Los artículos séptimo, octavo y 
noveno, se aprobaron sin más dis-
cusión, desechándose una enmienda 
del Dr. Wolter del Río a este últi-
mo. 
Continuó el debate sin más inte-
rrupción, retirándose en su mayoría 
las enmiendas que habían sido pre-
sentadas y aprobándose, como antes 
decimos, hasta el artículo onceno. 
Dicen así los artículos aprobados; 
que se refieren exclusivamente al 
funcionamiento y atribuciones de la 
Comisión Financiera. 
Artículo VI.—Se crea una comi-
íión que se denominará "Comisión 
Financiera del Fomento de la Pro-
ducción" y la formarán tres miem-
bros, designados por el Presidente 
de la República. Dichos miembros 
deberán ser personas mayores de 
treinta años de edad y ser propie-
tarios de inmuebles de valor supe-
rior a cien mil pesos, o banqueros 
o comerciantes de reconocida sol-
vencia, o haber sido por más de 
cuatro años, director. Administrador 
o Gerente de Bancos o Empresas 
Mercantil o Agrícola, sin quebranto 
durante su gestión, o Secretario de 
Hacienda o Tesorero General por 
más de dos años. 
Artículo V I I . — L o s tres miembros 
de la Comisión Financiera del Fo-
mento de la producción, tendrán 
iguales facultades y obligaciones, 
pero será Indispensable la concu-
rrencia y acuerdo de los tres para 
pactar cualquiera operación de-prés-
tamos o cualquiera modificación de 
la misma o prórroga de plazos y 
para la extracción de fondos de la 
Tesorería General, y librar las órde-
nes correspondientes para ello, así 
como para cancelar cualquier adeu-
do a la Comisión, recibir su importe 
y ordenar su inmediato ingreso en 
la Tesorería Nacional. 
Artículo V I I I . — P o r periodos suce-
sivos trimestrales asumirá cada uno 
¡de los miembros de la Comisión la 
"dirección de sus oficinas y conocerá 
de todos los asuntos y particulares 
no comprendidos en el artículo an-
terior. 
Artículo I X . — L o s miembros de la 
Comisión podrán ser separados de la 
misma, y reemplazados en cualquier 
momemto por el Presidente de la 
República, quien proveerá en un Re-
glamento de esta Ley, acerca de su 
retribución, modo de suplirlos en 
casos de no poder desempeñar el 
cargo por causa temporal de corta 
duración, y organización de oficinas 
en general; 
Artículo X . — L a Comisión cele-
brará contratos en forma legal y 
con partes contratantes capacitadas 
para hacerlo por sí, o acreditando 
la representación o mandatos que 
ostenten, para facilitar cantidades a 
préstamos con garantía de frutos 
pendientes o recolectados, de pro-
ductos elaborados o por elaborar, de 
bienes inmuebles, de contratos de 
obra o de empresas mercantiles o 
industríales y para la dedicación a 
su cultivo, recolección, elaboración, 
construcción, fomento, mejoramien-
to "o atenciones beneficiosas al de-
sarrollo de la Agricultura, la Indus-
tria, el Comercio y aumento de la 
producción y de la riqueza; adop-
tando todas las precauciones posi-
bles, manteniendo una prudente pro-
porción entre la cantidad prestada 
y el valor apreciativo de la garan-
tía;" fijando un interés al dinero 
facilitado y plazos breves para su 
devolución. 
(Este artículo fué adicionado por 
en'n'^ndas de losares . Lucilo df» la 
Peña, y Ortlz y Pupo. 
L a del Dr. Lucilo de la Peña, que 
fué explicada elocuentemente por su 
autor, dice: Lo «comprendido sobre 
obras, en este artículo, se extenderá 
también a las reparaciones de las 
mismas. 
L a de los Sres. Ortlz y Pupo, dice 
así: Ningún préstamo de los que 
realice la Comisión, podrá exceder 
de trescientos mil pesos, a una sola 
persona o entidad. 
Artículo XI .—De toda operación 
que se realice, la Comisión dará 
cuenta en nota expresiva de sus con-
diciones, al Congreso, y al Interven-
tor General del Estado y a este, 
además, enviará un estado semestral 
del movimiento de fondos. 
Cuando se iba a votar el artículo 
doce, y después de hacer uso de la 
palabra en contra del mismo el doc-
tor Gil, el Dr. Lucilo de la Peña, 
pidió que la votación fuese nominal, 
lo que comprobó que no existía el 
quorum en aquel momento, suspen-
diéndose la sesión. 
E L P L A N D E C A R L O S D E H A P S B Ü R G O P A R A 
L A R E S T A U R A C I O N D E L T R O N O H U N G A R O 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
p a r í s , agosto 24. ) 
El ex emperador Carlos ha for-
jado un plan, Junto con el almiran-
t» Horthy, el Regente húngaro, pa-
^ la restauración del trono de Hun-
gría. 
Así lo dice el corresponsal en Gi-
nebra de "Le Journal". 
Dícese que el regreso del rey Cons-
'antino a Grecia se invoca como prc-
fedente que justifica la restauración 
ae la monarquía en Hungría. Díce-
que el \uncio papal actúa de in-
tennediario entre Carlos y el Re-
gente. 
Hungría se presentará ante la j 
•samblea de la Liga de las Nació- ¡ 
^ en Ginebra, el mes próximo, y 
fucilará el ingreso, dice el corres-
Ponsal bosquejando el plan. Si se ao> 
C H I R I G O T A S 
Señor Alcalde Mayor, 
no prenda usté a los ladrones, 
•lúe los ponen en la calle 
en cuanto están en prisiones. 
• * * 
Dice un señor muv notable 
en la judicial esfera, 
2ue aquí todo se tolera. . . 
Acepto lo tolerable. 
* * * 
Por ti me he batido el cobre 
^ noy formo en la cosa pública. 
Vjmo te adoro República 
jorque me sacas de pobre.) 
• * * 
W ^ 4 8 " 4 0 , todo8 los días 
Guiemos por tus gestiones, 
««nperavit y millones? 
es pedir gollerías. 
* • • 
rohííf^3, los ventiladores 
Hav «m61 Ay^tamiento. 
Sup do 1 lnucho8 8eñores 
4 e clan Punto y raya al viento. 
C . 
cede a su solicitud, el Parlamento 
húngaro se disolverá, y el Gobierno 
celebraría unas elecciones en <lue '» 
cuestión dinástica sería la cuestión 
más importante. 
Los realistas presumen que sal-
drán victoriosos y que a la elección 
seguiría un llamamiento a Carlos 
para que ocupe el trono de Hungría. 
Si la Entente opone su veto, se 
apelará a la Liga de las Naciones, 
pidiéndole que apoye el principio de 
la propia determinación. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW Y O R K , agosto 24. 
Los valores continuaron perdien-
do terreno, al abrirse, en medio de 
una atmósfera de independencia, la 
sesión de hoy. 
Algunas de las emisiones promi-
nentes, notablemente Mercantile Ma-
rine, preferidas, American Interna-
tional Pullman, Anaconda Copper e 
InternaÜonal Paper, establecieron 
nuevos "records" para el año. 
Cmlclble Steel, American Car, Cu-
ba Cañe Sugar, y Creat Northern 
también reaccionaron. 
Union Pacific fué la única que 
desplegó alguna fuerza, subiendo un 
punte, como consecuencia de la fa-
vorable información de ayer sobre 
las ganancias. 
(Pasa a la página CUATRO) 
A U L T I M A H O R A 
AMERICANOS DISPUESTOS A A Y l 
DAR A ESPAÑA E N MARRUECOS 
CHICAGO, I L L S . , agosto 24. 
Más de 2020 hombres sin ocupa-
ción, licenciados del Ejército y de la 
Marina, han ofrecido al Cónsul espa-
ñol en esta ciudad sus servicios en 
la Legión Extranjera, que está r * 
clutando para la campaña de Ma-
rruecos. Sus solicitudes son remiti-
das a la Embajada española en Was-
hington, 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D E A C U E R D O C O N L A C I E R V A . Q U E D I O S L O S P E R D O N E . . . C O M O Y O . 
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"MADRID, Agosto 22. 
" E l ministro de la Guerra, don 
Juan de L a Cierva, ha manifestado 
que de acuerdo con el Consejo Supe-
rior del Ejército, en las próximas 
operaciones que se efectuarán en 
Marruecos se han de emplear tan-
ques de combate, aviones y gases as-
fixiantes y que la campaña no ter-
minará hasta dejar totalmente some-
tida a España la zona marroquí que 
le está encomendada. 
Estas declamaciones, que son re-
flejo de los deseos del pueblo es-
pañol, han sido acogidas por la opi-
nión pública con gran alegría." 
Esto demuestra lo que uno y otro 
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día venimos diciendo sobre el pro-
blema de Marruecos; que existe un 
estado de opinión favorable a la cam 
paña; que el pueblo no regatea sa-
crificios con tal de verse secundado 
por el gobierno; y que la impacien-
cia y el malestar que se advierte, no 
tiene otra causa que esa lentitud tan 
preconizada por Eza, quien vivía fe-
licísimo creyendo que el pueblo lo 
aplaudía y que el ejército lo adoraba. 
E l problema de Africa no tiene 
otra solución, de quedarnos allí, que 
abordarlo en su totalidad, tal y como 
el actual Ministro L a Cierva lo ha ex-
puesto ante el Consejo Superior del 
Ejército. Para ello, conveniente sería 
seguir un plan semejante al que .in-
dicamos en el plano que ofrecemos 
a nustros lectores. 
E n la zona de Tetuán y de Lara-
che, cuya parte doblemente rayada 
es la que actualmente ocupa España, 
habría que dominar el espacio que 
solo tiene una raya y en la que apa-
recen Tazrut y Minat; a fin de cerrar 
el hueco que queda entre las posicio-
nes al sur de Xauen y el límite de la 
zona francesa. ^ 
Cerrada en su totalidad la penín-
sula de Yebala, y al propio tiempo 
que se efectuaba esta operación, de-
biera recobrarse en la Zona de Me-
1111a todo el territorio perdido y que 
está señalado también con una doble 
raya o cuadrícula. Y terminada la 
operación en ambos extremos, em-
prender un avance simultáneo desde 
cada parte, siguiendo el curso de la 
costa y buscando el apoyo que ha de 
proporcionar la escuadra. 
L a parte de la raya simple, a todo 
el largo de la costa y limitado por 
una línea de cruces, es lo que de-
biera ser ocupadosin dilación algu-
na para evitar todo contrabando ex-
terior y encerrar al rifefio entre 
nuestros fuertes y la zona francesa. 
Lo que quedara, todo el espacio en 
blanco. seUa ya labor fácil por el in-
tercambio civilizador que irradiaría 
de la zona ocupada. España, enton-
ces, sin prisas ni sobresaltos, podría 
descender hacia la línea francesa a 
medida que los franceses cerrasen 
sobre la línea española. 
Por la parte de tierra se haría im-
posible todo contrabando; por la cos-
ta, una buena vigilancia marítima 
con cañoneros que hicieran igualmen 
te imposible ningún alijo. Y enton-
ces podría dedicarse toda la aten-
ción a sostener el orden, a organizar 
los servicios y a evitar que los sulta-
nes de ocasión dejasen en la miseria 
a los infelices que tuviesen tierras 
que despertasen la ambición de los 
magnates. 
I "Vigo, Agosto 22. < 
I "Han llegado hoy a este puerto la 
| esposa y los hijos del maestro que 
| funcionaba en el caserío de Monte 
Arrult y que pudieron escapar mila-
grosamente de la acometida de los 
moros." 
¿Pero había una escuela en Monte 
Arrult? En un campamento de solda-
dos donde podrían contarse media 
, docena de casas de madera o de ado-
I be ¿había ya maestro de escuela? 
. ¿No habíamos quedado en que Espa-
' na no sabía colonizar ni se preocupa-
I ha de la instrucción? 
1 ¡Qué sorpresa para el mentecato 
de Hernández Catá, y para algún otro 
ilustre cataté, cuando se enteren de 
que en Monte Arrult había escuelas! 
Con razón se quejaba " E l Debate" 
en conciso y bien redactado artículo. 
I de aquellos, pocos por fortuna, que 
hacían escarnio de la desgracia y se 
permitían hacer frases burlescas sin 
¡ advertir que herían. Cierto es que si 
" E l Debate" le pagase a Hernández 
Catá, escribiría de cosas muy distin-
tas, porque todos sabemos que Catá 
escribe a tenor dé cómo y quién le 
paga. v 
Cosas del progreso. . . . 
• * • 
Recordarán nuestros lectores que 
fijábamos en una de nuestras cró-
nicas primeras, un contingente de 
I fuerzas en Mejilla de 25,000 solda-
dos. De-éstos, quitando 7,000 indíge-
nas, quedaban unos 18,000 hombre? 
procedentes de la península. Puet 
bien, la plantilla de los Cuerpos pe 
ninsulares de la Comandancia gene 
ral de Melilla. según Real Orden df 
30 de Abril del año pasado, suma 
ban 19,755 hombres distribuidos ei 
la forma siguiente: 
Cuatro regimientos de In-
fantería: San Fernando. 
Ceriñola. Melilla y Afri-
ca, a 3.117 12.468 
1 Brigada disciplinaria . . 300 
| Regimiento Caballería de 
I Alcántara 1.003 
I Comandancia de Artillería 1. 200 
Regimiento mixto de este 
Arma 1.454 
Parque móvil 277 
Seis Compañías de Zapado-
res 1.044 
Dos de Telégrafos 4 00 
Comandancia de Intenden-
cia 1.204 
Idem, desanidad 405 
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N A L Y E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Este Mapa fué dibujado por Xicolaeff por datos oficíalos suministrados por el Gobierno del Soviet y fué 
enviado al periódico ruso, publicado en Praga "Volga Rosaii" 
Los inconvenientes que ponía L i t -
vinoff, el Cojnísario de Estado del 
Soviet, en Riga para que los agentes 
de Mr. Brown, lugarteniente de Hoo-
ver distribuyesen en persona a los 
hambrientos rusos los víveres con 
que hurtar la vida del hombre asola-
dora, no eran principalmente por te-
mor de que los agentes americanos 
pudiesen propagar doctrinas anti-
bolshevistas, sino para que no viesen 
que el régimen del terror y los ase-
sinatos y los robos y los asaltos y las 
semanas de amor y todos los ho-
rrores del régimen de Lenine estaban 
a la orden del día. Es evidente que 
americanos que los agentes del So-
viet les señalasen los distritos más 
desprovistos de cereales y allí irán 
esos mensajeros de la bondad inter-
nacional a salvar millones de niños y 
desvalidos de la muerte por hambre; 
pero en aquellas regiones situadas 
cerca de la frontera de Polonia, a lo. 
largo y al oeste del río Dniéster quel 
desemboca en el Mar Negro, en don-| 
de los distritos marcados con rayas j 
horizontales leves, como Kieff, ca-
pital de la ükrania y Gómelo y Mo-¡ 
gilev, allí acuden los esbirros de Le-j 
nine, a llevar vida regalada hasta | 
la hartura, porque el trigo y el cen 
a la inmensa zona marcada de negro'teño son más abundantes hoy allí que 
en el adjunto Mapa que pertenece a 
las vertientes del Volga. donde es 
mayor el hambre, acudirán la "Aso-
ciación Americana de Auxilio", y la 
Cruz Roja, porque en las conferen-
cias con * Litvinoff, aceptaron los 
en los años de mejores cosechas 
Y de esa ciudad de Mogliev aca-
ban de llegar a Los Angeles dos ru-
sas jóvenes, hermanas, que cuentan 
los suplicios y tormentos que sufren 
los rusos de ambos sexos en esas re-
giones y que no tienen término de 
comparación, sino con los mismos 
crímenes de Lenine y Trotzky perpe-
trados en la familia Imperial como 
en los campesinos más desnudados 
de bienestar. 
-Y ciertamente que el contraste del 
grueso Litvinoff desboidante de te-
gido adiposo como un Faistaff que 
no cabe en su ropa, debía ser cómi-
co en medio de lo trágico del ham-
bre, pidiendo alimentos y víveres y 
arrastrando sus mantecas por los di-
vanes, en las Conferencias. 
Decía Lloyd George el día 16 del 
corriente al anunciar en la Cámara 
que Inglaterra socorrería a los ham-
brientos de Rusia que llegaban a 
35 millones en las vertientes del Vol-
ga y que el 30 por ciento eran niños 
y un 20 por ciento inválidos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Habanaü. agosto 22 de 1921. 




L a agrupación patriótica "Colum-
na de Defensa Nacional." ha acor-
dado hacer llegar a usted por mi 
conducto como Presidente de la mis-
ma, la gratittud que hacia usted sen-
timos, por el desinteresado concurso 
que ha prestado siempre por medio 
de su importante DIARIO, a esta en-
tidad, y los nobles sentimientos de-
mostrados con relación a los fines 
que perseguimos, cosa esta que no 
nos extraña, por reconocer en su per-
sona una inteligencia • privilegiada, 
siempre esgrimiendo su pluma, en 
defensa de la Justicia, del Progreso 
y de la Verdad. 
E l DIARIO D E L A MARINA, bajo 
el poderoso influjo de sus iniciati-
vas, será siempre un exponente fiel 
de la cultura y el progreso de nues-
tra joven República. 
Su periódico, desde los primeros 
momentos en que esta Institución pa-
triótica surgió a la vida pública, le 
acogió en quien siendo su Director, 
le presta el calor de sus fecundas 
iniciativas y sólidos ideales. Nuestra 
labor única, tendiente a consolidar 
la independencia y el bienestar de ia 
Patria, sin ingerencias extrañas v 
reconstruir sobre las sólidas ba'se's 
de nuestra pasada historia, que es 
historia imperecedera, llena de pá-
ginas inmortales, la República gran-
de, próspera y generosa que soñaran 
nuestros antepasados, ha sido fiel-
mente interpretado por usted y su 
Periódico, y ello obliga a que en 
nuestras almas cubanas lata agra-
decido por su valioso concurso el 
sentimiento viril de la dignidad y del 
decoro nacional. Así pues, señor 
rector, recibid estas pobres líneas co-
mo la expresión sincera de agrade-
emuento que hacia usted sentimos 
los componentes todos de esta Insti-
tución. Y haciendo votos por su ven-
tura soy de usted, con todo linaje de 
consideraciones affmo. S. S. 
Juan M. Praga. 
Presidente. 
Nada tiene que agradecernos la 
Columna de Defensa Nacional " 
Consecuentes con nuestros ideales 
que son los de este periódico, preg^ 
taremos siempre nuestro decidido 
concurso y el calor de nuestro entu-
sciasmo a los fines ennoWecedores y 
de alto patriotismo que esa benemé-
rita Institución persigue 
Agesto ¿ i de 
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B A T U R R I L L O 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
SUICIDIO H E UN M I L I T A R 
E n uno de los reservados del ho-
tel Habana, situado en Belascoain y 
Gloria, se privó de la vida anoche, 
disparándose un tiro en la sien de-
recha, un sargento del Ejército, per-
teneciente a la primera compañía del 
tercer batallón. 
E l cadáver fué reconocido por el 
médico de guardia en el Hospital Mu-
nicipal, quien le apreció una herida 
de proyectil de arma de fuego, con 
pérdida de la masa encefálica, en el 
lado derecho de la cabeza, i" 
A pesar de haber desfilado por 
ante el cadáver muchos oficiales y 
soldados, ninguno pudo identificar-
lo. 
Del caso se dió cuenta al Estado 
Mayor del Ejército . 
A L A L U Z D E L O S F A R O S 
Don Fernando Aguado y Rico, 
Profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana, ha elevado a 
la Secretaria de Instrucción Pu-
blica un proyecto de Reglamento pa-
ra la creación y régimten de escuelas 
de artes y oficios e industriales en 
toda la república, en las cuales los 
jóvenes cubanos puedan adquirir la 
instrucción técnica para las profesio-
nes especiales de Construcción civil, 
Construcción sanitaria, naval. Mecá-
nica industrial, Minas y Metalurgia, 
y Química bromatológica. 
Necesarísima he juzgado siempre 
la enseñanza artística; de la mayor 
trascendencia me parece formar 
obreros instruidos, verdaderamente 
capacitados, maestros de talleres, di-
rectores de industrias, desde la azu-
carera hasta las fábricas de cerve-
zas, jabones, perfumes, fósforos, etc. 
Y juzgo un gravísimo error de nues-
tros gobiernos sostener casi exclusi-
vamente la enseñanza literaria, per-
der el tiempo en las escuelas superio-
res con doctorados que a la mitad de 
los doctores no dán para vivir con 
decoro, y perderlo en las escuelas 
primaris con canturreos y ejercicios 
calisténicos después que le mucha-
cho ha pasado de los doce años y de 
un momento a otro va a ser retirado 
del aula, y no ofrecer a los jóvenes 
que por pobreza de los padres no 
han de ser abogados, ni médicos, los 
medios de adquirir una profesión 
mecánica lucrativa y relativamente 
fácil. 
• Y he lamentado» muchas veces que 
hayamos tenido que utilizar españo-
les importados para arquitectos, 
maestros de obras y hasta albañües 
buenos, y que hayan sido america-
nos, o alemanes, o Ingleses, los quí-
micos azucareros, los directores de 
fábricas de jarcia, cerveza, etc. y los 
principales auxiliares de la Dirección 
en' empresas ferroviarios, porque 
nuestros muchachos o estudian para 
médicos, letrados y pedagogos, o van 
de la escuela a la oficina del Estado, 
o a trabajar como jornaleros a las 
órdenes de capataces no siempre na-
tivos. 
Si el actual gobierno sanciona el 
excelente .trabajo del señor Aguado 
y efectivamente se dispone á hacer 
maestros y operarios técnicos para 
Industrias y talleres de mecánica, ha-
rá un gran bien al país, un favor in-
menso a la generación que ha de su-
cedemos. 
* * * 
Nuevitas. Agosto 21 de 1921. 
Sr. Dn. Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
VIuy señor mío: 
Soy lector de sus interesantes Ba-
turrillos desde hace muchos años y 
siempre admiré la imparcialidod y 
justicia de su pluma al tratar los 
asuntos de interés público. Esto me 
anima a informarle del proceder del 
Ayuntamiento de este pueblo en re-
lación cori el asunto de los alquile-
res de casas y de la Contribución 
Industrial, por si Vd. tiene a biffn 
comentar el caso e ilustrar al mismo 
tiempo a sus lectores con su opi-
nión sobre el mismo. < , 
Conocida es la campaña que en to-
do el país se viene haciendo por el 
abaratamiento de los artículos de pri-
mera necesidad y de las viviendas, 
fines muy necesarios y plausibles, y 
a los que, se ha respondido por el 
comercio en industrias de esta pobla-
ción con buena voluntad y eficacia en 
lo que a los artículos d» primera ne-
cesidad se refiere. Pero es el caso 
que nuestro Ayuntamiento después 
de imponer rebajas considerables en 
los precios de los artículos a comer-
ciantes e industriales, acaba de po-
ner al cobro la contribución del pri-
mer trimestre del año económico en 
curso, y en lugar de dar el ejemplo 
rebajando la tributación o por lo me-
nos sosteniendo la misma de ejer-
cicios anteriores, lo que hace es ele-
var el tipo de exacción del 8 por 100 
que hasta ahora cobraba, al 10 por 
100, lo que representa un aumento 
del 25 por 100. Además, el Sr. A l -
calde en Decreto que acaba de pu-
blicar y que le adjunto, dispone que 
desde lo. de Septiembre próximo no 
pueden los propietarios cobrar ma-
yores alquilerés que los que regían 
el año 1914. Conviene advertir aquí 
que el amillaramiento actual sobre 
el cual el Ayuntamiento cobra la 
iributación es el de los años últimos, 
muy superior al del año 1914. 
Con motivo de esto, que a mis cor-
tos alcances parece una enormidad 
me asaltan las siguientes dudas:' 
¿Tiene el señor Alcál^e faculta-
des para regular una materia que, 
zomo la de los alquileres, debe ser 
objeto de una ley de la nación, y que 
íos señores legisladores y las autori-
lades superiores no han creído opor-
uno abordar aún, no obstante reco-
mcer todos su urgencia, sin duda 
)or darse cuenta de lo delicado y 
omplejo del asunto? 
¿Es equitativo y justa que mien-
ras a comerciantes, industriales y 
)ropietarios se les imponen rebajas 
onsiderables en los precios de los 
rtículos que venden, el Ayuntamien-
to eleve la tributación en la para 
los momentos actuales fabulosa can-
tidad del 25 por ciento? \ 
¿Es legal que a los dueños de ca-
sas se les cobre contribución con 
arreglo a los amillaramientos eleva-
dos de los últimos años, todavía au-
mentando en un 25 por ciento el tipo 
de exacción, y que a ellos se les obli-
gue a no cobrar mayores alquileres 
que los que regían el año 1914? 
¿Se dará cuenta el señor Alcalde 
de los conflictos que con su decreto 
sobre alquileres creará entre propie-
tarios e inquilinos, aun en el supues-
to de que tal decreto fuera declara-
do improcedente y no se pusiera en 
vigor? 
Por Dios, señor Aramburu, esto 
está pidiendo a gritos algún comen7 
tario suyo. 
Un antiguo lector suyo. 
Según esta carta, el señor alcalde 
de Nuevitas, con buena intención pe-
ro desacertadamente, no solo se ha 
metido a legislar en un asunto tan 
complejo y delicado como el de los 
alquileres que el Congreso no se ha 
atrevido a resolver todavía, sino que 
obligando a los caseros a no cobrar 
más renta por sus propiedades legíti-
mas que las que cobraban en 1914, 
en cambio les impone la contribución 
por el amillaramiento posterior. 
E s una rarísima justicia la aplica-
da por el alcalde de Nuevitas. 
Además mientras él dispone así 
del capital ageno en beneficio del 
pueblo, su ayuntamiento eleva al 
diez por ciento el tipo de exacción 
para su presupuesto. E s decir que si 
un casero declaró o le ombligaron a 
declarar recientemente un producto 
líquido de mil duros al año, no pue-
de obtener de sus inquilinos más de 
quinientos que percibía en 1914, y 
ha de pagar no el 8 sino el 10 por 
ciento de contribución, y no sobre 
quinientos que cobrará en lo futuro, 
sino sobre mil que ha declarado. 
Se gastan una equidad peregrina 
allá por Camagüey. 
QUEMADURAS 
Asunción Hernández Sosa, vecina 
de Castillo 63, fué asistida anoche en i 
el Hospital Municipal, de graves que-
maduras diseminadas por el cuerpo, 
las que se produjo casualmente en 
su domicilio. 
L O S L I B E R A L E S D E L C E R R O 
NUEVA D I R E C T I V A 
Aunque no es mejor la justicia 
que se gastan por las Villas. E n Co-
rralillo de cuya alcaldía fué despoja-
do por los braveros menocalistas don 
Narciso Dama—hombre muy cívico 
—persisten los procedimientos cen-
surables de entonces. 
Por ejemplo: el conservador Se-
cretario de la Junta de Educación, 
según me informa persona veraz, se 
negó a dar posesión de sus cargos de 
vocales a dos ciudadanos electos li-
bremente. ¿Con qué autoridad? Lo 
ignoro, porque la ley no dice que los 
Secretarios de Juntas puedan dar o 
negar la posesión a los vocales. Se 
presentan estos con el certificado de 
elección prestan juramento, y asunto 
concluido. E l Secretario es un em-
pleado a sueldo, al servicio de la 
Junta y sin voz ni voto en ellas ni 
facultades para resolver absoluta-
mente nada. 
Además, aquella Junta, imitando 
al alcalde de Nuevitas, ha resuelto 
lo que ninguna otra se ha atrevido a 
hacer, cumpliendo un abusivo In-
constitucional y despótico precepto 
del Reglamento de Instrucción Pri-
maria. Ha declarado separados de su 
seno a dos vocales liberales porque 
no asistieron a tantas o cuantas se-
siones. * 
Ni conminación, ni expediente, ni 
consulta a la Secretaría: faltaron, 
se les aplicó el absurdo irritante ar-
tículo del Reglamento expulsándo-
les de la Junta no obstante su in-
vestidura, su carácter electivo, la 
confianza y la voluntad dq los elec-
tores que a ese puesto les llevaron 
legalmente. 
L a Junta de Educación de Corra-
lillo, pues, ha hecho el milagro de 
anular a la mayoría liberal. Los dos 
vocales de nueva elección, han que-
dado fuera; los dos anteriores han 
sido expulsados. E l señor Secretario 
del Ramo aprobó sin fijarse en que 
él y los Superintendentes carecen de 
autoridad, de poder legítimo, para 
imponer la pena de expulsión por au-
sencias a ciudadanos electos en los 
comiciosé sin ver, como otras veces 
les aconsejé ver, que el Senado, la 
Cámara y el Consejo Provincial no 
exxpulsan a ningún Senador, Repre-
sentante o Consejero porque falte a 
sesiones; sin pensar que si para ex-
pulsar a un Secretario de Junta hay 
que formar expediente, para botar a 
un vocal electo, por lo menos se le 
debe acuusar y oir, resolviendo en úl-
tima instancia el jefe del Departa-
mento. 
¿Cómo van'a pagar a Narciso Dar-
na los sueldos de alcalde durante la 
injusta suspensión, si en Corralillo 
se vive aun en pleno^menocalato? 
J . N. A R A M B U R U . 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
c a s t e ganado: conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últ i -
ma voluntad, del registro de españoles , 
de antecedentes penales, etc., etc., . se 
gestionan rápidamente. • 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Adminis trac ión de la Se-
cretaría de Agricultura, Habana. 89. Te-
léfono M-209Í». Apartado 913, Habana. 
CC786 alt. ; 14 .̂-4 
Con verdadero entusiasmo se cons-
tituyó anoche en la casa Calzada del 
Cerro número 773, la directiva del 
Círculo iberal de los,barrios del Ce-
rro y Puentes Grandes. 
L a asamblea fué presidida por los 
señores Adolfo Valdés, capitanes 
Loreto Coto y Felipe González, José 
Figarola del Valle, Enrique Carba-
jal y Gabriel García, actuando de se-
cretarios los señores José María Mon-
tero, Julio Diéguez y Lorenzo Bolbi. 
Después de una amplía delibera-
ción en la quevtomaron parte nu-
merosas personas de las que atelstie-
ron al acto, se nombró la siguiente 
directiva: 
Presidentes de honor: General 
Faustino Guerra, Comandante Alber-
to Barreras y Fernández, don Mar-
celino Díaz de Villegas, doctor Mi-
guel Mariano Gómez, Félix Ayón, 
Miguel A . Cisneros, José Pintueles 
y doctor José de Jesús Pórtela. 
Presidente «efectivo: señor Pablo 
Figueredo. 
Vicepresidentes: señor José Calde-! 
rón, doctor José Sánchez Prieto, ca-
pitán Loreto Coto, Raúl del Valle, 
doctor José Figarola e Infante, Ber-
nardino L . Ramos, Pedro Cadavie-
co, ,José Suárez, Abelardo Pérez Paz, 
Amado Pires, Mario Varona, Fran-
cisco Ignacio Sala, N . Ferrer de Mo-
rejón, Hipólito González, Juan Igna-
cio Rodríguez, Isidro Hernández, Jo-
sé Guadalupe Ramírez, Andrés R i -
vero, Manuel Alfonso, Jorge Guz-
mán, Rogelio Ruiz, Andrés Vilarder 
boz y Ramón L . Olivares. 
Director: señor Manuel Otilio A l -
fonso . 
Vicedirector: doctor Rafael Gó-
piez Guardiola. 
Tesorero: Capitán Felipe Gonzá-
lez. 
Vicetesorero: señor Leonardo Sán-
chez. ,—• 
Contador: señor José Domingo 
Calderón. 
VIcecontador: señor Segundo Her-
nández. 
Secretario general:" señor Lorenzo 
Balbi. • 
Vicesecretarios: doctor Raúl Fer-
nández Mederos y José Domínguez. 
Vocales: señores Manuel Cañiza-
res, José Xiqués, Jesús López, A l -
berto Alfonso, José María Montero, 
Juan Cárdenas, José Carrillo, Aga-
pito Riaño, Julio Diéguez, Adolfo 
Valdés, Hermenegildo Veiga, Do-
mingo Alvarez, Julián Sánchez, José 
de Lázaro, Enrique Carbajal, Fran-
cisco Hidalgo, Florencio Erices, Flo-
rencio Borróte, Juan Sierra Caste-
llanos, José Figarola del Valle, Ja -
cobo Masip, Felipe González Perdo-
mo, José Acosta, Emilio Armenteros, 
Arturo Sauvall, Pedro P. Lurredón, 
Conrado Blanco Rosado, Jenaro 
Aguilera, Aurelio López, José Acos-
ta, Anacleto Miranda, Olimpio Eche-
varría, Antonio ópez. Amado Cruz, 
Cándido Moreno, Gabriel García, Ju-
lián Hernández Troncóse, Manuel 
Linares, Francisco Calderón, Jacinto 
Llerandi, Oscar Cadavieco, Luis Ló-
pez, Abelardo Cañizares, José de la 
Merced Larrinaga, Raúl Hernández 
Troncóse y Pablo González. 
Proclamada la anterior candida-
tura, la mesa proyisional procedió a 
darle posesión de sus puestos a las 
personas electas. 
Ocupada la presidencia por el se-
ñor Pablo Figueredo, éste, en nom-
bre de sus demás compañeros, «dló 
las gracias a los elementos liberales 
que allí se habían congregado por el 
honor de que lo habían hecho objeto 
al poner en sus manos el gobierno 
leí Círculo Liberal de los barrios 
del Cerro y Puentes Grandes. 
Inmediatamente, a instancias del 
presidente, señor Figueredo, todos 
los presentes se pusieron en pie en 
señal de respeto por la muerte del | 
¡ i lustre caudillo Mayor General José I 
I Miguel Gómez. 
L a mesa fué designada para que, | 
en representación de los liberales del 1 
Cerho y Puentes Grandes, salude al í 
general Campos Marquettl, presiden- ' 
te del Comité unificador provincial, } 
ofreciéndole, al propio tiempo, su i 
adhesión por la hermosa labor pa-
triótica que viene desarrollando pa- I 
mantener la más estrecha solida- / 
ridad entre los componentes de l a ' 
gran familia liberal. 
Se designó también a los señores 
Pablo Figueredo, Manuel Otilio A l -
fonso, Domingo Calderón, José Ma-
ría Montero, Lorenzo Balbi y Felipe 
González, para que, en comisión, vi-
ntén al Gobernador de la Provincia, 
comandante Alberto Barreras, y Al -
calde de la Habana, señor Díaz de 
Villegas, y le den cuenta de la cons-
titución de la directiva de este 
Círculo. 
No habiendo otro asunto de qué 
'tratar, se dió por terminada la reu-
nión, dándosele vivas a la unlfica-
cin del Partido Liberal y a los seño-
res Barreras y Díaz de Villegas. 
E L n D E ^ A N O de IiOS T O R R E R O S 
uespués de prestar servicio acti-
vo, por espacio de cincuenta y tres 
anos en los Faros de la Isla de Cu-
ca, na sido jubilado el Torrero Pri-
mero señor Ramón Quirós y Viña. 
?ut novela muy extensa se podría 
escribir sobre las aventuras que le 
nan acaecido al viejo Viña, (como 
ie llamamos todos,) durante su lar-
ga carrera. 
¡Cuántas catástrofe's marítimas 
na presenciado desde las torres! ¡Ha 
luchado más de medio siglo, y al fin 
ha caído con la acción del tiempo, 
como cae el árbol que se seca de vie-
jo y es derribado a golpes de hacha 
Por el leñador! 
Completamente ciego se retira. Es 
el primer jubilado del Cuerpo de To-
rreros, y tiene una hoja de servicios 
inmaculada. 
Muy pocos, contados son, los que 
enun destino tan comprometido y de 
tanta responsabilidad, pueden en tan 
largos años, tener una hoja ert esas 
condiciones! 
Nació en Rlvadesella ((Asturias,) 
de familia con escudo en la puerta. 
Vino muy joven a Cuba y al poco 
tiempo ingresó en los Faros, habien-
do ganado la plaza por oposición. 
L a aventura más saliente de su vi-
da me la refirió en ocasión que yo 
prestaba servicio con él, en el Faro 
de la "Boca de Sagua." 
Dice que hace treinta y cuatro 
anos, estaba de Segundo en el "Ca-
bo San Antonio," y una de las ve-
ces que salí a pescar, fué sorprendi-
do por una turbonada, a una dis-
tancia de tres millas del Faro. Cuan-
do llevaba milla-y medía navegada 
en dirección a éste, una ola le pasó 
por encima del bote y se lo echó a pi-
que. E n situación tan apurada, tiró 
el ancla y se decidí a salvar a nado 
la milla y media que le separaba de 
tierra. 
Muy bien hubiese podido llegar a 
tierra, toda vez que era un excelen-
te nadador sino se hubiese acordado 
de las acometidas'que podían darle 
los tiburones si llegaban a descu-
brirLo. Aun le faltaba bastante tra-
yecto. 
Volver para el bote. Imposible, es-
taba muy lejos ya. 
E l pánico se apoderó de él. Las 
sucedía, se ahogaba irremisible-
fuerzas le abandonaban, y si esto 
mente. 
Un último esfuerz(o y siente que 
en el vientre le rozan las hiervas 
marinas, que indican orilla y que él 
se cree que son tiburones. 
Se pone de pié, tambaleando y des- i 
pavorido va a caer en la arena de la | 
playa desmayado. 
Al cabo de no sabe qué tiempo, 
vuelve en sí, se viste con la ropa que 
se había amarrado a la espalda y se 
presenta en ^1 Faro a servir su tur-
no que era el segundo, para no caer 
en falta. 
T R A S L A D O S 
E l Torrero tercero, señor Aurelio 
Montiel ascendido a segundo y des-
tinado al Faro "Calman Grande." 
E l tercero señor Jaime Morera Ur-
bay, va también del "Caimán Gran-
de" trasladado al de Cavo "Fran-
cés." 
E l segundo, señor Faustino Rigal, 
trasladado a "Punta de Maysí. 
ASCENSO REM'NCTADO 
E l Torrero segundo señor Loren-
zo Bravo que sírvé el Faro del Mo-
rro, ha renunciado al ascenso de se-
gundo Encargado a que tenía dere-
cho, por ello pasa a ocupar el últi-
mo número de Torreros segundos. 
Manuel Robles. 
Colegio Hogar y Patr ia dirigi-
do por las Religiosas hijas del 
Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a 
VA celebrado Colegio "Hogar y P a -
tt.a , de las Hermanas Pall í , ha'pasa-
an a ser dirigido por las Religiosas H i -
jas del Inmaculado Corazón de María. 
iNo ha podido pasar a mejores manos. 
i. "erencla pedagógica de las benemé-
ritas Hermanas Pall í , a quienes se ben-
decirá por los servicios que han pres-
ta<10 con su plantel a la causa cultu-
ral de Cuba, en sus aspectos c ient í f i -
co y religioso. 
A1.xVerse 01,1'Radas a cesar en su di-
rección no lo cerraron, lo entregaron a 
una Comunidad, que lleva más de se-
tenta años dedicada a la enseñanza en 
España, Méjico y Estados Unidos de 
Norte Amfrica. 
E n Cuba, hace once años que dirigen 
un colegio, del cual es fundador el ex-
ce lent ís imo y reverendísimo sei^or Obis-
po diocesano, monseñor Manuel Huiz.' 
L,a ciencia y virtud de este prelado es 
sficlente garant ía de lo que Vaien las 
Utliglosas Hijas del Inmaculado Cora-
zón de María, cuando él les encargó la 
dirección del Colegio. 
E l culto escritor pinareño, señor Mue-
cín de Magherit emit ió el siguiente ju i -
cio sobre el expresado Colegio: 
'No debemos cerrar esta página, que 
es dedicadli n poner de relieve los pres-
tigios y progresos de la capital pina-
rena. Tdn antes hacer especial mención 
del prestigioso y acreditado Colegio de 
niñas que his d ign í s imas e ilustradas 
religiosas "Hijas del Inmaculado Cora-
zón de María", tienen establecido en 
esta ciudad. 
Con ella hacemos justicia a un reco-
mendable centro educativo, modelo de 
enseñanza femenina, y. al mismo tlem-
no oroporcionarnos a los padres de fa-
milia la mejor fórmula para resolver fa-
voíablenien e el del icadís imo problema 
de fa e l a c i ó n de sus hijas, que es me-
Hante dú:ho colegio, en donde las ni-
ñas obtienen útil y brillante educación: 
á r m a s e su espíritu en un ambiente de 
•cr^olada moralidad, perfeccionándose 
^ug sentimientos: adquieren hábitos de 
™rt#.«inía y son por todos conceptos 
objetode una atención verdaderamente 
" ' l í l^c i sa matriz de esta respetable 
Congregación radica en Gerona, tenien-
do colegios en diversos lugares de E s -
paña asi como en California y Nuevo 
México. 
E s única en Cuba la de aquí, que en 
1911. fué instituida para noviciado y 
centro de enseñanza. 
Hál lase instalada en un hermoso y 
sólido edificio propio, sito en una de 
las calles más alegres y sanas de esta 
ciudad. •• 
Dispone de confortables e h ig ién icas 
habitaciones para vivienda de la Comu-
nidad y de las pupilas; de jardines y 
parques de recreo y de aulas cómodas 
v espaciosas, bien provistas de moder-
no material escolar. 
L a s alumnas pueden ser: pupilas, me-
dio pupilas, tercio pupilas y encomen-
dadas. 
E l plan educativo comprende todas 
las asignaturas de primera y segunda 
enseñanza y de i reparación psra Escue -
las Normales, juntamente con la prácti-
ca de varias artes de utilidad y de 
adorno. ' 
Y a ello se debe el auge y crédito 
de que goza y el reseto que merece 
dicha inst i tución. 
Con la mayor sinceridad declaramos 
que las dignas y cultas rellpiopas "Hi-
jas del Sant í s imo e Inmaculado Cora-
zón de Marta", nodelos de virtud y sa-
ber, realizan una obra loable y merit í -
sima, porque contribuyen eficazmente 
a elevar el nivel de la cultura pública 
y a enaltecer el sentidb pioral." 
He aquí el Instituto Religioso, a cu-
yo poder ha pasado el Colegio "Hogar 
y Patria". 
I^as Religiosas Hijas del Inmaculado 
Corazón de María publicaron el siguien-
te reglamento: 
«FSOSrSOTO 
De la influencia que la mujer ejer-
ce en la familia y en la sociedad, nace 
la imprescindible necesidad de atender 
con el mayor esmero a su educación 
integran, desarrollando su organismo 
físico, cultivando su inteligencia y mo-
delando su corazón. Imprimiendo en él 
las saludables m á x i m a s de una sana 
moral. 
Este es el fin que se proponen las 
Religiosas Hijas del Inmaculado Cora-
zón de María al dirigir este Cole-
gio. » 
R A M O S D E B N S E S A N Z A 
L a enseñanza comprende Rel ig ión y 
Moral, Lengua Castellana, Inglesa y 
Erancesa, Literatura. Ari tmét ica general 
y Mercantil y Contabilidad doméstica. 
Algebra, Oeometrla. Dlbujo^Clencias Na-
turales. Historia Patria y Universal. 
Geografía, Higiene, Urbanidad, Mecano-
grafía , Taquigrafía , Música, Pintura, 
Corte y toda c^ase de labores, dando 
preferencias a las de utilidad. 
L a enseñanza se alterna con ejerci-
cios de gimnasia, juegos y cantos re-
I creativos como far,r 
[ cultura f ís ica Iactores 
Siendo de tanta 
H.-.ones comerc^Ifes ^ a n c u , ^ 
Estados Unidos v -e la Üah ̂  ». 
necesario es e f estn^S'^erarT^11» 
Colegio cuenta con ?10 á ^ i t , «25 
L Se Inaugura el n.. lunes de s ^ t i ^ b ^ 1 CürSo 
ne y consagración de ^ m,8a 
inmacula*. Corazón de M ^ « « l í S 
2 L a s horas de clase ÍarIa- »» 
ue la mañana v de i a !on: de i 
îA'k E1 5ño escolar se 
dido en dos cursillos- ^"^eraT?1* . 
pieza el primer lunes' de <?^1n,-
el segundo el primer 8 
4. Para el a d e W o A ™ 
és tas sufrirán dos cUsesV1*8 
los trimestrales v. w 5e « 
curso V r.rr>m„„;<' . a de i 
4- Para el a d e í a ^ o ^ d e 
curso y promoción aTjrr^ P.^ebi 
sunerlor. Ksins i»rado superior. Estos últiniíU .T. P inniMt ^ .Ulidos por ios S ? L P r e r i v ^ 
5.. L a s alumnas deben . 
legio los domingos y dll* ^emr al r 
ra asistir a misa as de íiesu. Co-
6. Se suplica a los r.** 
que sus hijas P r e p a r e n ^ 6 , 
lecciones señaladas por s u s ^ S i * 
<. Serán motivos sufî V mae«b»; 
que una niña no oueda í-l ,nte8 r*-
Colegio, la i n m o r ^ H d a d ^ 1 ^ « f t 
cias graves. 1 ^esobedw 
8. L a s alumnas Internas 
rán ni enviarán recadoT'cL"0 r*tbi. 
cia ni objeto alguno sin e l ^ 6 ^ 0 " ^ 
la reverenda Madre nír£!. Perniiso T 
9. Tendrán salida el J ^ 0 ^ - ^ 
de cada mes. las a l u m n ^ , 0 ^ e r , 
observado buena aplicación y ^ ^ a 
E l Colegio continúa instala 
antiguo local de Riela, 55 alto,0 en ^ 
Con sumo placer consicna »i ^ 
D E L A M A R I N A la contlt^ ^ARlo 
Colegio "Hogar y Patria' "con6n H 
tras tan merlt ís imas, que 'a « J"»*»-
lo sabrán acrecentar si cabe '?<ldar-
prestlglo de que goza, debido a f l al 
velottl de las Hermanas Pan? a l08 1* . f » a lo8 ¡l£ 
felicitamos por haber" t r í s ^ a ^ ^ 
leuio a quienes saben educar t i,.*1 Co-
| Eel ic i tación que hacemos e x L í . r f t 
las alumnas y sus padres dû Tv » 
x ^n l3,8 Hijas inmaculado r U-
zón de María profesoras que 
la mente con los destellos de a -"1 
cia y la fe. y fortalezcan el 
con las purís imas enseñanzas rta 
Moral Cristiana, resumida en n i }* 
precepto de "Amarás al Señor t» nf0 
y al prójimo, como a ti mismo" 
"Instruir puede cualquiera, ñero ^ 
car só lo quien sea un evaneelln 
i vo". 
Sabemos que las Religiosas lo ^ 
| Se ha instalado una cómoda cannT 
1 E n la actualidad son seis Madres nr 
| fesoras con la directora. Sor Hmí.Jl' 
I Rosell. ^monia 
Al empezar el curso habrá auin«. 
tado su número. 
Sean bienvenidas a la Habana las Hi 
jas del Corazón Inmaculado de 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 






E . P . D . 
D . R A F A E L G A R C I A R O D R I G U E Z 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, el que suscribe invita 
a todos los s eñores socios para que se sirvan concurrir a la c o n d u c c i ó n de sus restos, des-
de la casa de Salud, "Covadonga", al Cementerio de C o l ó n ; favor que agradeceré eter-
namente. 
^ Habana, 24 de Agosto de 1921. 
ANTONIO S U A R E Z , 
, Presidente, p. s. r . 
P a r a n o i n f r i n g i r el 4 
I L I B R O D E " C U E N T A Y RAZON" 
i Libro fácil , al alcance de cual-
1 quier persona, llena los requisitos 
I exigidos por la ley, y es tan fácil 
I de llevar como una simple anota-
' c ión cualquiera. 
Precio: $5 .00 y $6.00 al in-
terior. 
Pedidos a la Fábrica de Libros 
Rayados de Belmente y Cía. 
Empedrado, 6Q. Teléfono 
A - 8 1 5 1 . Apartado de Correos, 
i 2 1 5 3 . Habana. 
Nota: Hojas para Balances 
Modelo R. 10.050. 
A. B . C . Precio del juego. 50 
centavos. Interior certificado, 80 
I centavos. 
I C 7113 alt 5d 21 
C7171 It.-24 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico e scr i tor io : Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j a 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s de f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
Baúles d e f i b r a o ~ r a B o d e g a a $14 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h a : C a l l e H a b a n a 1 1 6 , e n t r e L a m p a r í l í a 
y A m a r g u r a , 
D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Hcalízamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g ü ü á a M i n a 
Bernaza, é, al lado de I i Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
P O R 8 5 0 0 U N A C A S A 
COMO E S T A D O N D E UD. Q U I E R A . 
C O N S T R U C C i O N F U E R T E Y T E C M O D E ' T E R N O L I T - P L A N I Q l I . 
P A P A I N F O R M E S D I R I J A S E A : 
P L A N I O L Y A L E M A N Y S . 6 n C . 
L - U Y A N I O i l S ^ " . . ^ . V T E L S . I. IñG! E 1.3596 
1,0$ D o l o r e s Ü e Muelas 
Desaparecen con Relámpago 
l Dientes, muelas y colmillos carea* 
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
ponjue R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTIOS 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
é 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Los niños lo toman 
placenteramente. 
Es una deliciosa purga 
y rápida. 
SE VENDE EN TODAS L*S BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y 
-a 
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D E S D E E S P A Ñ A 
D E L A V I D Ü T R A G I C A 
k E S T A C I O N T E R M I N A L 
D I A R I O D E L A M A R W A Agosto 24 de 1 921 
P A G I N A T R E S 
Salieron ayer: 
A Bainoa: M. Maile. Auxiliar In-
geniero de Tracción de los F . C. 
I Unidos; Pablito Larrinaga, inspec-
¡tor de los Unidos. 
A Matanzas: A. W. Tummell; dóc-
i l ) Que le salpicaba a ratos, le causaba ' tor Oliverio Solfs; Thomas John. 
t i un cosquilleo caricioso que avivaba I A Aguacate: señor Julián Alcoz 
husca de una vecina que J sus ansias de calor... y señora, 
i n f l a r a una cama y le cuidara \ —Qué frío, madre!. . . 
,e C r i a t u r a mientras ella traba-.; —Sí. pobrín! . . . 
de n la cantera. Pero el pan de Aun curtida en las heladas, las 
jaba en ^ COstaba demasiado, en L-ventiscas y las nieves, la Payasa ti- ! 
1» fanieg esfuerzo y en dolor, y era iritaba; aquella carretera inacabable 1 . A Santiago de Cuba: F . Francse-
E l doctor Sierra y su esposa que 
fueron a Guantánamo. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
nizado abandone el trabajo, o « su; L A COMISION' 
vez se organice ai los Estatutos o| 
D E L R E A J U S T E 
Aver estuvo reunida la Comisión 
L A A S O C I A d O X CANARIA 
De Canarias 
E l señor Dimingo León. Presiden-
te de la Asociación Canaria, ha reci-
bido ayer un cable del Alcalde Cons-
titucional de Santa Cruz de la Pal-
A Ciego de Avila: Ricardo Lancís. . ma. Canarias, en que le participa la 
Al Central Baraguá: E , P, Cobo, cariñosa acogida dispensada allí al 
^lÍSrn'ouñado de rebojos; así, com-pque iba zig-zagueando entre barre 
" í n a pollina, la cargó con unos « 
-aíos. y la dedicó -
'pihadesella. Ponga. 
tuoíiu ^ plazas más bara-^Peligros como turba de raposas! 
solo 
pró ó a mercar:—iba 
Arriondas... y 
ras, ella la recorría sin cesar; ca-
rretera de bravuras, erizamientos, 
recodos, en que se agazapaban los 
fffnendren las más caras Iba a 
52 "tornaba a pie, abrumada la po-
Pie' iaa inzas. las telas, las pro-funacon la^ lozas 
visiones Su eterno peregrinaje por , acabí 
mas de 
•ñivió a su músculo el vigor, 
li la agilidad, y acostumbróle el 
J ma a los peligros, las sorpresas y 
J'rTnterminables carreteras  ó 
amustiarle la hermosura; s -
"^-ía  b  s l  l i , el tem-
loSJfrpagsaSron los años. Del Payaso 
le dijeron una vez que se echara a 
Pasaba por Tomín, llegaba a Cazo, 
se empinaba hacia Sellaño... Y sus 
breñares, sus riscos, sus escarpes y 
sus guájaras, cada vez más impo-
nentes, más ceñudos, más terribles. 
E l Sella, nítido y grácil, de trans-
parencia sutil en sus tiempos de 
quietud, en estos de temporal se des-
ataba frenético, hervía espumajean-
te, azotaba las murallas que aprisio-
naban su cólera, y alzaba un brami-
do ronco, amenazador, profundo, de rtetein 
chini 
Al Central Stewarf.J. G. Ríos. 
A Camagüey: Cándido Mestra; 
Maximiliano Cossío; Vicente Rodrí-
guez; R. Granda. 
A Santa Ciar»: Comandante Cap-
mani. 
Zapata; 
momentos y le doy las gracias más 
expresiva^ por ello, sabiéndome a 
poco el magnífico estudio que usted 
hace de una época tan accidentada 
como gloriosa. 
Al mismo tiempo me complazco en 
darle el parabién por su obra y por 
su recuerdo deseándole que sus re-
cuerdos no tengan cese y que con-
tinúen por su meritoria labor por 
mucho tiempo. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme de usted su agradecido 
amigo. 
F r a n c i s c o Danie l . 
acuerdos de la Sociedad a que perte-ldel Reajuste. ^ X ^ ^ dtJ 
nezca por su ocupación, se lo permi-i Obras Publicas, en el despacno 
señor Secretario. 
En esta reunión, que presidió el 
tarán cuando lo ordene uno o dos de-| sñor Freyre se ex^fl%r0" ^ p a 8 -
legados de las Sociedades que han expedientes de contraías para r 
ten. 
A los anteriores hechos se ejecu-
Domingo 
Eduardo Mayonado. 
Luis Caratini; Luis 
A Cárdenas: 
Ramón Pérez. 
• A Caibarién: 
A Matanzas: 
Martínez. 
A Colón: señora de Dueñas. 
A Vueltas: Quintín Pérez Acosta 
y familiares; señora Rosa María del 
Pino y sobrino. 
A Sagua la'Grande: Justo Begui-i^1 
« caminos, que robara en una casa I ^oda la longura del fondón... 
nue se hallaba en la cárcel. Fué a i E l Payasín repetía: 
^ ríe y a llevarle sus ahorros. De su j —Qué frío, madre! . . . 
Tadre le dijeron una vez que se ca- i Y la madre le contabac 
rflra de un coche, que recibiera una | — Y luego, te pagarán cinco duros ' 
herida que se hallaba moribundo, ¡al a ñ o ! . . . 
Fué a verle, y a llevarle sus consue-, A la derecha acá. y allá a la iz- | 
los ^sí Pasaron los años, y llegó quierda. los acompañaba el río. Y a 1 
i cumplir nueve el Payasín. Su ma-i veces, las montañas formidables, en I 
¿re volvió de Ponga una mañana. | que el río y el camino se enredaban ! Saritana. 
le besó con ternura excepcional, y j como cintas, semejaban aplastarlos. I Llegai 
le dijo de este modo, sin despegar engullirlos, contenerlos; pero el rio 
los labios de su mejilla: jy el camino se agachaban, penetra-
E l sábado que viene irás con- < han los roquedos, buscaban los ca-
migo. porque te necesitan en casa de | ñadones, e iban en culebreos infini-
don José... !tos P01" todas las angosturas. . . Y a 
El niño asintió gozoso: i veces avanzaba el murallón, picotea-
Bueno, madre!... ¡do de grietas, de agujeros, de hele-
Y en la mañana del sábado, carre- I chales, y llenaba las anchuras del 
¡camino con un pedazo dé sombra; e 
i iba el cauce del río tan abajo, que 
tsu vo^, loca de vértigos, era como 
j rumor imperceptible de una multi-
y I tul lejana. Carretera de bravuras, 
erizamientos, recodos, hinchada de 
elocuencia y de vigor, almenada de 
picachos colosales y de cúspides su-
blimes! . . . 
E l Payasín repetía: 
¡Qué frío, madre! 
Heriberto Fernán-A Cienfuégos 
dez. 
A Pinar del Río: Armando de La-* 
ra; doctor Mario Díaz Irizar; Magín 
Arcina, nuestro bien querido amigo 
A San Juan y Martínez: 
Illa y familiares. 
A Los Palacios: Pedro Montardi. 
A Artemisa: doctor Llanio; A. 
vapor cubano "Guantánamo" que en 
viaje inaugural de la línea Cuba-
Canarias llegó a aquel puerto. 
Dicha Autoridad Canaria, hacién-
dose fiel intérprete del sentir.de su 
pueblo, compenetrado de la impor-
tancia que para cubanos y canarios 
tiene el establecimiento de esa línea 
de buques, se ha apresurado a comu-
nicar tan fausto acontecimiento que 
redundará en intensos beneficios pa- I Asturiano, a 
ra esta Isla y aquel Archipiélago. 14161 día 26 del 
Grande ha sido el acierto de la 
Compañía Naviera de Cuba al esta- | LOS D E P E S A M E L L E R A 
blecer esa línea directa y exclusiva | He aquí la suscriptíión de la Ha-
a los puertos canarios, pues ella ser- j baña dirigida y llevada a cabo por 
para aumentar el intercambio los entusiastas hijos de Peñamelle-
(omercial de productos y sobre todo ra—Asturoas—' Félix González. Juan 
para estrechar aun más los lazos que Alonso. Carlos Villar. Enrique No-
desde tiempo inmemorial une a los riega y Lucio González, para dotar 
d R C U I i O L L A N E R A 
L a Junta General Reglamentaria 
¡tendrá lugar en el local del Centro 
las ocho de la noche 
presente mes. 
cubanos con los laboriosos hijos de 
las Islas Afortunadas. 
L a Ciudad de Santa Cruz de la 
Arturo Palma, al celebrar el arribo del va-
por cubano "Guantánamo" ha de-
mostrado una vez más el amor y la 
admiración que en tierras canarias 
se siente por esta República y el 
interés con que se sigue su desen-
volvimiento y ^progreso. 
tera adelante iban los dos. 
I I I 
' E l frío se acostaba sobre todo 
al hacerlo sobre el fango del cami-
no lo surcaba, lo arrugaba, lo lle-
naba de dureza, y transparencia co-
mo si lo cubriera de cristal. Los ra-
majes de las sebes y los brazos de 
los árboles moiJtraban la copiosa pe 
de casa-escuela a su pueblo natal So-
res, ha dado un resultado excelente, 
que muy bien podrían tomar nota, 
los otros hijos residetes en Chile. 
Pesetas 
on ayer: 
Los señores Manuel Gordillo y C. 
González que vinleruu d<> Macagua. 
De Vueltas: señor Mario Soria; 
Gladys Morejón; Nita y Amparo So-
ria. | 
De Campo Florido: J . M. Ruiz. 
Del Centra! Constancia: Arturo 
Campos y familiares. 
De Cienfuegos: doctor Pedro Soto 
Ríos y familia; Juan Barro; Alfredo próximo. Fueron nombradas distin-
Rodríguez Barba; Luis Portilla; R. tas comisiones que comenzarán en 
Peláez; doctor Fajardo; doctor Da- brfeve sus trabajos con el fin que 
vid Suero; Domingo Ramírez. la fiesta resulte del mayor realce 
De Sancti Spírltus: el doctor MI-
E L C L U B G R A D E N S K 
Celebró Junta General esta Socie-
dad, y entre los acuerdos tomados 
en la misma, figura la celebración 
de una Jira en los Jardines de la 
'Tropical, a fines del mes de Octubre 
A ver que 
manos las 
drería de la humedad de la noche, . Y la madre replicaba: 
Una ráfaga de sc¡ . trémula, descon- j —Sóplate los dedos! . 
certada, que rasgaba alguns veces ' te los sople y o ! . . . 
los manchones de las nubes quedaba . Y apretaba entre sus 
pulverizada en el espacio. 1 del niño, y le echaba su aliento so-
El niño se quejaba con frecuencia; • bre los dedos. E f camino se empina-
el frío le calaba hasta los huesos, y ba poco a poco; luego lo dejaba el 
los huesos le dolían como si se le Sella; luego se iban las cumbreras 
fueran astillando solmi el filo de un 'alejando; luego, en los vallecícos ne-
cuchillo. L a Payasa lá animaba, le morosos se apiñaban los castaños, 
echaba su mantón 'íobre los hom- \ los manzanos y los robles... Estaba 
hros, intentaba distraerle: 
Por qué no te alearas, hom 
guel Mariano Gómez, representante 
a la Cámara. 
De Melena del Sur: señor Antonio 
Cantón, ex-alcalde de dicho pueblo. 
De Ciego de Avila: José Manuel 
Campos. 
De Santo Domingo: Antonio* M. 
Torrea, 
De Santa Clara: Rafael Antón y 
Rafael Hernández, doctor Calzada y 
familia. 
De Camagüey: Antonio Comas y 
capitán Carreras; J . C. Masses y fa-
miliares. 
Del Central Palma: Eugenio Vesa 
v señora. 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E X D I E N T K S 
Elogios a los Catalano 
Nuestro estimado amigo el señor 
Carlos Martí, autor del libro "Los 
Catalanes en Cuba", acaba de reci-
bir del notable escritor Ledo, Fran-
cisco Daniel, periodista de pura san-
gre, que ya no ejerce, y notario de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, la bella carta que se lee 
a continuación. Dice así: 
Félix González . . . . . 
Félix González . . . . 
Juan Alonso 
Carlos Villar 1.7 89 . 00 
Enrique Noriega 1,431.20 
Lucio González 1,431.20 
Miguel González 1.4 31 
Víctor Rivero 715 
Fidel González 357 
Valeriano Villar 357 
Constante González . . . 357 
Arturo Villar . .' 357 
José Noriega . 357 
convenido este pacto solidario. 
Art. 3o—Se creará una Comisión 
de Estudio, integrada por dos indi-
viduos de cada una de las Sociedades, 
a cargo de cuya Comisión queda el 
exámen de todos los conflictos no 
resuelto por los Delegados y su in-
forme servirá de base para las deci-
siones de la Junta Conjunta a que se 
refiere el art. 4o. 
A. Quedan excluidos del anterior 
¡trámite aquellos asuníos donde sean 
afectados intereses que resulten bá-
sico^ para las Sociedades que firman 
este Convenio. 
B. Igual ocurrirá en aquellos ca-
sos en que por su gravedad, claridad 
o premura sea inecesario el informe 
de la Comisión de Estudio. 
Art. 4o.—Si se presentase alguna 
dificultad entre miembros de alguna 
de las Sociedades pactantes, con la 
firma, el Delegado de la organiza-
ción afectada, procurarj darle solu-
ción, pudiendo solicitar el concurso 
del otro Delegado en «.aso necesario, 
y si entonces, el confliolo no pudiera 
solucionarse el Presidente de la So-
ciedad afectada notLicará el hecho 
a la Caomisión de Estudios y una vez 
que ésta informe, someterá el caso 
ja una Junta conjunta de los Comités 
Céntimos I Ejjecutivos para que éstos den la so-
_| lución adecuada. 
5,725. l ó | A. E n caso que la solución no sea 
Carlos Rivero . . . . 
Manuel González . . 
Juan Alonso Alonso 
Joaquín González . 
Martin Noriega . . 





ASOCIACION INICIADORA Y 
P R O T E C T O R A DE L A R E A L ACA-
DEMIA G A L L E G A . 
S), < 25 .10 ' acePtacla por la Firma y se determi-
1.431. 20' nara de acuerdo con lo estatuido en 
los Reglamentos de ambas Socieda-
des o sus acuerdos, e' declarar un 
estado de huelga parcial o general 
los compañeros Torcedores y Rezaga-
dores abandonarán el trabajo con-
juntamente tan pronto reciban la 
orden oficial que será dada y legali-
zada por ambas organizaciones. 
Art. 5.—Es deber del rezagador y 
torcedor el marchar armónicamente, 
procurando no dificultrse la obten-
ción de sus jornales con procedi-
mientos que no se ajusten a un buen 
principio de hermandad y respeto. 
Art. 6 .—En ningún caso las disi-
dencias que pudieran haber entre re-
zagadores y tabaqueros será someti-
da a la Firma, y sí a los Comités 
Ejecutivos para que éstos oyendo 
a las partes y los informes de los 
Delegados, den debida solución al 
caso. 
Art. 7.—Será resolución firme de 
la Sociedad de Resistencia Torcedo-
res de la ciudad de la Habana y la 
raciones de carreteras 
GESTIONANDO E L PAGO A LOS 
JORNALEROS. 
E l 'señor Orlando Freyre se per-
sonó ayer en el Despacho del Sub-
secretario de Hacienda, para gestio-
nar la situación de fondos para el 
pago de los haberes atrasados del 
personal jornalero de su Departa-
mento. 
E l señor Freyre salió muy satis-
fecho de la acogida que le dispensó 
el Dr. Rodrigue-. Acosta, pues inme-
diatamente aquél dispuso la situa-
ción de cantidadés suficientes parar 
el pago de distintas atenciones de la 
Secretaría' de Obras Públicas. 
BRONQUITIS.^ 
DROGUERIAS 
U L T I M A S N O V E D A D E S 





" L a Habana, Agosto 20 de 1921. 
La Sección de Propaganda de esta , 
Asociación Iniciadora, ha quedado 1 Ulón de Rezagdores de la Habana" 
forma: ' ^ k l llegar a estar dentro de uní 
' misma organización Federal 
En caaa de don José comen puchero no para saludarles: 
todos los días y cuanto puede de- —Con Dios! . . . Co 
searse en este mundo!... Ay, pobrín,; 
ya verás qué regaio, así Dios me 
salve!. . . 
Y comentaba con itlgenuidad: 
- Figúrate! . . . Son señores! 
K' niño no contestnivi, Abandor.a-
lu • ; renda! a cada paso y se o-.-ulta-
ba L s manos en el s.̂ no; encocla los 
brazos otras veces, y las guardaua 
las mangas; e! más ligero airecülo 
le zumbaba como trueno en los oí-
dos, y el polvillo de la ráfaga de sol 
Del Central Pastora: Gabriel Va 
cerca el lugar,.. Tropezaron un men- sallo. Administrador de dicho Can-¡ Sr. Carlos Martí. Ciudad 
digo ferguirucho que levantó la ma- tral. 
De Matanzas: Agustín Miranda. 
Anoche salieron: 
E l niño le miró curiosamente, y ¡ Miguel González, Domingo Solía, 
murmuró la Payaaa: ¡para Cárdenas. 
—Anda a ganar el pan, como nos- Joaquín Piedra, Rosario Figueroa 
o t r o s i para Camagüey. 
E l Dr. Ramón Madrigal y señora. 
L a carretera se acurvó otra vez, se el coronei Enrique Quiñones, para 
empinó con arranque más visible y ¡ santa Clara 
ce metió pueblo adentro... Rodaban 
empujadas por e! aire las gotitas de 
agua-nieve, y de todos los hondones 
comenzaba a levantarse la neblina... 
Constantino C A B A L . 
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
DE L A S E C C I O N C U A R T A 
I N V E S T I G A N D O U N A D E -
NUNCIA 
José A. García, Ceferino Ferias, 
Rafael M. Gómez, I. Sánchez, E . Ro-
ca, para Holguín. 
Manuel Lobet, para Nuevitas. 
Mr. H, Narneo, para Santiago de 
Cuba. 
E n la tarde del pasado hiñes el Se-' 
Procedente de la Capital de las 
Villas, llegó ayer, el popular y pres-
tigioso coronel Juan Jiménez, Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
persona muy culta y querida por 
todos los villareños. 
MANCHADOS 0 G4R4BATEADOS 
A C L A R A C I O N M I T Y I M P O S T A N T E 
Hay que tener mucho cuidado 
Sentenc las del licenciado Arniisen 
Aurelio Sotolongo e Ignacio Ro 
dríguez, por tener chivos que ocasio-' María Collantes, sin previo aviso, se 
naron daño, dos pesos de multa a presentó en la Granja Escuela de la 
rada uno y a indemnizar conjunta- Habana, con objeto de comprobar 
mente en cinco pesos al perjudicado, ciertas denuncias hechas por un co-
Julio Suárez, por exceso de velo- lega sobre irregularidades cometidas! ios"billetes. Hay que emplearlos bien, 
cidad. 15 pesos. en aquel establecimiento. | por ejemplo, en ^ l a e n ^ a 
' ' _ , . . ^ ,, , , , hechos a marvp, que esta liquidando 
Felipe Herrera, J u a n Ríos, Manuel E l doctor Collantes no ha hecho 
Otero, Francisco Aturino y Angel manifestaciones sobre el resultado 
Valdés, multados por infracciones ' de su visita a la Granja, pero sabemos 
que ha designado un delegado de 
la Secretaría para que inicie expe-
diente sobre los casos denunciados* 
constituida en la siguiente 
Presidente: Enrique Silva 
Vice: Ricardo Flores. 
Secretario: Manuel Celu-y. 
\!i • n Vice: Arturo Fernández. 
Hace pocos días que me concedió Vocales: José Formóse, Guillermo ¡ 
usted el favor de un expléndido re- Jiménez. Francisco Gómez. Ricardo 
galo con el envío de un ejemplar Somoza, Domingo Cao, Germán Díaz, 
de su libro "Los Catalanes en Amé- Ramón Fraga Abella. Gumersindo 
rica". Nada podía serme más grato. Pórtela. José Ramil, Antonio RRey. 
Con su lectura he pasado gratísimos » Sea muy enhorabuena 
Habana, 20 de Agosto de 1921. 
E l pacto fué aplaudido por todos 
los concurrentes. 
C. A L V A R E Z 
D E O B R A S P U B L I C A S 
V I D A O B R E R A 
i Ayer celebró una Asamblea la So-
iciedad de Resistencia Torcedores de 
la Hbana, en su local de Figuras 37. 
Presidió el señor José Bravo. Actuó 
E N L A F E D E R A C I O N DE BAHIA 
Anoche nos informaron en el Cen-
tro Obrero, de la Federación de H;i-
E L PAGO A LOS OBREROS DE SA-
* NEAMIENTO. 
Ayer cobraron los haberes que te-
nían^pendientes del mes de Junio los 
h .Q • , - A , •; „ lübrefos del Departam3nto de Aguas de Secretario e! señor Celestino Ro- „ ri.„ .,„„„„ • ,. , . T~, « . . t̂  ¡y Cloacas, Talleres, Desperdicios de dríguez. Se aprobaron dos actas rA_„Q '# t ' * 
norable señor Presidente 
pública, la libertad de! 
Juan Arévalo, déte 
cía, por creerlo com 
plosión de la bomba 
correspondientes a 1 junta anterior 
y su continuación. 
E n principio, quedó sancionado el 
por • el 
| Tesorero. 
•oinpanero Se leyó el informe de ia Comisión 
hía, que se acordó interesar del Ho-(Balan(ie generkl, presntado 
de lu Re 
nido por la poli-;de G1 nombrándose la que ha de, ̂ "co . ^ i 1 0 ? de en .Hue 
ipücado en la ex- efectuar'la Iosa del balan4ce esta dividida la ciudad, los «ervicio. 
a colocada en los'„roaontA y de recogida de basuras, barrido d« presentó uver 
retarlo de .Agricultura, doctor José LOS BILLETES AMERICANO) ROTOS. Portales de la casa de Kibis, en la Ave ( Fué aceptada la renuncia presen 
nida de Italia. (tada por el Secretario de correspon-
E l señor Arévalo,^es secretario del dencia, señor Manuel Ortega. 
Fué nombrada otra comisión de 
municipales en uno, cinco, uno y 
cinco pesos, respectivamente, y ade-
más Pestaña Ríos y Aturino, en cin-
co, 20 y cinco pesos, respectivamen-
te, por dar señas falsas. 
Marte Fords, negro, por maltra-
to de obra, 30 pesos. 
Simón Rodríguez, por maltrato de 
obra a! dueño de la casa porque lo 
demandó, 30 pesos. 
Manuel González, por lesiones, 2 
pesos. 
Lucio Labarrera, diez días de 
aresto por maltrato de obra. 
Ventura Delgado, chofer de un ca-
Normal de Kindergarten 
E X A M E N E S D E INGRESO 
A los exámenes de ingreso veri-
ficados en los días 15 y 16 del actual 
Acudieron las siguientes aspirantes: 
Habana: 37. Aprobadas, 24. Desa-
probadas, 13. 
Oriente: 11. Aprobadas, todas. 
Camagüey: 4. Aprobadas, 3. De-
ttión que causó daño a un farol del! saprobadas, 1. 
alumbrado público, 10 pesos de muí- ' Matanzas: 8. Aprobadas, todas, 
ta y uno de indemnización. • ¡ Santa Clara: 14. Aprobadas 12. 
José García, por vejación, 3 pesos. • DesaProbadas, 2 
Avenida de Italia 
iaru>, 
el 'Bazar Inglés' 
y San Miguel. 
Se trata de encajes magníf icos y se 
dan por la cuarta parte de su valor. 
Puede decirse que la novia que nece-
sitaba cien pesos para su habilita-
ción, si compra los encajes en el "Ba-
zar Ingles", se habilita con diez pe-
sos solamente. 
Los encajes tienen ligeras manchas, 
pero, como son de agua dulce, basta 
lavarlos pará dejarlos como nuevos. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Agua, etc, etc 
Hoy seguirán cobratido otros De-
partamentos. 
E L NEGOCIADO D E L I M P I E Z A DE 
C A L L E S . 




calles, riego, etc. etc. 
Para dotar a los Distritos de los 
j elementos necesarios al mejor servi-
cio, se aumentó el personal, se alqui-
laron algunos camiones, para los 
transportes, y se compraron algunas 
rá la encargada de visitar al señor ias a Hevar en debida forma los u A ^ ^ T . J ^ elaborando brillan-
Presidente, exponiendo los deseos de bros de contabilidad del Gremio, ^ t ? n . « n ? í ^organización, el De-
la Federación. 'bastante descuidados ñor la Directiva ' P ^ " 1 ^ 0 h V * « i S ú ! ^ ^ 1 8 
¡reparación del material averiado, 
existente en los depósitos, gran par-
te del mismo ya está prestando ser-
vicios agregado al que se ha adqui-
rido. 
UNA INNOVACION 
Con el fin de que no se molesten 
gremio "Unión de Fogoneros, Mari 
ñeros y Similares". Una comisión, 
presidida por el señor Fabregat, se-
Inteligencia. para asesorar a las com-
pañeras despalilladoras, ayudándo-
Regal, por amenazas, \ Saturnino 
30 días, 
Manuel Preito, por maltrato de 
obra a un menor, 5 pesoa. 
Luis Fernández, a quien se le ocu-
po una sevillana de grandes dimen-
siones, 10 pesos. 
Cosme Espinosa, cinco días de 
arresto, 
Manuel Martínez, Hipólito García, 
Kaul Espinosa. José G. Ponce, An-
tonio Agullar, Magdaleno Molina, 
Kaul Esmero, Crescendo Peña y Jo-
e Taray, dos pesos cada uno, por 
promover escándalo. 
José Toyo, por lesiones, 10 pesos, 
tu u,eron absueltos acusados de fal-
cas, dieciocho individuos. 
aad6 deconiisó una fianza de un acu-aao qUe no concurrió a jUici0. 
, libraron dos comunicaciones al 
aide municipal participándole ne-
id0S^nfcia de dos inspectores en la 
^ntificación de multas municipales. 
de faltaT6 resoluciÓ11 en 28 Juicios 
te^fbI(? Llane, vendedor ambulan-
narí- • 8ustrajo cuatro pesos a un 
Mrroqmano, 31 pesos de multa. 
» ,j.T.r°n absueltos nueve acusados 
Resumen: aprobadas en las 6 
i provincias: 66. 
Se cita por este medio a todos los 
Columnistas que estén en la Habana 
y a nuestros Aliados, loa vecinos de 
H . Upmann y a otodos los miembros 
de la Conjunción de Inquilinos, para 
el gran homenaje de simpatía y en-
trega de un mensaje donde se re-
fleja el verdadero sentir de la Na-
ción a los señores Aurelio Alvarez. 
Juan Gualberto Gómez y Varona Suá-
rez, a las dos y media p. m . del miér-
coles 24 a las Plaza de Armas, para 
de del íto y se dictó resolución en do-
^causas de delito. 
N O T I C I A S P O L I C I A C A S 
^ R a f a e f i n 6 - 1 SÍeros' vecino de 
Secreta V;* '' compareció ante la 
efecto la ^ esando se dejara sin 
aateayer <;ei}unc¡a Por él formulada 
lúe fuera ^ff"1,6 a 8U8 deseos de 
^ ^ o r ' h f j o ^ ^ ^ 0 a hogar 8U 
^ p a n o ^ T L ^ ' ? ^ 1 1 2 ' vecino ^1 
Natalio o"!,^?1110' acusó a Víctor 
d0 Ia suma Háll' de haberle e8tafa-
,e entreg6anara ^eSClentOS pe90s ^ Compra v , hJacer un aeirocio de J «enta de 
TEMAS 
E n dichos exámenes los temas sa-
lidos, a la suerte, fueron: 
Historia de Cuba.—1.—Los s lbo-¡ de allí partir para el Senado, 
neyes. Causas de su extinción. ¡ Columniatas no faltéia al mencio-
2. — L a Toma de la Habana por ¡ nado acto, pues de esa manera ae 
los Ingleaea: sus consecuencias. premia a los que laboran. 
3. —Carlos Manuel de Céapedes. Juan Marcelino Prado, Presidente 
E l grito de Yara. del Ejecutivo; .Antonio Xavarreto, 
Geograf ía .—l.—Ríos más nota- Director; Enrique M. Fornaris, Pre-
bles de cada uno de las provincias aidente de la Comisión de Acción y 
de Cuba. Propaganda y Reorganización. 
2. —Círculos máximos y mínimos Vocales: Clemente Rodríguez; 
de la esfera terreatre. doctor Jorge Hastmann; Jorge Cuer-
3. —Principales cordilleras de la vo; René Suárez; Primo Fernández; 
América del Norte. Antonio Belardiola; Aurelio del Co-
Dlbujo.—1.—Dibujar, del natural rral; Aguatín Sánchez; Camaño de 
un sombrero de hombre. Cárdenas; Ramón Puente Valdés; 
2. —Dividir un ángulo en partes j Angel Alonso; Alfredo Organes; An-
igualea. | gel Pedroao; Enrique Alveair; José 
3. —Trabajo decorativo, tomando . Lluis . 
como motivo una flor. se suplica no faltéis al mencionado 
Escritura.—l.-Copiar: "Antea delacto. 
acostumbrarlo a repetir, enseña a 
ción asegura que el ieñor Arévalo,i extenso debate. 
es ageno al hecho de que se trata,! Se presentó a la discusión y apro-
e incapaz de tomar parte en complots: bación de la Asamblea un Convenio 
terrorlstaa, pues su actuación es j entre la Sociedad de Torcedores y el 
abierta y franca como tiene demos- Gremio "Unión de Rezagadores de 
trado desde hace mucho tiempo en la Habana", mereciendo la aproba- y ^ " " ! ! . * " " , . ,^. . . jc • j , . 1 1 los reportera encargados de la infor-los gremios marítimos. i cion unánime de la Asamblea. 
| Hé aquí el documento mencionado: 
E N Z U L U E T A 37 (Convenio de .So l idar idad , entro l a 
Ayer no se celebró ninguna asam- Sociedad de T o n cdorrs de la Hh-
blea en el Centro de Zulueta 37. E l ' b a ñ a y l a C n l ó n de Re/.agadoreK de 
Comité del Centro, ha cambiado im-' la H a b a n a 
presiones, acordando la organización! Artículo lo .—Ningún asociado de 
de un comité de auxilios, para que 
actúe inmediatamente, en la recolec-
ta de fondos, para atender a loa obre-
roa preaos, y a las familias de aque-
llos que no tengan recursos. 
'ambas Sociedades, podrá trabajar con 
desorganizados, ya sean éstos reza-
gadores o torcedores. 
Art. 2o.—Cuando en un taller se 
sentase a trabajar un rezagador o 
torcedor no agremiado, los demás 
UNA C O N F E R E N C I A 
Para el sábado anuncian una con-
ferencia en el citado Centro de Zu-
lueta 37. L a comisión de prensa in-
formará diariamente de la actuación 
del comité y de loa aauntos del Cen-i 
tro Obrero. 
mación de la Secretaría de Obraa 
Pblicas, en la adquisición de noticias 
en el despacho del señor Secretario y 
antesalas del mismo, ayer anunció el 
señor Roque Vilardell. secretario par-
ticular del señor Freiré, que en lo 
adelante, se facilitarán todas las no-
ticias por el Negociado de la Prensa, 
instalado en la planta baja. 
No sabemos si esta innovación se 
debe exclusivamente al señor Vilar-
idell, o si éste cumple con elló órde-
nes del señor Freiré. 
organizados en ambas Sociedades. Ha8ta ahora al 8eñor Secretario 
no trabajarán hasta que el desorga-!le Cümplac(a depart¡r ^ g prensa0 
— • -¡que ha venido trabajjando con ¿1 
E N F I G U R A S 37 
Ha sido detenido ol Coneerje del 
Centro Obrero de Figuras 37. y pre-
sidente del Gremio de Operarios Ci-
garreros. Algunos miembro* de la 
Directiva cambiaron impreaiones, ao-
bre la prisión del señor Barreiro. la-
mentando la detención del compañe-
ro, al que juzgan ageno a la campa-
ña terrorisl» t ~~-̂ ms 
aves. 
deAAÍang00 ?taVried/a Durán. 
creta n,," . • .dl0 cuenta í 
Blaacoqa q,?/1 lndiv id^ aPe 
de Calles dp ^Kel Jefe de Limpieza ! (op. 636) u otros análogos del mis 
tregó un check Públicas le en- mo grado de dificultad 
5a a devo!vér<joiPOr *113 -66. se nie- c).—Saber realizar ( 
do Que esotra o«0tpor ahora, dicien- un ejercicio práctico 
apere siete meses. . y golfeo. 
tu alumno a pensar . 
2.—Trazar una muestra, forma-
da de un alfabeto mayúsculo y otro 
minúsculo. 
Fisiología y Hijfiene.—l.-La mas-
ticación, la deglución y la digestión 
bucal. Higiene de la boca. 
2. — E l aparato auditivo. Descrip-
ción del oído externo. 
3. — E l corazón y sus funciones. 
Ari tmét ica .—1.— ¿Cuántas horas 
y minutos hay en 4/5 de día? 
2. —¿Cuánto importan 7 arrobas 
y 15 libras de café a $0.67 la libra. 
3. —¿Cuál es la superficie de un 
terreno restangular qiffe mide 4.25 
metros de ancho. 
Composición.—1.—La Escuela. 
2.—Las campanas de los templos. 
D I R E C C I O N 
LOS T O R C E D O R E S 
Celebraron anoche Junta Goneral 
en el local mencionada de la calle 
de Figuras. 
Dada la importancia de los asun-
j tos que trataron, y lo larde que ter-
¡ minó la asamblea leseñaremos la 
i asamblea en la edición de la tarde. 
Enrique M. Fornaris. Presidente de ¡ 
la Comisión «le Propaganda 
E N LA BOLSA D E L TRABAJO 
Cambió impreaiones anoche la Di 
Para general conocimiento se hace'rectiva del Gremio de Zapateros, que} 
saber que han sido nombrados los ' tiene su residencia en este Centro, so 
siguientes Columnistas para la Co-1 bre asuntos administrativos del Gre-
misión de organización y propaganda I mj0 • 
de la Central: ' 
Enrique M. Fornaris, Presidente; 
Clemente Rodríguez y doctor Jorge ¡ Los Torcedores y los Rezagadon s 
Horsmamn, Vicepresidentes; Cama-j 
cho de Cárdenas: Jorge Cuervo; j 
Agustín Sánchez y José Manuel Mon- ¡ 
teagudo. Secretarios; Vocales: Co-i, 
mandante Jesús Cruz, Primo Fernán- [ 
dez; Angel Pedroso; Antonio Verar-
diola; Doctor Angel Acosta Betan-1 
court; Ramón Fuente Valdés; Enri-¡ 
han realizado un pacto o alianza 
defensiva de sus organizaciones. | 
P I D A 
en todas partes 
activamente dando cuenta de su la-
boriosidad, de sus iniciativas y de 
loa loables propósitos que basta el 
presente señalan su actuación al 
frente del Departamento. Los ávidos 
riqUÍSiEO aptrlttTO de dar 81 Público sus informaciones, 
'además de tomar las notas oficiales, 
acudían al señor Secretario para 
ampliar su carnet, con la última no-
ticia, o confirmar alguna que no fi-
gurase en las notas que denominan 
oficiales. 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 




C S A I N Z . 
S. en C 
RICLA Núm. 1 
Td. k - i m 
I N D . 11 B J . 
A L E J A N D R O P E R E Z L T G I X . 
Carrito de la (Jruz. Preciosa 
novela de costumbres tauró-
macas. 2 tomos, rús t i ca . . . 
MADAME !>!•; < ilONLlS., E l sitio 
de la Rochela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rústica 
L a misma obra encuadernada 
EIÜL'ARDO ZAMACOIS. L a ale-
gría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba. Estados Unidos. 
Centro América y América del 
Sur. 1 tonio rúst ica . . . > . . . 
KN'RIQI 'E GOMEZ C A R R I L L O . 
Safo, Krine y otras seducto-
ras. Crónicas. 1 tomo rlstica 
G U I L L K R M O DI AZ-CA N BJ A. 
131 sobre en blanco, ft-eciosa 
novela. 1 tomo rúst ica . 
L U I S E S T E S O . Cancionero de 
chistes. Monólogos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rúst ica . . . 
F E D O R D O S T O I E V S K I . Nie-
totchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rúst ica 
liU C K N I O D O R S . E l valle de 
Josefat. Crítica literaria (C<H 
lección Atenea.) 1 tomo .en-
cuadernado 
E U G E N I O D'ORS. Nuevo glo-
sarlo. E l viento en Castilla. 1 
tumo rústica 
R I J D V A R D K l l ' L I N C . L a litera 
fantást ica, seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de la india. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela 
R U D Y A R D K l l - L I N C Kim. 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 
G A B R I E L MIRO. Nuestro Padrp 
San Daniel! Novela de capellA-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado, 
T B O C R I T O . Idilios y í-plgramas. 
T 1 R T K O . Odas anacreónticas . 
1 tomo rústica 
HKSloOO. L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
' y los dtas. B I O N . Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rústica 
P Ü 8 H K I N ' , L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rústica 
D'ANNCNZIO. Sus mejores poe-
s ías líricas. Versión castella-
na. 1 tomo 
P E T O F I . Sus mejores poesías lí-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 
CA.MOKS. Sus mejores poes ías 
líricas. Versión castellana. 1 
lomo 
ANA L I A S . O a t a de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 
P E D R O DK R E f ' I D L . L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
tomo 
E N R I Q U E B A R B L B S R . E l file-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en episo-
dio» de la Guerra Europea. 1 
tomo 
E R N K S T O L1NC.EN. Perdona y 
olvlda. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 
P. G A R R O L D . Hombrecitos. Ks-
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tomo tela. 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela, 
1 tomo tela 
RKMV D E G O C R M O N T . Colo-
reíi. Novelas cortas. 1 Ionio. 
R E M Y D E G O C R M O N T . VA 
ño de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo. .' . . . . . . . 
REMY D E G O C R M O N T . I na 
noche en el Luxemburgo. No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
R K M V D E G O C R M O N T . E l pe-
regrino del silencio. Novela. 
1 tomo 
C O T . E C C I O K D E L I B R O S D E 
A V E N T U R A S : 
M A V N E R E I D . E l jinete sin 
cabeza. 2 tomos, rús t i ca . 
M A R R Y A N . Newton Eorster o 
L a Marina mercante. 1. tomo. 
KKN1MORE C O O P E R . E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos* rús-
tica 
A I M A R D . Los tramperos del 
Arkapsas. 1 tomo rúst i ca . 
S T K V K N S O N . L a isla del teso-
ro. 1 tomo rús t i ca . 
ASS< . l l .ANT. Aventuras del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rúst i -
ca 
K I N G S T O N . Salvado del mar. 
1 tomo rúst ica 
B A I L L A N T Y N K . Los mercade-


































L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . D E 
R I C A R D O V E L O S O 
O a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t n n o , ) ^ 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A . 
Ind.23t. 
O f e r t a E x c e p c i o n a l . . ! 
• L O S L E C T O R E S D E L 
A los amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
A la presentación de este aviso • 
S A L " . O'Keillv. 
te S E I S L I B R t 
l ibrerías. I N T E 
l o .—" P O E S I A S , E S C O G I D A S " 
cuyo mejor elogio está en sus 
2o .—"ORTOGRAFIA A L A 
adicionada 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
que deleitan, enseñan; que proporclo-
CN P E S O en la LIBREÍRIA " C N I V E R -
i n ' v r í r o K a ' le. serán « " t a s a d o s o remitidos" inmldiktamen-
O R Í g 1 0 * " ' de Un Válor de í6' en ^ 
3". del inmenso poeta colombiano, Julio Flórez. 
evatlas intensas y pasionales producciones. 
L C A N C E DE TODOS."—Cltima edición. 1920 
Los libros son los más fieles amígoV del hombre- 1, 
cer, cultura y le preparan para la desesperada lucha del 




)EN H O Y MISMO, L E S E R A R E M I T I D A I N M E D I A -
T A M E N T E POR C O R R E O 1 
-arañen i k , . . "««au, 
Creta Que , • cu^lta a ., 
Blanco a ^dividfo apellidado de Le Conppen (op. 
la Se-
N ^ a ^ n 6 Dibujo. Escritura y ! ' 
Aritmética tuviero» que desarrollar 
todos loa temas. E n las demás mate-
rias cada alumna desarrolló uno 
solo, por ella elegido. 
Música.—a>.-Demostrar tener co-
nocimiento de piano hasta el tercer 
año, inclusive. 
b).—Haber cursado los estudios 
0) de Czerney 
Sub-comisión: Francisco M. Gon-: 
zález; Escoto Carrión; Capitán Paco 
Muñoz; Fermín Gotario; Rosendo] 
Pérez; Jolián Lañe del Rey; Santia-
go Pedroso; Félix del Corral; Juan 
M. Vázquez; Quillén Martínez; Ra-
fael Cejeda; Aurelio del Corral; Au-¡ 
gusto Martínez Pereida. 
Abogados Consultores de la Comi-
sión de Propaganda: doctores José 
Rosado Aybar; Augusto Adolfo Por-, 
correctamente ta y Pedro G . Veranes. 
de entonación Antonio Mavarrete, Director de la 
i Centra!. I C 
D I R E C C I O N 
C7109 
L A E S P E R A N Z A 
O l i L L Y T 5 r a m ó n c a n a l s I E I . M - 3 6 8 6 
ABANICOS, PARAGUAS, BASTONES, CURIOSIDADES 
Reparación de todos los artículos 
del giro. Se forran paraguas y se 
telan abanicos. Precios módicos. 
REVISION' M T X r n O K A ANTES DE E N T R E G A R LOS TRABAJOS 
alt. i lHPm^ J 
A p a d e C o l o n i a 
= ü d c l D r . J O H N S O N ü ü 
m m m - - : : 
con l a s ESENCIAS 
m á s 
ESQÜISIT* N U E l Blftll T E l PiDOEte. 
Be toiIi. BB06ÜEIU i m m , Bblspo 38, e;qolaa a ígaiar. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Agosto 24 de l ^ i 
H A B A N E R A S 
D a n s l e m o n d e 
¿Fiestas? 
Las de los club» elegantes. 
Prepárase el Tennis a festejar el 
iriunto de sus remeros en las rega-
tas de Varadero. 
Nada hay todavía acordado sobre 
la fecha en que habrá d: celebrarse. 
Ni en que consistirá. 
Pero pronto, al fio, lo sabremos. 
Cuanto al Yacht Chib dispónese a 
reanudar sus fiestas de los sábados. 
Por más que aquella sociedad vive 
en fiesta perman?nte con la anima-
ción que reina todas las tardes en la 
Playa. 
Desde hora temprana empieza la 
afluencia de automóviles a lo largo 
de la Avenida que conduce hasta e 
ingar donde la obra de Céspedes y 
Cortina, aunque interrumpida, nos ha-
ce admirar bellezas que antes no exis-
tían. 
Esa avenida, la que ya todos 11a-
nsan la avenida de los pinos, es de 
un encanto único, singularísimo. 
No existe otra igual. 
Positivamente. 
De otras fiestas, como nq^sean de 
Jiden artístico, nada hay que decir. 
Entre ellas, la de mañana, en la 
Sala Espadero, donde se presenta con 
i m recital organizado por el profesor 
saizo Henri E m un yiolinista puerto-
rriqueño, niño ai^n, que sorprende 
por r u precocidad. 
Es Pepito Figueroa. 
Que es como si dijéramos el Pepito 
Arrióla de loj borinqueños y el Pepi-
to Echániz de los cubanos. 
Al recital de Figueroa sucederá el 
concierto de la señorita Hüda for-
tuny. 
Hilda! 
Joven y notable pianista. 
Concierto que se celebrará a las 
diez de la mañana del domingo, en el 
teatro Nacional y patrocinado por la 
Primera Dama de la República. 
L a ilustre esposa del doctor Zayas 
tiende su mano protectora hacia to-
do lo que sea una manifestación de 
arte. 
Hilda Fortuny está recibiendo nu-
i l merosos pedidos de localidades del al-
to elementó oficial. 
De los primeros en tomarle un pal-
co ha sido el Secretario de Goberna-
ción. 
¥ * * 
Se habla de bodas. 
Y de nuevos compromisos. 
Abundan éstos por la feliz barria-
da del Vedado. 
Es la más pródiga, como fácilmen-
te podría observarse, en notas de 
amor. 
Un fumor circula, y del cual quie-
ro hac; i ¡ne eco, sobre el compromiso 
de una vecinita de aquel quartier tan 
poético. 
Es una Mora. 
Y no de la Syria. . . 
¡ A L T O ! 
No se desespere. Tome el rico café de 
LA FLOR DE TIBES que deleita y reanima 
B o l í v a r , 3 7 
T e l . A - 3 8 2 0 
^ l a ñ a n a 
S A N L U Í S 
R e y d e F r a n c i a 
m 
) l ja confernceia se presume que so del Norte durante todo el día, el bar-
" co aéreo so aproximó a Pulham. A la 
una y diez de esta mañana so noti-
ficó al dirigible que una tempestad 
de truenos mi liabía desatado directa-
mente encima de la estación de ate-
rrizar, y el "ZH-2" tuvo a bien po-
nerse a prudente distancia de las 
perturbaciones atmosféricas. 
C O N F E R E N C I A EN* L A CASA 
BLANCA 
WASHINGTON, agosto 24. 
E l Presidente Harding conferen-
ció con los miembros republicanos de 
la Cámara y la Comisión de Relacio-
nes Exteriores en la Casa Blanca, es-
la maffana, a las nuevo y quince mi-
nutos. 
L a conferencia se presume que se 
relacionó con el Tratado de paz 
entro los Estados Unidos y Alemania, 
que se va a. firmar hoy. 
NADA HAY M E J O R 
QUE 105 RICOS HELADOS DE 
2 9 C L A S E S 





Mamey g lacé . 
Srifas.'heladas. 
F r e s a . 
G u a n á b a n a . 
L i m ó n 
Mango. . 
Mango g lacé . 
P í ñ s . 
Z a p o t e . 
Afbaricoque 
Mamey. 
E L 5 A L D N P R E F E R I D O POR 
L A S F A M I L I A S . 
E A L I A N O Y S A N J Ü S E . 
• J^uwciog TtfuJn.t,ó Mnr.iN, 
FESTEJA SUS DIAS MAÑANA 
L U I S I T A 
£1 mejor servicio que üd. f oede 
ncontrar de DULCES: HELADOS Y 










Crema de Andn. 
• dechocala/e. 
, de almendras. 
. de coco. 
, de avfllanas 
F A L L E C I M I E N T O D E ÜJi E i MI-
NISTRO 
L I N S A Y (Ontario), agosto 24. 
Slr Sa ín Hughes, ex ministro ca-
nadiense do municiones, y que du-
rante largo tiempo ha figurado pro-
minentemente, falleció en su mora-
da, en esta ciudad, a primeras horas 
del día do hoy. 
165 lt-24 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
Viene de la P R I M E R A página 
E L R E C E S O C O X G R E S I O X A L 
WASHINGTON, agosto '24. 
Salvo incidente» imprevistos, se 
asperaba quo el Congreso se decla-
rase en receso por treinta días. 
Tanto el Senado como la Cámara, 
cuando se reunieron hoy a laj diez, 
tuvieron que hacer frente a asuntos 
varios que se proponían solucionar 
antes de declarar un receso. 
L A C O N F E R E N C I A SOBRS E L 
D E S A R M E Y LOS NEGOCIOS 
MENPHIS, T E N N E S S E E , Agosto 24 
Los efectoá de la próxima confe-
rencia acerca del desarme en los ne-
gocios y los problemas industriales 
serán poco menos quo "milagrosos", 
si la Asamblea es considerada por el 
pueblo americano de la manera de-
bida. 
Así so expresó en Comptroller of 
tho Currency Mr. Crlssinger en un 
discurso pronunciado hoy ante la 
Asociación do Algodoneros reunida 
en convención. 
"No vamos a hacer de este mun-
do una utopía, por medio de trata-
dos* o pactos. Reconociéndolo así, la 
próxima conferencia, de ello tengo el 
más finne convencimiento, so dedi-
cará a elaborar medidas que puedan 
ponerse en vigor, quo sean eficaces 
en su operación, y a las cuales los 
hombres y las comunidadess so so-
metan en obsequio do las institucio-
nes humanas." 
P U B L I C A C I O N E S 
R E V I S T A ASTRONOMICA 
Hemos recibido el número de Ma-
yo y Junio de la "Revista de la So-
ciedad Astronómica de España y 
América" que ve la luz en Barcelo-
na, bajo la dirección del eminente 
astrónomo D. José Coma Sola. 
Este número interesantísimo, coti-
tiene varios trabajos de notable mé-
rito y de verdadera eficacia para la 
divulgación científica; sobre todo, el 
de " L a estereoscopia aplicada a la 
Astronomía" por Comas Sola; y "Ar-
monía Universal" por Mariano An-
glada. 
Agradecemos el envío de este mi-
mero, que será leído con gusto por 
los aficionados a la ciencia de los 
astros. 
DOS C A D A V E R E S E X T R A I D O S D E 
L A S RUINAS D E L H O T E L BROWN 
MACON (Qeorgia), agosto 24. 
Dos cadáveres fueron extraídos es-
ta mañana de las ruinas del Hotel 
Brown. que fué destruido por un in-
cendio en las primeras horas del lu-
nes. 
Esto eleva la íista de muertos co-
nocidos a seis. 
BARCO A E R E O SALVADO 
LONDRES, agosto 20. 
Xoticias recibidas del Ministerio 
del Aire, dicen que el dirigible 'ZR-2' 
que fué desviado de su curso por una 
violenta tempestad que azotó la cos-
ta oriental de Inglaterra esta maña-
na a primera hora se hallaba segnro 
Irente a Howden, a las ocho. 
E¡ tiempo iba mejorando en Pul-
ham, y se decía quo el barco aéreo 
»C dirigiría hacia ese lugar hoy, ate-
rrizando esta tarde o a prima noche. 
Los aparato^ perfeccionados que 
ahora permiten comunicar el estado 
del tiempo desde las estacones de 
tierra hasta los barcos aéreos salva-
ron probablemente al "ZR-2" de un 
encuentro con la tempestad, el cual 
hubiera nido desastroso. 
E l vuelo final do prueba del diri-
gible, antes de que sea entregado a 
sus dueños americanos, se espera de 
un momento a otro. 
Anoch» se efectuaron pruebas adi-
- t - . n .i.— «!»• v o l r v r l d a H mando des-
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
Lleno de interés y con palpitan-
tes notas de la actualidad viene el 
número de la admirable revista " E l 
Fígaro" corespondiente a la fecha del 
domingo pasado. 
Pocas publicaciones han sabido co-
mo " E l Fígaro" conservar su alto 
rango de periódico selecto, ofreclen-
C») en sus páginas siempre las más 
brillantes notas literarias de la* 
plumas consagradas y las primicias 
imás frescas de los que empieean. 
E l sumario de dicho número de 
" E l Fígaro" confirma con más elo-
icuencia lo que decimos anteriormen-
te, limitándonos por nuestra parte 
a felicitar a la vieja revista por sus 
iconstantos éxitos. 
1 Porta, retrato de mujer, tricromía. 
|Mar Caribe, poesía por F . Henríquez 
i Carvajal. Motivos de la semana por 
;R. A. Catalá. E l Rey astrónomo. E l 
| poema sencillo, poesías por F . de 
i Ibarzábal. L a misión cubana en el 
¡Perú (grabado con las personas que 
I fueron a dicha misión retratadas con 
el Presidente Leguía) . Una rectifica-
ción histórica, por el coronél Plana. 
Entre los muertos (con motivo del 
fusilamiento de Domingo Mujica) 
'por Eduardo Meireles. E^luclonar, 
Progresar por Rafael Conté. Paisa-
j e Patagónicos, curiosa información 
de las areniscas de ese lejano país 
'con varias interesantes ilustraciones. 
E l alma de las cosas, por Leonie 
Abril ¿Presente, Pasado? soneto por 
S a n L u í s 
• 
Mañana , jueves, celebran su santo las Luisas y los Luises. 
E s , por lo tanto, d í a de re galos. 
Para ayudar a escogerlos va mos a publicar la relación si-
guiente : 
P a r a l a s L u i s a s 
Un chai. " 
Hemos puesto a la venta una 
gran c o l e c c i ó n , bordados a mano, 
en todos los colores, y blancos 
con el bordado de color. 
De encaje ing lés , blancos; de 
encaje de Bruselas l e g í t i m o ; de 
gasa georgette, de c r e p é , florea-
dos; brocados de terciopelo, 
brochados, etc., etc. 
Hay manteletas cuadradas, con 
fleco de torzal, bordadas a mano, 
en todos los colores. 
Una salida de teatro de encaje 
de blonda, y punto sprit, para 
asistir a las funciones de la P a -
lou, la ilustre actriz que inaugu-
rará pronto el Teatro Principal de 
la Comedia. -> 
Un abanico. 
Imposible describir, siquiera 
someramente, los abanicos que 
forman nuestro imponderable sur-
tido. Una señora , que ayer q u e d ó 
admirada de tanta originalidad, 
de tanto buen gusto, de tanta ele-
gancia, nos d e c í a : 
— ¿ P o r q u é ustedes no dicen 
de su casa que es la casa especial, 
exclusiva, de los abanicos? Por 
mi parte la proclamo solemne-
mente desde ahora . . , 
E n verdad ofrecemos cuanto el 
m á s depurado refinamiento ar-
t íst ico puede exigir. De todas c la-
ses, en todos los estilos. 
Desde el abanico de ínf imo pre-
cio hasta el de m á s rica fantas ía . 
Una bolsa. 
Algo parecido podemos decir 
de las bolsas. 
T a m b i é n tenemos que renun-
ciar a detallarlas. T a l es de ex-
tenso, de selecto, de e s p l é n d i d o 
el surtido que nuestro departa-
mento ofrece, avalorado por la 
úl t ima remesa. 
Un paraguas de radsmir, con 
puño, de plata, o de oro, o de oro 
y nácar , o de marfi l . . . Una in-
finidad de formas. Paraguas de 
color, para el sol y la lluvia. 
Una sombrilla. 
¿ Q u é decir de nuestra colec-
c i ó n ? E l color que se desee, el 
estilo, la clase de p u ñ o , cuanto 
reclame el capricho femenino se 
encuentra en nuestro surtido de 
sombrillas. 
Un collar, unas argollas de aza-
bache, una sortija, unos pul-
sos. . . Tenemos los colores de 
moda. 
Un estuche de manicure, un 
obj.eto de plata, uno de porce-
lana . . . 
Algo de per fumer ía (tenemos 
de todos los fabricantes, incluso 
del gran sirio Bichara. ) 
Esencias, lociones, polvos, 
aguas de tocador, etc., etc. 
Han llegado los coffrets—estu-
ches—de Coty, en todos los per-
fumes. 
U n juego de mantel. 
Un tapete de encaje. 
Una sobrecama fina. 
Una caja de p a ñ u e l o s selec-
tos 
P a r a l o s L u i s e s 
Una caja de p a ñ u e l o s . 
Precisamente acabamos de re-
cibir un gran surtido de pañue los 
blancos de ho lán batista—puro 
h i lo—, lisos y con iniciales. 
P a ñ u e l o s franceses de h i lo— 
batista o c l a r í n — e n cajas de me-
dia docena y cada p a ñ u e l o de un 
color. 
Ultima novedad. 
Blancos a listas de color, y 
fondo de color a listas blancas. 
Unas corbatas. 
A las que t e n í a m o s hemos agre-
gado una soberbia c o l e c c i ó n de 
corbatas europeas, en los m á s 
originales y elegantes d i seños . 
Todas de gran vestir. 
Una cartera. 
De piel, o de seda, las hay 
muy finas, en formas diferentes. 
Una camisa de seda (o m á s . ) 
Hay los estilos m á s exquisitos. 
E l cuello del mismo material 
de la camisa. 
Media docena de camisetas 
francesas. 
Unos yugos de esmalte, finos. 
Un juego de botonadura para 
traje de etiqueta. 
Un bas tón-*-con o sin estu-
c h e — ; hay un «variadís imo sur-
tido. 
Un paraguas. Tenemos estu-
ches de paraguas y bas tón , y es-
tuches de bas tón , solo, y de pa-
raguas. 
Unos cortes de camisas esco-
gidos entre nuestro estupendo 
surtido de telas especiales. 
Un juego de p a j a m i s . . . 
De todos estos art ículos , y de 
otros muchos, encontrarán uste-
des cuanto deseen en nuestro de-
partamento de caballeros. 
Desde lo de m á s bajo precio 
hasta lo de mejor calidad. 
Y no olviden que el regalo, 
para ser estimado plenamente, ha 
de unir al buen gusto la utilidad. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
U n l o t e 
Vestidos de voile, de obra y color. 
Vestidos de voile, blancos. 
Vestidos de o r g a n d í , blancos. 
Batas de nansú y encajes. 
Kimonas de voile, con obra, ador-* 
nadas con cintas. 
c Quién de jará de aprovechar 
esta o c a s i ó n ? 
Recomendamos vengan lo m á s 
temprano posible a nuestro local 
de Galiano, 81.' 
a $ 2 - 0 0 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
Este es el raes de N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
C A L Z A D O B L A N C O , F I N I S I M O , $ 5 . 0 0 
C A S A 0 . K . Aguila, 121 , entre San J o s é y San Rafael . 
N U f S T R O S b a j o s p r e c i o s 
c a u s a n r e v o l u c i ó n ; l a b o n -
d a d y e l e g a n c i a d e n u e s -
t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n 
a d m i r a c i ó n . 
T e l . A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e S a 
de Muñoz Seca, Faustina. 
E n ensayo, la comedia en tres ac-
tos L a Casa de la Troya. 
P A Y R E T 
Temporada Vclasco 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se representará la opereta en tres 
actos L a Viuda Alegre. 
María Caballé, la bella y graciosa 
tiple, tendrá a su cargo el role de la 
protagonista, que es uno de sus me-
jores éxitos. 
Ortlz de Zárate será el Conde Da-
nilo. 
Tomarán parte también en la in-
terpretación de la conocida obra, las 
señoras Soler, Díaz, Jordán, Pérez, 
González, Ortega y Jordán, señorita 
Maurl y señorita Moreno y los se-, 
ñores Lara , Forcadell, Uribe, Norle-
ga, López, Barba, Daroca, Rojo y 
Piquer. 
Para mañana se anuncia L a E s -
tudiantina, obra de muy bella mú-
sica. 
E l viernes se estrenará la opereta 
Los Esponsales de M5mo, libro del 
señor Manuel Gómez Navarro y mú-
sica del maestro Rogés . 
Los Esponsales de Momo será lu-
josamente presentado. 
E l decorado y vestuario son mag-
níficos. 
Se hacen preparativos para la re-
presentación de Ave César. 
E l sábado tanda de moda, con una 
revista. 
da, se anuncia E l sexo ingenuo, por 
Eva Novak. 
De la cumbre al abismo, se exhi-
bir áel viernes. 
E l sábado: L a esposa incógnita, 
por Eva Nova.k. 
Reputación, una de las mejores 
creaciones |del cine, interpretada por 
Priscilla Dean, se estrenará en fecha 
próxima en Campoamor. 
COMEDIA 
Debut del primer actor Manuel M. 
Casado y Margot M. Casado, con 
Felipe Derblay. 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y'media, L a mala sombra, por 
Jack Pickford. 
Mañana: L a calavera de oro, por 
Lydia Quaranta y Carlos Campoga-
lliano. 
ALHAMBRA 
Compapla de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda: L a Mamasita. 
E n segunda: L a Prieta Santa. 
E n tercera se anuncia la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Kobreño, 
música del maestro Anckermann y 
i decorado de Gomis, titulada L * ban-
carrota. 
I Se prepara la reprise de la obra 
,de Federico Villoch titulada ¡Está 
| vivo! 
! Pronto, Los cubanos en Marrue-
V E R D L N 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
E n la primera tanda se exhibirán 
trofe cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y eâ  
treno del tercer episodio de Carolina 
tentadora: 
E n tercera, estreno de la cinta P!\ 
siete actos titulada Después de la 
tempestad, creación del gran actor 
Douglas Fairbanks. 
E n la cuarta, el drama en seis ac-
tos E l volcán, interpretado por Leah 
Baird. 
Mañana, jueves, estreno de la pe-
lícula Campeón embustero, por Rex 
Beach. 
.Viernes; L a mujer tenebrosa, por 
Alma Rubens, y Flor del arrabal, por 
Mary Pickford. 
MARTI 
Para la función de esta noche se 
anunpla un variado programa. 
Se representará la comedia en 
tres actos y en prosa, arreglada a 
la escena española por Emilio Fer-
nández Vaamonde, titulada E l Doc-
tor Jiménez, con este reparto: 
Elena: Enriqueta García. 
Agata: Amalia Gi l . 
Estefanía: Antonieta Escribá. 
Tecla: Amelia Alonso. 
Don Indalecio Tolosa: José López 
Ruiz. 
Emilio Cifuentes: Rafael Arcos. 
Doctor Apolinar Jiménez: Santia-
go Imperial. 
E l Doctor: Adolfo Gambardela. 
José: señor Monasterio. 
E n la segunda parte, actos de hu-
morismo por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
FAUSTO 
i E n las tandas principales de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasará la cinta titulada Kimet, 
una de las mejores producciones del 
cine, en nueve actos. 
Son protagonistas de esta obra 
los notables artistas Otis Skinner y 
Rosemary Theby. 
Se interpretará música especial-
mente adaptada a dicha película. 
E n la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media, 
el interesante drama titulado E l tau-
jmaturgo, por Thomas Meighap, Be-
tty Compson y Lon Cheney. 
Mañana: E l décimotercero manda-
I miento, por Ethel Clayton. 
Sábado: Menos que el polvvo, por 
Mary Pickford. 
se de Macho y hembracmfwypmfwy 
Lunes, martes y miércoles: Ma-
cho y hembra. \ 
Enrique Larreta. Tarde Tropical, 
ppoema por Carmen Brammon. L a 
alianza francesa en acción por Artu-
ro R . Díaz, con una bella ilustración 
del monumento al genio latino en 
París. Un libro rotable, con el re-
trato del Dr. Francisco Cuenca, por 
J . Jiménez Lámar. E l mundo de ia 
política: Agustín Cruz Gonzáks por 
B. R. Barroso (con su retrato.) L a 
Casa de " E l Fígaro" por Ducazcal 
con dos caricaturas admirables del 
Administrador y Director d-: la re-
vista por E . Moré. Un magnífico re-
trato de la señora Jaon (ta Zayas. 
Crónica social con numerosas foto-
grafías de actualidad. 
Pídanse suscripciones a " E l Fí-
garo" en O'Reilly, 36 o al teléfono 
A-7711. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DI.MCIO DK L A MAKI- Ct 
D NA la «"iniipni ra usted en O 
O cualquiei población de la O 
O República. O 
E S P E C I A C Ü L O S 
NACIONAL 
L a compañía que dirige el nota-
ble primeí" actor señor José Berrlo, 
que actúa con éxito brillante en eí 
gran coliseo, pondrá en escena esta 
noche la comedia en dos actos, de loe 
hermanos Quintero, titulada Puebla 
de las Mujeres. 
E n la interpretación tomarán par-
te la señora Lis Abrines, señorita 
Ortiz, señora Rossi, señora Prieto, 
¡señorita Liaño, señorita Ketty, seño-
Ira Brito, Lollta Berrlo y los señores 
VAdams, Berrlo, González, Sirgo, Pa-
rinello y Betancourt. 
Después se ponará en escena la 
comedia en un acto, de Vital Aza, 
Franckfort, por los principales ar-
tistas . 
E l sábado se representará el dra-
ma Juan José. 
i Pronto, la comedia en tres actos. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la fun-
ción de hoy se proyectará la cinta 
Los novios de la viuda, creación de 
la bella actriz Constance Talmad-
E n las tandas de lau na y media y 
ge. 
de las cuatro, se exhibirá la cinta 
titulada L a vida es broma, una de 
las mejores producciones'de William 
Desmont. 
Para las restantes se anuncian las 
comedias Harina de otro costal, E l 
cine indiscreto y Duelo a muerte, el 
estreno del episodio número 10 de 
E l hijo del circo y Novedades inter-
nacionales número 5. 
Para mañana, en función de mo-
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
¡cinco y cuarto y de las nueve y tres 
.cuartos se pasará la interesante cln-
:*a titulada Mientras New York duer-
hpló, por la bella actriz Estelle Tay-
¡lor. 
| E n las tandas de las dos, de las 
i cuatro y de las ocho y media. E l ter-
cer beso, de la que es protagonista 
i Vivían Martin. 
I E l viernes, estreno en Cuba de la 
¡grandiosa pro4ucciónó titulada E l 
oro de los Aztecas. 
i FORNOS 
E n las tandas de las tres, Ue las 
¡cinco y cuarto,/de las siete y media 
| y de las nueve y tres cuartos, la no-
itable cinta titulada Lobos del Oeste, 
¡Interpretada por el gran actor Wi-
i Iliam Russell. 
E n las tandas de las dos, de las 
TRIA NON 
Entre las cintas que se exhibirán 
hoy en el Teatro Trianón, del Veda-
do, figura la titulada ^ibiciones 
mundanas, de la que es protagonista 
Dorothy Phillips. 
Jueves: L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks. 
Viernes: De alta sociedad, por 
Tom Moore. 
Sábado: la cinta oficia Idel matcli 
Dempsey-Bill Brennan, que consti 
de doce roundds, y Hogar destrui-
do, por Silvia Breamer y Herbert 
Rawlinson. 
NEPTUNO 
E n las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media se proyectará el interesante 
drama titulado L a peral del Cinema, 
interpretado por la genial actriz ita-
liana Francesca Bertini. 
, T3n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media-
se anunci ala cinta titulada E l ferf.0.r 
| de los clmpos, por la bella actriz Mi-
! riam Cooper. . 
Mañana: E l Ladrón, cinta basada 
¡ en la novela del famoso autor Berns-
tein. r l 
Viernes: en función de modâ  
dios del ¿izar, por la notable actru 
Gabby Déslys . 
Sábado: L a muchacha del estudio, 
por Constance Talmadge. 
Domingo: Pollyanna, por Ma^ 
Pickford, y Petit Café, por Max L'n-
der. 
MAXIM y 
E l prograrqa combinado para no* 
es muy interesante. ^ 
E n la primera tanda se P1"0 ,̂0^ 
rán cintas cómicas y una gracio 
comedia. v r. 
L a Isla de la Conquista, por 
ma Talmadge, se exhibirá en la » 
gunda tanda. f¡. 
Y en tercera: E l precio de su 
lantropía, por Allce Brady. íag 
L a marca del zorro, una de .3S 
mejores producciones de ^ ^ r ^ 
Fairbanks, se estrenará el proxi 
A b a n i c o s W a t t e a u 
En ocho estilos diferentes 
representando escenas de 
la época. Luís XIV pin a* 
dos en pergamino, baril|3' 
ge de madera y niarni-
Precio desde $2.50 a ^ 
pesos. 
laConiplaciente y l a Especial 
de López y Sánchez 
19, O'Reilly 79 Tel. A-2S72 
C 7084 
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1 H e r m a n a n d o 
C o n l a s e v e r i d a d y d e l i -
c a d a e l e g a n c i a , e s t á n 
n u e s t r o s 
p o p u l a r e s P r e c i o s 
R e s u é l v a s e lo m á s p r o n -
to a v i s i t a r 
L A 
U r g e n t e r e a l i z a c i ó n 
d e T H E F A I R 
EN E L L A E N C O N T R A R A D E T O D O , P O R UN C O S T O 
S U M A M E N T E B A J O . 
VESTIDOS de Gingham, V o i l e y otras telas, que va l ían $8 , 
a $1.98. 
BLUSAS de Voile con adornos de encajes y bordados,'que 
valían $3.00, a 59 ceptavo s. 
BLUSAS de Seda, adornadas con entredoses, bordados y * 
encajes, a % centavos. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
í 
SAYAS de Gabardine, satén y poplin, que valen $4 .18 , 
a $1.98. 
MEDIAS de a l g o d ó n , merce rizadas y de Seda, muy finas, 
desde 19 centavos. 
TRAJES D E BAÑO, de punt o, en varios modelos y en colores 
diversos, a $1 .48 . 
CORSETS " W A R N E R " , A C A B A D O S D E R E C I B I R . 
En estilos para cualquier fo rma de talle, su emballenado y 
confección no da lugar a incomo didad alguna. Desde 9 4 cts. 
i _ 
R o p a i n t e r i o r de t o d a d a s e 
T H E F A I R S a n R a f a e l 1 1 
Vuelta a Palacio. 
De la señora del doctor Zayas. 
Interrumpiendo su temporada en 
Kokofto, donde se encuentra desde el 
sábado, estará mañana en la man-
sión presidencial. 
Viene para presidir una reunión 
convocada con objeto de cambiar im-
presiones sobre el magno proyecto 
del Hospital de Tuberculosos. ' 
Antes de la reunión irá a deposi-
tar una corona en la estatua de Ze-
nea. 
Bello acto. 
A las tres de la tarde. 
• * * 
•Un sensible accidente. 
Ocurrido el domingo. 
De paseo a caballo esa tarde su-
frió una caída que le produjo la lu-
xación de una pierna la señora Geor-
gina Giquel de Silva. 
L a interesante dama, esposa del 
muy simpático coronel Eugenio Sil-
va, fué llevada al Hospital de Co-
lumbia y de allí, después que se le 
practicó la primera cura, a su casa 
del Campamento. 
E n esta sociedad, donde tanto se 
aprecia y distingue a la señora del 
coronel Silva ha sido muy lamenta-
do el accidente. 
Mis votos por su restablecimiento. 
At home. 
L a señora de García Kohly. 
Recibirá mañana en su casa de la 
calle de Perseverancia, con ocasión 
de sus días, la distinguida dama. 
I Recibo en el que se despide de su^ 
amistades la señora Renée G. de Gar-
j cía Kohly por tener que embarcarse. 
Va primero al Norte. 
Para seguir viaje a Guatemala. 
• • • 
Duelo. 
Por una dolorosa pérdida. * 
Ha muerto, y su entierro se efec-
tuará esta tarde, la Reverenda Ma-
dre Teresa de Jesús. 
E r a la Superiora defl Monasterio 
de la Preciosa Sangre, por ella fun-
dado, en la barriada del Cerro. 
Atesoraba grandes virtudes. 
I Una santa. 
• • « 
I Hoy. 
Noche de moda en el Nuevo Fron-
|tóu. 
Y también en Payret, donde se 
[cantará L a Viuda Alegre, por María 
• Caballé. < 
Una de sus creaciones. 
Enrique FÓNTAXILLS 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
I Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, iámpa-
¡ras, .bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adelláte y 
Pairpon:. 
" L A , CASA QUINTANA" 
' Av." de Italia (antes Galiano) : 74-76 
1 Teléfonos A-4264 y M-4Ü32. 
H S C E L A M E A 
P R E G U N T A S C A P C I O S A S 
Un señor representante, pregunto 
hace días en la Cámara: 
"—¿Qué hace aquí Mr. Crowder?" 
Los periódicos comentaron la pre-
gunta y yo no le contesté al señor 
representante, porque me figuré que 
1» interrogación era un choteíto 
criollo. 
—¿Qué hace aquí Mr. Crowder? 
Pues ya nos lo dicen de los Esta-
dos Unidos con este cablecito: 
"Kl gobierno americano, quiere 
^baja del presupuesto cubano." 
. Este señor informa que se crean 
«mecuras, porque a pesar dh la ma-
la situacióu y del proyectado reajus-
te, todo el mundo quiere "pegarse al 
Hmón," y loa Estados Unidos dicen 
Que ' nones.-' 
Le» que ¿acó en consecuencia es 
Mr. Crowder y un servidor, am-
*<* ténemos la misma misión; el 
^ajuste. 
Por eso creo que voy a mandar 
n*cer mía ley prohibiendo comprar 
torbatas malas, de esas que una vez 
Westas no sirven para nada, hacien-
Jtopbligatcrio el ir a la rusquella. 
^"a igualmente obligatorio, comer 
^«"as veces al día el delicioso go-
, marca "Kscudo" que es el único 
*»borado de puro trigo tostado; ua-
usará más que los famosos som-
«•ros Knox, que vende la améri-
o'reilly 88, por ser mas du-
•oeros a la par que elegantes: 
•Mto comprara una joya sin pudlr 
"eclos a los jóvenes Eimil y Pérez, 
«uenos de el brillante, de nepu-no 
rin. }Í3tria serán condenados a va-
"« días de arresto; serán también 
«"gados aquéllos que necesitando 
l í , eer a sus esposas de telas blan-
medias, cintas, puntillas, etc., 
fnñl 'l0 63 or(ienen Ir a los precios 
*°St de reina 5 y 7, que positlva-
Heop u Vendei1 rná3 barato; quiénes 
lora ndo r e b l e s fueran a otro 
sar en vez dé ir a jesús del monto 
ierLqUe venden a mitad de precio, 
en 1? enc1errados en Cabaña Quinta, 
irán CUai 110 habrá mangos, así, po-
coñ i ar con la Quinta, pero no 
ProhoT maneos. Y por último, se 
lúe n tomar otra clase de café 
llano i l ! a . e l rico Gloria que en ga-
mito • le «iespacha el amable y 
Jaiuíjí Se Sela- baJo Pena de no per-
inmenL !rar 6,n los reyes maecs ] l 
ho«r,L f colosal juguetería, que 
Proni,?.. de Cuha admiración de 
" opios y extraños. 
u a loa ocho días de publicada es-
' Mblirn Una Gaceta especial, para 
^nte c^^1?11611^. no íuera fiel-
«toefio riC"mpiida. y hubiera algún 
^os mL é donde se venden he-
^ en i , no comPrara los barqui-
^lana ET*n, fábrica, la flor ca-
Ct*den^ T ^ ^ g e d o 10 8 ,será 
^ « e J a r í V 1 ca3ti80 máximo: No se 
^ ^ 8 1 ^ e , a ^ ^ E L A N E A en 
^Ice "pi w ' * * 
^ t r a d* í ^undo": "No están en 
^ « n (Wii* muJer los dependientes 
j . declararon anoche." 
de estar en contra de la minu de 
neptuno 33, que vende camas esmal-
tadas a ocho pesos; ni mucho menos 
puede tener enemigos el gran café 
" L a Isla," porque a cualquier hora 
que encargue un postre delicioso, 
una buena bandeja de dulces, ricos 
helados, etc.. etc.. siempre están en 
condiciones de servir al público. L ia 
me al teléfono A-5006 o M-4712. 
k * en contrü • , A"- '-"rao naau 
^ "FM p. 1161 gran 8alón de bar 
í0 Por i l , i a ' a " el lu8ar Preferí 
£ 1 * * el neln t£0na8 qUe lc'S gU8tc ^ í e inf^ er' 8rre8iaáo. y estar tQfecdones; como nadie ha 
" V E R S O S " 
DE LA CIUDAD TRANQUILA 
"Un huésped desconocido." 
Ha pasado la hora de los anhelos 
(rojos 
y en un carro del Cerro y de Parquc-
(Central 
recorremos la urbe que ha cerrado loa 
(ojos 
para ir al encuentro de su gran Ideal. . . 
L a Habana somnolienta en los bra-
(zos dc.Morfeo 
divinamente sueña y. se siente mejor; 
mientras por la asfaltada planicie del 
(paseo 
• deambulan los espectros de un pasado 
(Dolor. 
! A esta hora avanzada. Tres antes 
j (meridiano 
que llega la ternura piadosa de una 
(mano 
que en la sombra se tiende yo no sé 
(con qué fin. 
Es un huésped que llega de lo des-
(conocido 
el cual, de donde viene, tampoco hemos 
(sabido ' 
y, a donde va lo sabe Mauricio Mae- j 
(terlink...! 
Paulino O. Báez. 
Yo no sabía, la verdad, que los i 
anhelos tuvieran colores, ahora ya j 
sé que son rojos; y que la urbe cie-
rra los ojos para ir al encuentro de ¡ 
su gran ideal; miren que raro, en i 
vez de abrirlos 
Después dice que le "llega la ter- j 
nura piadosa de una mano que se j 
le tiende en la sombra, y que no i 
sabe con qué fin. Pues ni yo ni los j 
lectores lo sabemos. ¿Por qué no | 
le preguntó al que se la tendía? 
En los últimos tres "versos" ya 
el señor Báez averiguó que era un 
huésped de lo desconocido, pero no 
sabe de dónde viene, ni a dónde va. 
asegurando que el único enterado de 
eso es el señor Mauricio Maeterlinck. 
No. hombre, no: ¿qué va a saber 
Maeterlinck que está allá en Bélgi-
ca? 
Quien lo sabe soy yo: 
Iba buscando el gran estableci-
miento rtidroterápico Valdespino. de 
reina 39. donde piensa tomar unas 
duchas alternas para quitarse la 
neurastenia, deseaba tomar agua fil-
trada por el famoso Eclipse, el me-
jor que viene'a Cuba; ambicionaba 
pasear en un gran automóvil como 
es el panhard y apetecía tomar bue-
na cerveza del país; que es la única 
que no contiene el mortal ácido sa-
licílico. 
Por lo demás, cómo iba saber Mae-
terlinck a dónde iba. 
Yo tampoco sé, a dónde irá a pa-
rar, ni qué adelantará el señor Báez 
con escribir esos "versos." la ver-
dad. 
Curiosidades:—La disección de ' 
I los cadáveres fué iniciada por Ale-
j meone, 490 años antes de Jesucris-
í to, practicada por Aristóteles (año 
! 3 60 de la misma era) y por Eristpa- : 
to (año 220), e instituida por Ga- i 
leño (160.) E l masaje científico pa-
Jra desarrollar el busto, tornear los 
brazos, quitar defectos, lo fué apren-
der la notable masajista científica 
señora Joaquina Valdés, a los E s -
tados Unidos para poder montar el 
gran gabinete de embellecimiento 
en virtudes 51, bajos, como el gran 
taller "Reina Victoria" que quita 
manchas en seco, fué instalado en 
Monserrate 25 al lado de la iglesia 
del ángel, pSra que las damas pue-
j dan ahorrar dejando su traje usado, 
i igual que nuevo, llame al teléfono 
! A-3119. 
* * *• 
Preguntas:—¿Son esas las vacas 
que dan la leche? 
— L a blanca, creo que sí. 
[ — ¿ Y la negra? 
, —Pues la negra , . . . dará el ca-
i fé. Más disgustos le dará un fotó-
grafo malo haciéndole retratos ma-
los. 
Vaya a casa del señor J . Gispert, 
que está en galiano 73, altos: es un 
artista premiado con medallas de 
oro, en Paris, Roma, Amberes y la 
Habana. No por eso le cobrará ca-
ro, hace retratos de todrfs precios y 
cobra según tamaño. Es además un 
hombre práctico. Acudió a su debi-
do tiempo a la Consultoría Nacional 
de Comerciantes, altos del café Mar-
te y Belona, para que le arreglaran 
los libros, como lo exige la ley del 
4 por ciento; así se evita la multa. 
Conocimientos út i l es :—El aceite 
se conserva, a ser posible, en re-
cipientes de cristal, o de hoja de 
lata nueva; deben excluirse los me-
tales, excepto el estaño. Se exclu-
ye igualmente la madera, porque 
con gran facilidad puede comunicar 
al aceite (que es un líquido delica-
dísimo) olores que lo perjudiquen. 
Para conservarse en buen estado de 
salud, hay que comer muchas le-
gumbres, y para la plantación y cui-
dados de las msimas. tanto como pa-
ra adquirir las semillas, tiene que 
ir a la afamada y antigua casa de 
Alberto R. Langwith, obispo 66. 
« • • 
Curiosidades astronómicas: — E l 
Sol sostiene la vida del mundo que 
conocemos, mundo que aunque nos 
parezca grande no es casi sino un 
punto del Universo entero. 
E l calor solar que recibe la Tie-
rra por metro cuadro en un segun-
do de teimpo equivale a 2 14 caballos 
de vapor por segundo. 
E l calor solar equivale a: 
5,000 veces el de la fundición lí-
quida, o 470,000 veces el de la L u -
na llena, o 622.000,000 de veces el 
de Venus, o 5,900.000,000 de veces 
el de Sirio. 
L a distancia del Sol a la Tierra es 
de 149.471,000 kilómetros. 
L a luz solar, corriendo a una ve-
locidad de 75,000 leguas por segun-
do, emplea ocho minutos en llegar 
a nosotros. 
Más han tftrdado en llegar los 
magníficos brillantes "Iris" que ven-
de el famoso Pepe Andrés en su 
gran sucursal de Prado 101. entre 
Teniente Rey y el café "Pasaje." 
Son piedras finas, montadas en pla-
tino y en oro de 18 kilates garanti-
zado. 
Los más expertos no distinguen el 
verdadero brillante de estas precio-
sas joyas. "Véalas aunque no las 
compre. 
No admita otras burdas imitacio-
nes. Pepe Andrés es el representante 
exclusivo, y el único, que las vende 
en Cuba. 
« « * 
E l chiíte final:—De parte del sar-
gento Espoleta, quedas invitado al 
banquete que esta noche da el Mi-
nistro de la Guerra. 
— Yo invitado al banquete del 
ministre? f 
Sí. hombre; para servir a la me-
sa. 
Solución: ¿El colmo de la lim-
pieza? 
Ni) caminar por el sol. por miedo 
a las manchas solares. 
¿Cuál es el colmo de un hntidue-
lista? 
L a solución mañana. 
Luis M. SQMINES. 
R E Y S O T O E N O R I E N T E 
h m s v m s m 
Santiago de Cuba. Agosto 24. 
8 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche tuvo lugar en la delega-
ción del entro Gallego la recepción 
en honor del ilustre sacerdote ga-
llego monseñor Antonio Rey Soto, 
asistiendo numeroso concurrencia. 
Monseñor hizo un magistrl dis-
| curso abogando para que los galle-
gos amen a Cuba, que es la cur>a de 
sus hijos terminando con vivas a 
Cuba libre, absolutamente libre, Es -
paña y Galicia. 
Esta noche celebra una recepción 
el Centro de la Colonia Española y 
I mañana parte Monseñor para Manza-
| nillo donde se le prepara un entu-
siasta recibimiento por parte de to-
das las sociedades de aquella ciudad. 
CASAQUIN 
A N O T E E L P R E C I O Y V E A 
L A C A L I D A D 
C a m i s a s d í a , f r a n c e s a s , b o r d a d a s , 
y c i n t a s p a s a d a s a $ 1 . 5 5 
C a m i s a s d i a , b o r d a d a s y c a l a d a s a „ 1 . 7 5 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a í a e l , % a l t o s . 
U Q F I N D E 
^ R C I / ^ o ^ ^ K . M . o t L A E b P \ A 
l i Y i l T i A A i i i i i A A A i A A i i i i i A i A i A A i A A A r ^ -
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
f L a t a d e 2 3 l i b r a s $ 1 0 
i» ti 9 i» f» ^ 
E L MEJOR A C E I T E D E L MUNDO 
L A C A S A G R A N D E 
A G U I L A Y SAN J O S E Teléfonos A-86S4 y M-401O 
quez y familia, Jaime Hernández 7 
familia, José S. Tallet, Rosario Gui-
llaume, Pilar de Telia e hija, Alber-
to Olivares y señora, Gonzalo Fer-
nández, Justo M. Verdugo; Juan So-
ler; Gustavo Pascuas; Francisco Ba-
ro; Alberto Rojas; Jorge Echezabal; 
Enrique Llerandl; Herminio del Bá-
rrio J r . ; Luis y Octavio Puebla, Ro-
bustiano Pérez; Mafio Argudín; Be-
nigno Tuero; Apolinar Ogazon; Fran 
cisco Herrera y otros. 
Este vapor trajo 128 chinos. 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n la mañana de ayer se celebra-
ron solemnes honras fúnebres en la 
iglesia de la Merced, por el eterno 
descanso del que en vida fué don 
Emeterio Zorrilla, fallecido el 23 
de Agosto de 1920. 
Dió prinGipio el solemne acto a las 
nueve de la mañana. 
Ofició el Rdo. P. Ibáñez, ayudado 
de losP.P. Rodríguez, y Mugica. 
Un coro de seis voces cantó la 
misa de Reqí i em. 
E l templo estaba severamente en-
lutado. 
Terminada la misa el celebrante 
acompañado del diácono y subdiáco-
no, bajaron del presbiterio entonan-
do el responso final. 
Presidieron la triste ceremonia la 
viuda señora María Reboul, viuda 
I de Zorrilla y sus hijos, a quienes rei-
¡ teramos una vez más, la expresión 
de nuestra pena por el falecimiento 
del Ilustre financiero y.ejemplar pa-
dre de familia. 
D E L P U E R T O 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Cuba, que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Pedro Roflríguea 
y familia, Welmar Lykes y familia, 
Mercedes Vivas, Aristao Rodríguez, 
Alfredo Quijano y señora, Elpldio 
Norman y familia, Luis Freixa y fa-
milia, Enrique Rodríguez y otros. 
E L MUNDALE 
Procedente de Baltimore llegó el 
vapor americano Mundale, que trajo 
carga general. 
ñores Ramón Aboy, Juan de Dios Al - | 
fonso, Julio Arostain, Lauren Carrol 
Gonzalo Casas, Manuel Delgado, | 
Arrulbo Fernandez, Julio Fuentes y j 
familia, Domingo Galdós, Miguel 
Fernández, Emilio Pérez, Julio Pita, 1 
Gerardo Rivero y señora, Ju^n Sas-
tre, Ldo. William Steeward y faml-
1 lia, José Valladares, Pablo Yodu y 
, otros. 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
E L CAUTO 
De Tamplco llegó el vapor ameri-
cano Cauto con un pasajero. 
E L PARISMINA 
E l vapor americano Parismina lle-
gó de Colón para tomar el pasaje que 
tiene en este puerto para New Or-
leans. 
"MOLINO ROJO" 
Nuevamente tenemos que trael el 
nombre de Lydia a esta crónica a 
au-§a de haber constituido la sensa-
ción de la noche en el "Molino" por 
su maravilloso juego, capaz de ano-
nadar a sus contrarias. 
Todas, incluso Celia y Elv ira , fue-
ron victimas de los perferolíticos re-
mates de la na anoche endemoniada 
Lydia. 
A más de ésta sobresalieron en el 
primer cuadro: Sara y Celia y en el 
segundo América, Africa y Dalia. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
N ' E L SAN B L A S 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor inglés San Blas que trae car-
ga general. ^ 
E L PASTORES 
E l vapor americano Pastores ha 
llegado de Key West, con carga ge-
neral y pasajeros entre ellos los se-
^ E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle 
ha llegado de Nueva York, con car-
pa general y pasajeros entre ellos los 
señores Armando Brevet; Luis Már-
S e a p r o x i m a l a f e s t i v i d a d d e 
S a n L u i s R e y d e F r a n c i a . 
P i e n s e c o n t i e m p o e n e l r e -
g a l o q u e l e h a d e h a c e r a s u 
p r o m e t i d o o a s u e s p o s o 
E l G a l l o 
Tiene a su d ispos ic ión , relojes 
muy elegantes de todos precios, 
cadenas de reloj, yugos, leopoldi-
nas, sortijones, alfileres, etc., etc. 
De todos precios, y para todos 
gustos. 
;I5T0( 
R E S U L T A D O D E L A S QU1N 
Margot (carmelita) . . ) 
América (amaril lo). . v 
Gloria (blanco) . . . ' 
Luisa (rojo) 
América (amarillo) . . 
Luisa (rojo)-
Africa (azul) 
América (amarillo) . . f 
Margot (carmelita) . 


















L O N J A D E C O M E R C I O 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL OF COMMERCE) 
Arroz 
Los arroces de extranjeros continúan 
gozando de buena demanda, y se están 
vendiendo con margen. Cuba es el mer-
cado más interesado y cuyar" demanda 
dará al nuestro cada día mayor firme-
za. La demanda doméstica continúa 
siendo reeular, pero hasta cierto punto 
reducida, pues el alza en el precio de 
venta ha roducido el consumo. J^as exis-
tencias visibles de arroz en cáscara son 
mayores gue las del añrf pasado. Si-
gue habiendo poca inclinación a efec-
tuar compras en cantidad. 
Cotizaciones (en a l m a c é n ) 
Arroz partido $ 3 '4 a 3.50 
Arroz entero. . . . 6.50 a 6.00 
Blue Rose Fancy. . . . 4.75 a 5.00 
Hecogido. 4.75 a 
Tipo Valencia Fancy. . 6.00 a 5.25 
Escogido 4,60 a 4.75 
Slam Usual a 4.25 
Saigón núm. 1 a 4.00 
Fríjoles y ch ícharos 
El mercado cerró con tono firme y en 
alza la mayor parte de las variedades. 
Los Marrow están más altos habiendo 
tenedores que piden 6.50 pesos. Colo-
rados largos, sin variación. Chícharos, 
sostenidos firmemonte. 
S a r i d a l i o C i e n f u e g o s y C 
H A B A N A Y O B R A P I A 
E s t e s i s t e m a d e c i r c u l a c i ó n d e a i r e » 
e s t a n i m p o r t a n t e , q u e n o p e r m i t e l a 
a c u m u l a c i ó n d e a i r e h ú m e d o e i m p u r o 
e n e l R e f r i g e r a d o r , c u y o a i r e a c u m u -
l a d o d a v i d a a m i c r o b i o s q u e d e s -
t r u y e n c o m p l e t a m e n t e l o s a l i m e n t o s 
d e p o s i t a d o s e n l a s c á m a r a s , 
R t P R f c s m T A r v r t s A Ü D D A l f t y M E i D l / I A 
n E r P T U M O Y / ' A A r A r a i O U E : 
L I Q U I D A C I O N 
Por fin de temporada liquidamos to-
dos los sombreros de Verano, adorna-
dos y en formas sueltas, para señoras 
y niñas. 
Véalos y se convencerá de que da-
mos tres por lo que vale uno. 
Flores y toda clase de adornos, tam-
bién están rebajados. 
« L A Z A R Z U E L A " 
NEPTTJNO Y CAMPANARIO 
U n a P i a n o l a 
j C a s i n u e v a c o n 7 5 r o l l o s , s e 
v e n d e por l a m i t a d de s u v a -
lor e n N e p t u n o N o . 2 3 5 , e s -
q u i n a a S o l e d a d , H a b a n a . 
34390 X Spt, 
P A G I N A S E I S _ j U U O D E ¡ A M A R I N A ^ Agosto 24 de 1921 
F A M A PEA A PEA 
Intonr.adcn diaria de h . R e d a c c i ó n sucursal de! 
D M R I O D E L A M A RIÑA en Madrid 
L A P O L I T I C A 
Manifestaciones del presidente y del s e ñ o r B u g a l l a L — L a 
d imis ión de Arguelles . . 
Madrid, 2 de julio de 1921. 
A medio día recibió el jefe del Go-
jierno a los periodistas, hablando 
con ellos de la solución de la crisis. 
Los periodistas le preguntaron al sa-
ludarle: , . . „ 
— ¿ S e solucionó al fin la crisis.' 
¿Cómo crisis?—respondió el se-
ñor Allendesalazar.—Yo fui a Pala-
cio con esa intención, pero no me de-
jaron hablar. 
Pues se asegura que la volverá 
a haber pronto. 
. ¡Ganas de que surjan aconteci-
mientos. 
Sin embargo, lo dice un perió-
dico ministerial. 
¡Sí!—dijo el presidente.—Ya lo 
he visto, pero creo que no tiene ra-
zón. Ignoro donde se habrá inspira-
da Yo espero que nada ocurra por-
que hav que dar la sensación de esta-
bilidad, que vale mucho, y por lo 
tanto procuraremos que no. surja 
esa crisis. Y si la hay le pondremos 
un parche.i 
Repito que hoy por hoy nada ocu-
rre Apenas hemos renacido y ya 
quieren que haya bajas: es el afán 
de "hule.',' 
E l presidente dijo luego que al 
despachar con el Rey, puso a la fir-
ma la resoludóp de cuatro compe-
tencias, y el nombramiento del ge-
neral Weyler para presidente de los 
Centros Instructivos de los huérfa-
nos de Guerra y Marina. 
Volvió a recaer la conversación en 
el temá de la crisis. 
¿Vió usted como el conde de Rp-
manones acertó?—preguntó vun pe-
riodista. 
Eso le dije anoche al hablar con 
él. E n esta ocasión ha acertado pe-
ro en otras no. , 
Ha venido a despedirse de mí el 
general Marina y espero otras visi-
tas de senadores y diputados que se 
marchan de veraneo, ¡Dichosos 
ellos!. . . ' _/;. . 
¿Pero usted no veranea?—le 
preguntaron. 
— E l año pasado sí salí pero este 
año no me muevo de Madril. De pre-
sidente del Consejo se está muy in-
tranquilo y para no estar tranquilo 
vale más no veranear. 
También el ministro de la Gober-
nación habló ayer con los periodis-
tas y les hizo interesantes manifesta-
ciones, j o 
Los informadores políticos de Go-
bernación felicitaron al conde de Bu-
gallal por su continuación en el mi-
nisterio. 
Acepto la fel icitación—dijo— 
pero les aseguro que no es grato es-
tar en el ministerio y sobre todo en 
el de la Gobernación, donde hay tan-
tas preocupaciones. Pero en fin, co-
mo no está uno para hacer lo que 
más grato le sea sino para lo que 
que los demás desean, llevo mucho 
tiempo recibiendo indicaciones para 
que continúe y si me diesen a elegir 
no estaría en el Gobierno y menos en 
este Ministerio, pero las cosas vienen 
como vienen y tiene uno que aguan-
a Hay expectación sobre el fondo 
de esta crisis—observó un periodis-
ta-
— E s que se exajera mucho—con-
testó el ministro. E s evidente que 
hay problemas de importancia; el de 
Barcelona, de muy difícil solución; 
el de Marruecos, y algunos otros; 
pero ninguno de ellos está en condi-
ciones de precipitar acontecimientos. 
—Se asegura que se van a enviar 
a Africa nuevos refuerzos. 
— E s o es absolutamente Inexacto; 
puedo asegurar que en Consejo de 
ministros nadie habló de esa cues-
tión. , , 
— ¿ E s cierto que se va a trasladar 
a Barcelona al "Noy del Sucre"? 
—No tengo la menor noticia de 
ello; pero me alegro que me lo digan 
ustedes porque voy a enterarme. 
E l ministro habló luego de lo ocu-
rrido en Barcelona lamentando este 
hecho que marca nuevos procedi-
mientos. No tenía noticias de que hu-
biesen sido detenidos los autores y 
añadió que las referencias que él te-
nía oficialmente eran muy escuetas 
pues se limitaban al parte oficial 
que dió la policía y que publicaba la 
Prensa de la mañana. 
Según los rumores que circulan 
insistentemente, es cosa segura el 
cese del señor Argüelles como minis-
tro de Hacienda. 
No obedece la dimisión a discre-
pancias con sus compañeros, sino a 
que el señor Argüelles crSe no con-
tar con toda la autoridad que, a su 
entender, ha de tener la persona que 
al frente del departamento de Ha-
cienda está llamada a resolver pro-
blemas de un interés patrio excep-
cional. 
Por lo tanto la crisis, puede afir-
marse que continúa sin resolver, 
habiendo quedado a ladecisión del 
presidente el momento conveniente 
para en definitiva reformar el Go-. 
bierno. 
E l enemigo opuso una tenaz resis-
tencia para defender el Yebel Alam, 
siendo muy rudo el combate y dando 
en él nuestras fuerzas admirables 
pruebas de un elevado espíritu. 
E ! general Berenguer regresó an-
teayer a Tetuán, donde descansará 
unos días, para continuar luego las 
operaciones. 
E n el ministerio de la Guerra fa-
cilitaron ayer la siguiente nota: 
"Al tener conocimiento el minis-
tro de la Guerra del rumor recogido 
por la Prensa de la mañana, que su-
pone inmediato el envío a Marruecos 
de una división orgánica, se manifes-
tó extrañado de tan absurda noticia, 
y aseguró que para proseguir con la 
misma brillantez que en la actuali-
dad la acción político militar, enco-
mendada a nuestro Ejército de Afri-
ca, basta con las fuerzas que el Alto 
comisario tiene actualmente a su 
disposición, desmintiendo de un mo-
do rotundo y categórico que el Go-
bierno haya pensado enviar a Ma-
rruecos ninguna nueva unidad, sien-
do, por el contrario, constante preo-
cupación del ministro, en toda la eta-
de su gestión, aumentar los caá» 
tingentes voluntarios, tanto indíge-
nas como europeos, para poder con 
! esta base licenciar el mayor núme-
. ro posible de los soldados de aque-
¡ lia zona que se hallen en el tercer 
año de servicio." 
Los periodistas hablaron luego con 
el ministro de la Guerra acerca de 
este mismo asunto, y el vizconde de 
Eza confirmó de palabra el texto de 
la anterior nota, añadiendo: 
—Constantemente trabajo con el 
a Ito comisario para que desaparezca 
el tercer año d eservicio, lo cual re-
presenta el regreso a la península de 
15,000 hombres. Claro es que aque-
llos dignísimos generales resisten a 
mi propósito, evidenciando su deseo 
de acabar pronto lo que bien comen-
zó. Ellos están en su papel y yo en el 
mío". Pero en el fondo, el deseo de to-
dos es ese, y ante todo y sobre todo, 
ahorrar vidas de los soldados euro-
peos. Baste decirles que en la última 
| operación, que fué brillantísima por 
todo extremo, solo resultaron ocho 
heridlos levemente. 
^Puedo decirles más—terminó el 
ministro—si hubiera que enviar un 
i solo soldado más a Marruecos, lo en-
viaría otro ministro de la Guerra, 
porque yo dejaría de serlo. 
e l p r e s i d e n t e d e s p a c h a c o n 
EjL r e y . a l m u e r z o p o l i t k o . 
t r a s l a d o d e l " n o y d e l s u -
c r e " a b a r c e l o n a . o t r a s n o -
TICIAS. 
Madrid, 3 de julio de 1921, 
A las nueve de 1» mañana estuvo 
el jefe del Gobierno en la estación 
del Nort^ despidiendo a la Reina Do-
ña Cristina que salía en ei rápido 
para Francia y Suiza. —^ 
Más tarde despachó con el Rey, 
sometiendo a la firma varios decre-
tos de Hacienda, fijando los capita-
les por que han de tributar varias 
Sociedades extranjeras y otro para la 
edquisición de mterial destinado a 
la Casa de la Moneda. 1 
E l Presidente confirmó que hoy 
dará una comida en su casa a los mi-
nistros y a los presidentes de las dos 
Cámaras, señores Sánchez Guerra y 
Sánchez de Toca. 
— ¿ N o habrá Consejo? 
—No—contestó el señor Allende-
salazar, « 
—¿Tendrá carácter político ese 
banquete? 
— ¡Tampoco!—replicó el presiden 
te—aunque nada tiene de particular 
que cambiemos impresiones sobre los 
1 asuntos de actualidad. -
E l señor Allendesalazar añadió 
que había recibido la visita de una 
comisión de opositores a Telégrafos 
que .fueron a solicitar la colocación 
de los aprobados sin plaza. 
Hablando ayer el ministro de la 
Gobernación del traslado a Barcelo-
na del "Noy del Sucre," dijo lo si-
guiente:* ' 
— Y a está aclarado esto. Habrán 
visto ustedes que el traslado no se 
hace por orden gubernativa, sino por 
una disposición judicial. Hace tres 
meses estaba señalada la vista de 
una causa -contra Seguí en Barcelo-
na y fué suspendida. 
Ahora se ha vuelto a señalar esta 
. vista para el día 6 del actual, sin que 
¡en el señalamiento ni en el traslado 
tenga intervención alguna el gober-
I nador civil de Barcelona, 
j Sin embargo, sospecho que tam-
[ poco se celebrará esta vista, porque 
j el abogado de Seguí es el señor Com-
panys, que no se encuentra en Bar-
celona y además parece no tener el 
propósito de ir ahora a aquella capi-
tal. • 
Si se efectúa el traslado de Sal 
vador Seguí a Barcelona regresará 
de nuevo al castillo de la Mola, por-
que no hay propósito alguno de po-
nerle en libertad ni hacer nada de 
lo que se ha dicho en relación con 
este detenido. 
Añadió el ministro de la Goberna-
ción que no tenía noticia de que se 
hubieran identificado los dos cadá-
veres encontrados anteayer en Bar-
celona, 
Confirmó que el presidente daba 
hoy una comida al Gobierno y a los 
presidentes de las Cámaras, estimán-
dola como un banquete de despedida. 
Los periodistas manifestaron al 
conde de Bugallal que continuaba 
hablándose de una próxima crisis, 
en la que él pasaba a otra cartera 
y el señor Fernández Prida iba a 
Gobernación. 
—No sé nada de eso—contestó el 
ministro—pero yo iría con mucho 
gusto a cualquier sitio con tal de que 
me quitaran de aquí. 
E l señor L a Cierva manifestó ayer 
mañana que se ocupaba preferente-
mente en la actualidad en resolver 
los numerosos expedientes de multas 
y responsabilidades de todo género 
del extinguido ministerio de Abas-
tecimientos. 
E l ministro se propone resolver 
dichos expedientes con un amplio es-
píritu de benevolencia. 
E n vista de la larga enfermedad 
que viene padeciendo el ministro ple-
nipotenciario nombrado en Méjico, 
don Fernando Tovía, quien por esa 
causa se ve privado de poder embar-
car con dirección a aquel país, ha 
sido nombrado para dicho puesto el 
señor Saavedra, actual secretario ge-
neral en Marineros. 
Ayer so celebró el banquete con 
que el ministre de Estado, marqués 
de Lerna, obsequiaba a los Delegados 
del Gobierno tuizo señores Laur y 
Welter, que han veqido a Madrid pa-
ra gestionar arreglos comerciales en-
tre España y Suiza. 
Con ej anfitrión y los festejados se 
sentaron a la mesa el ministro de 
Suiza, señor Mengotti. el consejero 
de la Legación señor Jaeger, el agre-
gado señor Chavannes y el subsecre-
tario de Estado señor Palacios, log 
funcionarios de Aduanas señores' Pé-
rez Azcárate, Posada, (íastedo, el je-
fe de la sección de comercio señor 
Lago y el del Gabinete diplomático, 
ff ñrr García Conde, 
E L R E Y E N E L M U S E O D E L 
P R A D O 
INAUGURACION D E L A NUEVA 
SALA D E V E L A Z Q U E Z 
« Madrid,*21 de Mayo de 19 21 
A las once de la mañana de ayer 
llegó S. M. el Rey al Museo d2l 1 ni-
do, acompañado del marqués de la 
Torrecilla siendo recibido por los se-i 
ñores duques de Alba, Marqués del 
Casa Torres, Benlliure, Tormo, E r r a - ! 
zu. Picón y Boix, del Patronato del 
Museo; el ministro de linstrucción 
pblica señor Aparicio, director gene-
ral de Bellas Artes y el director del 
Museo, señor Reruete. 
' E l Rey visitó, acompañado de to-
dos, la nueva sala de Velázquez, ha-
ciendo los mayores elogios del arte y 
gusto con que está hechá la instala-
ción. Además recorrió los locales que 
han de habilitarse para las otras dos 
nuevas salas de Velázquez, retirán-
dose muy complacido de la visita. 
L a nueva Sala se encuentra situa-
da detrás de la recientemente inau-
gurada del Greco y en continuación 
con ella, y contigua, en comunicación ¡ 
también, a la gran Sala, que alberga-
ba la totalidad de las obras del in-
signe pintor. Al lado de la nueva sa-
la en las estancias ya dispuestas, se 
colocarán las otras pintras del autor 
de "Las Meninas". 
E n la inaugurada ayer han sido co-
colocados los cuadros de asunto re-
ligioso de Velázquez, para que pue-
dan ser estudiados aparte. Son dichos 
cuadros los cuatro siguientes: " L a 
Adoración de los Reyes",, obra que 
ejecutó su autor a los diez y ocho 
años, pues lleva la fecha de 1617; 
"Nuestro Señor crucificado"; "Coro-
nación de la Virgen", lienzo que pin-
tó Velázquez después de su segundo 
viaje a Italia para el oratorio de la 
Reina, en el Alcázar de Madrid y "Los 
santos ermitaños San Antonio y San 
Pablo", pintura hecha hacia 1659, 
con destino a la ermita de San Pablo 
del Buen Retiro. 
E l Cristo, obra de excepcional In-
terés y de fama mundial, ocupa un 
lugar preferente, análogo en cierto 
modo a aquel que fué concebido por 
su autor, quien lo pintó hacia 1638 
para un altar del célebre convento 
de San Plácido, de Madrid, y después 
se le trasladó a la sacristía. Sin que 
se sepa de cierto cuándo ni cómo, el 
cuadro pasó a ser propiedad de la 
condesa de Chinchón a quien fué de-
vuelto en 1815, sacándolo de los bie-
nes secuestrados a su marido, el 
príncipe de la Paz. 
Llevado a París, con otros varios 
cuadros en 1826, ss anunció su venta, 
y la condesa llegó a cederlo en la 
cantidad de 30,000 reales para que 
figurase en el Museo, Muerta la con-
desa, sus herederos se negaron a cum-
plir este trato, y entonces 'su cuña-
do, el duque de San Fernando de 
Quiroga, legatario de la alhaja que 
él mismo quisiese elegir, dirimió el l i-
tigio, designando el lienzo del Cruci-
ficado para regalárselo a Fernando 
V I I , quien lo destinó ax Museo del 
Prado en 1829. 
SARAH BERNHARDT EN MADRID 
L a l l egada .—El homenaje en el Ateneo .—Los discursos. 
Adhesiones. 
Madrid, 21 de :.:ayo de 1921 
Kn el rápido de '. jiicia llegó an-
teanoche a Madrid I e-minente trági -
ca francesa Sarah Bernhardt, que ha 
he^ho el viaje desd-j Taris acompaña-
da de su módico. 
En la estación era aguardada por 
la Junta Directiva del Sindicato de 
actores, la Empresa y iodos los artis-
tas de la Comedia y gran número de 
personalidades de la colonia fran-
cesa. 
esta elegido miembro de honor de 
Casa. 
Estamos seguros de que al separa-
ros de nosotros, después de esta co-
municación tan breve, pero intensa, 
que habéis tenido con todos los ele-
mentos aquí reunidos, y sobre todo, 
con nuestra juventud intelectual, a 
la que pertenece el mañana, llevaréis 
la Impresión de que existe una Espa-
ña que sabe rendir culto al ideal, q ae 
sostiene y orienta al mundo". 
Seguidamente el conde de Romano-
Sarah Berhardt, después de salu-jnes hizo entrega a Sarah Berrthardt 
A N O U x x a 
SE SUSPENDEN LAS SESID 
NES DE CORTES 
E l Rey ratif ica l a confianza al s e ñ o r Allendesalazar 
dar y conversar un momento con los 
actores españoles que le dieron la 
bienvenida, se trasladó al Palace Ho-
tel, donde se hospeda 
del título de socio de honor del Ate-
neo, en medio de entusiastas aplau-
sos y aclamaciones. 
E l ilustre escritor señor Martínez 
E n el salón de actos del Ateneo se! Ruiz ÍAzorín), leyó después unas be-
cdjebró ayer tarde el anunciado - ho-j iiísimas cuartillas, tituladas "A Sa-
menaje a la ilustre actriz, y desde mu- rah, la de Racina", que dicen así: 
cho antes de la hora señalada, el am-, "Señora: Recibid un respetuoso y 
pho salón de actos, los pasillos, to- cordial saludo 1 de un apasionado 
das las dependencias de la casa, se amador de Francia. A l pensar — 
T E A T R O S 
S a r a h Bernhardt en la Come-
dia .—"Danie l ," de Verneui l . 
E n M a d r i d - C i n e m a — T e r c e r 
acto de "Daniel" y Raquel 
MeDer. 
Madrid, 23 de mayo de 1921. 
E l teatro de la Comedia se vió 
anteanoche lleno a rebosar, y aun 
fueron muchísimas las personas que 
se quedaron sin poder entrar, por no 
ser mayor la capacidad del teatro. E l 
Madrid de los grandes acontecimien-
tos presenció el espectáculo, que fué 
honrado con la presencia de las Rei-
nas Doña Victoria y Doña Cristina. 
"Daniel" es la producción teatral 
más considerable de Luis Verneuil, 
Escrita expxresamente para Sarah 
Bernhardt, ésta no trabaja hasta el 
tercer acto, y éste y el cuarto los 
repcesenta sentada en un millón, en-
carnando al triste mancebo Daniel, 
enfermo de amor y de drogas suici-
das en busca del olvido. 
E l público yoó embelesado su "voz 
de plata," que respetaron los años, y 
admiró su gesto incomparable, su 
maravillosa expresión. L a escena cul-
minante, en que abre una carta tras 
larga vacilación, fué un sombro, 
arrancando a la concurrencia una 
atronadora ovación. 
Constntes fueron los aplausos to-
da la noche, y a la terminación se 
hiciern ensordecedores y delirantes, 
como ferviente homenaje a la glorio-
sa actriz. 
L a Asociación de Artistas líricos y 
dramáticos españoles le hizo ofrenda 
de una hermosa corona de laurel, y 
el Ayuntamiento de Madrid envió a 
la inmensa trágica un ramo de flo-
res con un pergamino artísticamen-
te decrado, saludándole. 
E n Madrid-Cinema, ayer domingo, 
por la tarde, se celebró la función en 
homenaje popular a Sarah Ber-
nhard, quien representó el tercer ac-
to de "Daniel," mereciendo cu arte 
insuperable las más clamorosas ova-
ciones que le habían valido la vís-
pera en el teatro de la Comedia, 
Raquel Meller, con su arte exqui-
sito, cantó después " E l relicario" y 
otras canciones, siend igualmente 
muy aplaudida. Y los aplausos más 
entusiastas (y los más competentes 
también) le fueron tributados po^ 
Sarah Bernhardt, desde la primera 
caja de bastidores. 
María Fernanda Ladrón de Gue-
vara, la bella actriz del teatro del 
Centro, leyó después un elogio de 
Sarah. debido a la admirable pluma 
de Gómez Carrillo, y el poeta Goy 
de Silva unos bellísimos versos en 
honor de la genial actriz. 
Mañana, de vuelta de su excur-
sión por Andalucía el Monarca, le 
impondrá por su propia mano, las 
y por la noche dejará Madrid la in-
sigtie francesa, donde tantos aplau-
sos ha conquistado y en donde se le 
espera de nuevo, ya que según ha 
manifestado Sarah Bernhardt a un 
periodista, no es cierto, emo se ha-
bía asegurado, que piense abandonar 
definitivamente la escena. 
vsefan completamente ocupados por 
un distinguido pblico, entre el que 
figuraban bellas damas, artistas,»lite-
ratos, políticos y actores. L a Colonia 
francesa tenía una brillante represen-
tación en el acto. 
E l estrado se hallaba adornado ar-
tísticamente con plantas y^ flores y 
banderas francesas y españolas 
cuando comienzo a escribir estas 
cuartillas—que he de leerlas en vues-
tra presencia, experimento una pro-
lunda emocióli. Habéis sido la más 
genial intérprete de Racine, y entre 
todos los poetas de vuestra Patria, el 
autor delicado y violento de "Fedra" 
es quien se lleva mis preferencias. 
Yo imagino que todo un mundo poé 
neo Sarah Bernhardt, a quien acom-
pañaban las señoritas Torres y Cre-
huet y el señor Asquerino. L a insig-
ne trágica fué llevada desde el auto-
móvil al salón de actos en una silla 
portátil, que usa siempre desde que 
hubo necesidad de amputarle una 
A las cinco y media llegó al Ate-'tico va a entrar en ¡a penumbra 
cuando desaparezcáis de la escena. 
¡¡Figuras maravillosas de Andróna-
ca de Fedra, de Atalia y de Berenice! 
Habéis dado con vuestro genio vi-
da plena y pujante a esas grandes 
creaciones. Lentamente, como som-
bras que se van esfumando, irán des-
pierna, siendo saludada su presencia I apareciendo en la lejanía. Otra gran 
con una clamoroso ovación que sel artista de la escena habrá de reani 
prolongó largo rato, a la que corres-1 Diarias. . . 
pondió Sarah Bernhardt saludando 
repetidas veces. 
Amáis, señora, nuestra España; 
permitid que dirija la mirada hacia 
Colocada en el estrado lomaron vuestro bello país. E l culto del espí-
ritu ha hecho a ese\ gran pueblo. 
Francia es grande en el mundo por 
su delicada y noble espiritualidad. 
Pascal ha expresado la angustia de 
lo infinito, Xy Racine ha llegado a 
la más alta cumbre de lo trágico en 
la pasión. Citaba yo hace un momen-
to algunos de los personajes crea 
asiento a su derecha el ministro de 
Instrucción pública y don Antonio 
Maura y a su izquierda, el presidente 
del Ateneo, conde de Romanones y 
el embajador de Francia. También 
se situaron en el estrado la Junta 
Directiva del Ateneo, don Manuel Ma-
chado, don Eduardo Gómez Raquero, 
don José Monteagudo y los represen-! dos por e! gran poeta. Dad licencia 
tantes de los centros literarios y ar- ja un extranjero para que imagine que 
tísticos y del Sindicato de periodis-1 ía figura que más bella y hondamente 
tas. encarna vuestro genio, el genio de 
E l Conde de Romanoner, como vuestro pueblo y el genio de vuestra 
presidente de la docta casa, leyó en 
francés el siguiente discurso: * 
"Señora: Con la más profunda 
emoción cumplo el deber halagador 
que m̂e imponen mis funciones de 
presidente de esta Casa, de dar la 
más cordial bienvenida a la insigne 
artista, que es gloria de la escena 
francesa. Recogiendo ios sentimien-
tos de todos los reunidos en esta so-
lemnidad, es decir, de todos los que 
en España se consagran al cultivo de 
las letras y de las artes, para presen-
taros el homenaje de nuestra aü.ni-) 
ración, quisiera poder daros la sen-
sación de que esta es realmente vues-
tra casa. 
E l Ateneo ha rendido siempre ho-
menaje, al mismo tiempo que al Ar-
te, a los que han sabido darle la in-
terpretación más elevada, 1 Pero 
cuando el genio al cual se dirige 
nuestra admiración pertenece a un 
pueblo unido a nosotros por tantos 
lazos y simpatías, nuestra ofrenda 
está animada de entusiasmo y ale-
gría. Las vicisitudes de la historia y 
raza, no es la infortunada Fedra, pá 
lida y titubeante, terriblemente trá-
gica, sino Berenice, la delicada, la 
sensitiva, la que hace, con palabras 
de suavidad inefable, apasionarse ar-
dientemente a Tito y amar con secre 
ta desesperanza a Antiocf, No ocu-
rre nada en ese drama y se desliza 
sin embargo, a lo largo de sus cinco 
actos el conflicto más formidable. E l 
adiós apacible, impregnado de me-
lancolía, que al final se dan los tres 
protagonistas, es la más terrible tra-
gedia, 
Y ese, señora, es vuestro arte na-
cional; ese es vuestro pueblo y ese 
es vuestro genio más alto. Tenéis la 
sonrisa amable y dulce frente a las 
más duras adversidades de la vida. 
Habéis demostrado recientemente, 
ante el mundo que sabíais, frente a. 
la angustia suprema, conservar in-
marcecesible la flor de la gracia y 
la serena confianza. Os halláis,, in-
signe actriz, en un pueblo hermano 
del vuestro. Nuestro paisaje es se-
reno y noble. Nuestros hombres tie-
de la política podrían, si no separar-; nen la misma contextura de ese pai-
nos—yo creo que esta hipótesis no se 
realizará — a l menos enfriar nuestras 
relaciones, pero nunca romperlas, por 
que Francia y España están unidas 
por algo indestructible, por el ideal 
en el Arte, ese ideal del que el gran 
Hugo ha dicho: "Ideal, tú solo exis-
tes". 
Preténdese que el arte de la escena 
es algo fugitivo, que la mayor parte 
de la belleza creada desaparece con 
quien la encarnó un momento. No 
ló creáis; cuando se han alcanzado 
las cumbres a las que habéis llegado, 
el recuerdo que resta es indeleble. 
Vuestros gestos, vuestras miradas, el 
eco de vuestra voz, única en el mun-
do, se transmitirán de generación 
en generación; el divino estremeci-
miento que habéis hecho correr en 
vuestro público, subyugado, no des-
aparecerá nunca. Habéis sido dota-
da por la Providencia de una gracia 
bien elevada, que os ha constituido en 
una sublime síntesis dé todo lo que 
puede ser el arte dramático. De esta 
suerte sois comprendida hasta por 
aquellos de vuestros oyentes que no 
entienden vuestra armoniosa lengua; 
sin necesidad de las palabras, hacéis 
sentir las emociones más profundas, 
inspiráis los pensamientos más eleva-
dos, hacéis brotar las lágrimas. 
Sed bienvenida, señora, a esta tie-
rra de España donde forman cortejo 
saje. Cuando Juan Racine, el mara-
villoso creador de "Berenice" fué cro-
nista militar del gran Rey, cuenta 
que al llegar el Monarca a Gante se 
rindieron los españoles de la plaza, 
forzados por el hambre, y el gober-
nador "viejo y barbudo", dijo a Luís 
X I V : "Vengo a entregar a Gante a 
Vuestra Majestad. No tengo más que 
decir". L a sobriedad de ese soldado, 
barbudo y viejo, es, señora, nuestra 
ebriedad. Habéis vedido nuestros 
corazones por la admiración y el 
afecto, y os lo rendimos sin tener que 
añadir vanas palabras". 
E n nombre de ins críticos dramátl-
coas habló el señor Gómez de Re-
queiro quien dirigió un saludo a la 
ilustre homenajeada, a la que dijo 
que no eran los presentes, sino las 
heroínas del gran Teatro Español 
las que acuden al verla pasar de nue-
vo por la Villa y Corte, trayendo un 
ramo de flores de los jardines de E s -
paña, para juntarlas a las que en su 
camino sembró la admiración. 
Seguidamente el presidente del Sin-
dicato de Actores, señor Monteagu-
do, dió lectura de unas cuartillas, di-
ciendo que los actores de España 
idearon un homenaje en honor d? 
la excelsa figura y del trabajo artís-
tico de Sarah Bernhardt, pensando 
para él en el marco de una Natura-
leza, en perfecta armonía con el 
vuestros compantros de arte, dignos. paigajeí para que el sol de oro salu 
sucesores de otros eminentes artis-|dara al qut3 UeygL la insigne aetciz 
tas que siempre viven en nuestra grabado en el espíritu; pero no pudo 
memoria. Vuestra presencia en Ma- ser( otTa3 actividades de la intelec-
dnd no puede ser un adiós. No j tuali(la(i española se znieron a los 
podéis privar deliberadamente al tea-
tro de vuestra luz, porque jamás 
ha sido el Arte tan necesario como 
elementos oficiales, y a ellos se unie-
ron los actores, para que en este in-
. menso coro de alabanzas haya una 
hoy; jamas como ahora ha habido'sola voz: la voz del alma intelectua! 
tanta necesidad de goces nobles y dul- de Españat que dice: "Señora, por-
ces para iluminar los cerebros oscu-|que fuistes v sois el genio que hizo 
recidos, para refrescar los corazones, carne tea divinas fantasías de los poe-
avidos para olvidar, purificándose, j tas rec¡b¡d el homenaje de la admi-
todas las miserias y crueldades que raoión de todps. representan las de 
esta hora encierra, para deducir las los actoreS españoles, las flores que 
lecciones que se desprenden de tan-.una actr¡z ilustre os entrega, y sean 
tas ruinas amontonadas; en fm. pa-!elIas el apretado lazo que una a los 
ra preparar una Humanidad mas cul- actores de VUeStra admirable nación 
ta, mas fuerte, mas feliz, y sobre to- con los actores de España, que tiene 
do. mas traternal. I para sus compañeros de Arte todo 
Vuestra existencia gloriosa consti-|el amor fraternal que se desborda de 
tuye un modelo de voluntad, de ge-iun alma ard¡ente y comprensiva", 
mo y de trabajo; por eso os rendimos1 catalina Bárcela se adelantó hacia 
este homenaje, cuya sinceridad no es;el estrado y entre grandes aplausos 
dable negar, y que responde a núes- entre ó a Sarah Bernhardt un her-
tros mas Profundos sentimientos. L l | moso ramo de f,ores Las dos actrl. 
Ateneo de Madrid quiere mamfesta- ces se abrazaron y besaron muy ca-
ros su admiracTon. Tiene la gran sa-! riñosamente> 
tisfacción de anunciaros que os ha i 
informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E CA M A R I N A 
A continuación el Ministro de 
Instrución Pública, señor Aparicio, 
saludó a Sarah Bernhardt, en nombre 
del Gobierno, y agregó que desean-
do S. M. el Rey asociarse al homena-
C que le tributaban los intelectua-les y artistas españoles, le había 
otorgado la mayor marced que pue-
de concederse a una mujer en Espa-
ña: la cruz de Alfonso X I I . 
Ante los insistentes requerlmiea-
,Madrid, lo. de julio de 1921. 
Como los rumores que corrieron 
desde el día anterior eran que del 
Consejo que se celebraría en Pala-
cio saldría la crisis, desde bien tem-
prano s estacionaron los periodistas 
a la puerta del Regio Alcázar, para 
ir informándose de los acontecimien-
tos políticos que en la cámara Regia 
se fuesen tramitando. 
AMas diez y veinte llegó el señor 
L a Cierva a Palacio. 
Los periodistas, extrañados de es-
ta prontitud en la llegada, pregun-
taron al ministro a qué motivos se 
podía atribuir su anticipación: 
— ¡ A ninguno!—contestó el señor 
L a Cierva.—Vengo al Consejo. 
— ¿ H a visto usted al Presidente? 
—No. . . 
—Pues los periódicos anuncian 
que usted conferenciaría por la ma-
ñana con el Presidente, antes del 
Consejo. 
—Pues no lo he visto. Aquí le 
veré. 
— E s muy significativo—insinuó 
un repórter—que í e a usted el pri-
mero que llegue, 
— í í o le veo ninguna significación 
—respondió el señor L a Cierva,—Ya 
irán llegando los demás ministros. 
Cinco minutos más tarde, llegó al 
Reglo Alcázar el señor Allendesala-
zar. Los periodistas le rodearon in-
mediatamente y le dijeron: 
—Acaba de entrar el señor L a 
Cierva. Ya está arriba. 
—¿Sí?—repl icó el señor Allende-
salazar.—Es que antes de celebrar 
Consejo vamos a conferenciar con 
S. M. el Rey, 
Poco antes de las once llegando 
los demás ministros, siendo el pri-
mero que lo hizo el conde de Lizá-
rraga, 
—No—contes tó—de trámite, 
casas baratas? 
—Hasta ahora no tengo motivo 
alguno para creer que no. Claro es 
que si se cerrasen de pronto las Cor-
tes, el proyecto "peligraría momentá-
neamente pro se aprobarla en el mes 
de octubre. 
— E l señor Aparicio que llegaba 
ayer, mañana de Oporto, se mostra-
ba complacidísimo de los agasajos y 
obsequios de que ha sido objeto. 
Todos -los demás ministros no 
hicieron manifestaciones de interés. 
E l Consejo terminó a las doce 
cuarto. 
E l señor L a Cierva que fué el 
primero en salir dijo a los periodis-
tas: 
—.iVen ustedes cómo he acerta-
do? No ocurre nada de particular. 
—¿Habrá Cortes?—le preguntó 
un periodista. 
—Se abrirán—declaró el señor L a 
Cierva. Luego añadió :— E l Presi-
dente les dará a ustedes la referen-
cia del Consejo. . 
Conforme fueron saliendo los de-
más ministros, tampoco quisieron 
hacer manifestaciones respecto del 
Consejo. 
E l ministro de Marina sólo di^-í 
que había sometido a la firma Re-
gia varios decretos. 
—¿,De despedida?—inquirió un 
repórter. 
—No—contest—de trámite. 
Cerca de la una de la tarde salió 
de Palacio el señor Allendesalazar. 
que terminado el Consejo había 
cumplimentado a la Reina doña 
Cristina. 
A l ver a los periodistas, exclamó: 
—¡Cuánta gente! 
Y sonriendo agregó: 
—He presentado al Rey la cues-
tión de confianza y Su Majestad me 
ha ratificado los poderes para que 
continúe con todos los ministros ac-
tuales. E l Rey además ha firmado 
el decreto de suspensión de Sesio-
nes que será leído esta tarde en las 
Cámaras. 
— ¿ Y el proyecto de casas bara-
tas?—le preguntaron. 
—No sé, no creo que puefla apro-
barse ahora; le falta el trámite de 
la comisión mixta. Se aprobará en 
las primeras sesiones de otoño. 
Ayer tarde, en efecto según ma-
nifestó el señor Allendsalazar, se 
suspendieron las sesiones de Cortes 
en la presente legislatura. 
Levantada la sesión del Congreso 
después de la lectura del decreto 
suspendiendo las sesiones de Cortes, 
lor. pasillos se llenaron de diputa-
dos, que comentaban con gran calor 
la decisión del Gobierno, y la solu-
ción de la cuestión política. 
E l conde de Romanones, que lle-
gó un poco retrasado, habló con el 
señor Sánchez que sa dirigía a su 
despacho oficial, y le dijo: 
—Siento haber llegado tarde, por-
que deseaba despedirme de mi es-
caño en estas Cortes. 
— ¿ P e r o tú crees que no volverán 
a reunirse?—Le pregunto el presi-
dente de la Cámara. 
—Desde luego. 
—No seas tonto—replicó el se-
tos del público se levantó a hablar 
don Antonio Maura, quien dijo: 
"¿Qué voy a decir? ¡Si todo lo 
que yo pensaba lo he estado oyendo: 
Rindo tributo de admiración a la 
gran trágica francesa -juyos mérito* 
son tan grandes. Y por lo que al tea-
tro se refiere, cúmpleme declarar que 
no he sabido separar nunca al artis-
ta del autor, como es el brillante qr.e 
fulgura no he pidido separar nunca 
lo que es de la piedra y lo que es del 
sol". 
Hizo un nuevo elogio de los artis-
tas que llegan al milagro de dar alas 
ideas el prestigio de la vida, y ter-
minó diciendo: 
"Antes de venir, tenía Sarah nues-
tra admiración; por haber venido, 
tiene, además, nuestra gratitud". 
Al declarar el conde de Romano-
nes que el acto había terminado. Sa-
rah Bernhardt se incorporó rápida-
mente en su sillón, pronunciando, en 
extremo conmovida, unas frases de 
agradecimiento, que la concurenciu 
aplaudió frenéticamente durante lar-
go rato. 
L a ceremonia, que duró poco más 
de media hora, resultó solemne, en-
tusiasta y conmovedora, A ella han 
enviado su adhesión diferentes auto-
res, actores y escritores que por en-
contrase ausentes de Madrid no pu-
dieron acudir ayer tarde a l Ateneos 
ñor Sónchez Guerra—Con a» 
de gobernar tú mismo ^ 
Más adelante el ilustrp \ , 
ral hablando con un perinÍefe ^ 
jo: penO(li8ta, ¿[ 
—Aseguré que el día 
julio no habría sesiones di ̂ ro 
y como usted ve no me l l Cort 
cado. Haga el favor de , 
este éxito. Ahora bien •(P0Untar«i 
ble la decisión del G o ' b w L ^ ^ 
entiendo que cuando los r k- t» 
se encuentran frente a ^ i r ^ 
graves las oposiciones deben 
y convertirse en ministerial ^ 
ra mismo hay tres problema, h^*-
ma importancia que necesita 5;:* 
|el Gobierno con suma discreriA* 
gran prudencia Estos nrouT-
son: Tánger, Marruecos v ^ 
na. Cuanto se hiciera para ^ 
brantar al Gobierno, resultarla tqf-
de patriotismo y por eso crPr'3""4 I 
el silencio será en estos mom.n?1 
una buena obra. ¿Quiere esto ril0' 
que yo considere al Gobierno mi!? 
necesaria consistencia para ahZi 
asuntos de tanta gravedad' inn 
dablemente no, porque ha pksad! 
el tiempo de los Gobiernos de «V* 
ca para pasar el veranito 
E l señor Ventosa, que" se hahi. 
acercado para saludar al cond» d 
Romanones, intervino en los sieúio 
tes términos: 
—No creo que el señor Allend,. 
salazar pueda mantenerse ni un m. 
más en el Gobierno y me parece om 
el verano va a ser muy movido 
E l señor Rodés manifestaba »• 
otro grupo que la lectura del decnl 
to d'e suspensión le había produci. 
do verdadero asombro, 
—Después de lo ocurrido el mar. 
tes aquí en el Congreso,—dijo—i» 
único lógico hubiera sido la dimisión 
de todo el Gobierno,«porque la Cá-
mara se manifestó no contra el m-! 
nistro de Fomento sino contra si 
proyectó presentado por el Gabi-
nete . 
E l señor Lerroux hizo constar qm 
a él no le sorprendía lo acontecido; 
—Estaba claro—agregó—que hí. 
bía una maniobra política para arro» 
jar por la borda al ministro de Fo-
mentó. A esta maniobra no un 
presté ni me hubiera prestado nun-
ca. Ahora dicen que mi actitud ht 
influido en la solución de la crisis. 
¿Esta responsabilidad es glorioo 
o no? Allá cada c u á l con la res-
puesta . 
E n la solución de la crisis ha 
influido mucho la actitud adoptadi 
por el señor Alledesalazar que dijo 
que si uno solo de los ministros 
abandonaba la cartera él se con-
sideraría dimitido de un modo lire-
vocablo. 
Las consecuencias de esta dec/í-
ración debieron pesar en el ánimo 
de aquéllos que pudieran ver con 
agrado el término de sus tareas mi-
nisteriales. 
Por lo tanto creemos que no tie-
nen fundamento los rumores de e* 
sis que ayer circularon. En todo 
caso ésta sería parcial, sin trascen-
dencia, y sería resuelta con una sus-
titución y un pequeño cambio di 
carteras. * 
ENÍ E A F A C U L T A D DE 
M E D I C I N A 
U n a conferencia del doctor 
Dessauer 
Madrid, 11 de Junio do 1921 
E n la Facultad de Medicina di* 
aver su primera conferencia ^ 0 . 
t¿r Desssaner, de la Universldaü w 
Francfort, tratando oe principios " 
física aplicada a la biología para , 
tratamiento de los Rayos X . 
Hizo la presentación del Dr¿, ^1 
sauer el ilustre decano de la 
*ad, doctor Recasens, que e""" 
los trabajos que se han realizado 
rante el pasado curso por varl0S/e5 
fesores nacionales y extra°j L-te 
los que también han tomado P 
profesores de las Repúbl i cas am^ 
canas, e hizo resaltar la figur* ^ 
doctor Dessauer, primer caso en -
mania al que se concede el ^ ' ,oa# 
del profesorado oficial, 
dedicado a los estudios de ns;c* ({ic05 
genológica. Los méritos cle°11 u€, 
del profesor Dessauer fueron io» * 
por unanimidad, le elevaron 8 
empeñar la-nueva cátedra dei 
rado de ciencias físicas. -«ent* 
Joven todavía, pues sol° ne fo-
39 años, el doctor Dessauer lieucieI1. 
mo características el amor a i ^ 
cia y la fuerza de voluIltJ elia3 de 
marcadas en su cuerpo las 1111 jn-
los rayos X , a los que con. | neo» 
tusiasmo ha dedicado su vicia. ^ 
de sacrificios, como prueban i ^ te, 
intervenciones quirúrgicas que reí. 
nido que sufrir para llegar * ^ 
lización de sus grandes e iroP" enolo-
inventos en la ciencia roems 
gica. . a gr»-
Hov cuenta la ciencia ^eau- • „ 
cias al sabio doctor alemán. lógi-
aplicación de los pr in^P1?' .^ *• 
eos .de todos los ^onocimieni ¿ti. 
aquellos otros principios rn . ^ 
eos que le proporciona la cíe 
ca, su poderoso auxiliar. 
Terminó el doctor K6^3 ,a fuer»» 
ciando que, como PruebaTree'uer. r 
de voluntad del doctor DesS*cui8 qae 
correspondiendo a la ^ f e r it>rle 
había tenido la Facultad a' e» 
a estas.conferencias, se Prop nUestr* 
homenaje a la Facultad y fettf»-
Patria, leer en español laS daría ^ 
cias que los dias 9, 10 y 
bre la Roentgenterapia. npsSaU«r-
E l trabajo del doctordg g sp^ 
claro y preciso, como era a ba ^o-
de tan eminente maestro, ^ ^ f c * » 
seguido hacer práctico el v de io= 
de destruir en la profundidaa ^ 
tejidos células anormales. pi»-
una era al tratamiento de ,ia5oor gr»0 
sias malignas, fué escuchado v . cl-
parte del Claustro de la t a c ú 
rájanos y físicos eminentes - ^ 
sentaciones de los Cuerpos ^ 
L a numerosa conenrrene' jjii-
dió con entusiasmo al c0*n^\i.<:¿* 
te, saliendo en extremo con**. 
'de esta pr imera couferencia* 
idesal azar 
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Crónica Católica 
E L CATECISMO 
rn^ñ» los grandes principios capa-
ees de sai var a la Sociedad 
X I 
nhservad por el contrario lo que 
«tpre cuando se prescinde del in-
f S o que la verdad ejerce sobre el 
Entonces las inteligencias hu-
nas tienen un valor puramente 
"^rivo y por "una ley que bien po-
llamarse de atracción espiritual, 
pequeñas y débiles se inclinan an-
ias grandes y poderosas, las cortas 
r su número se rinden ante las 
Anchas reunidas. E l que para sus-
^aírse a esla ley no cuenta sino 
n las fuerzas del propio pensamien 
^Tno se forje ilusiones, tendrá que 
nlverse esclavo. E l pensamiento 
una inteligencia más perspicaz, el 
npnsamiento de un pueblo o de un 
ielo de varios pueblos o de vanos 
« elos se le impondrá y le hará in-
^dinar la frente. ¿No es éste el es-
Lctáculo que nos ofrece a dianp 
nuestra época? Más no Inclinará la 
frente nuestro niño. Como él es dis-
rínulo del pensamiento divino no te-
me el poder del pensamiento huma-
Instruído por su catecismo cree, 
v creyendo siente que es superior al 
•pació, porque tiene en sí algo eter-
no siente que es superior al espacio 
porque siente en sí algo inmenso, 
siente que no está sujeto a las vicisi-
tudes humanas, porque lleva en sí 
mismo un elemento inmutable; sien-
te que todo lo creado tiene que ren-
dirle homenaje, porque posee la ver: 
dad increada, la verdad misma qué 
es Dios. Bien podéis decirle: Tu eres 
un niño insignificante y nosotros so-
nios hombres eminentes; tu eres un 
pobre Idiota y nosotros somos la flor 
y nata del talento; tu eres uno solo 
v nosotros somos numerosísimds, f ory 
inamos todo un pueblo. Ese lenguaje 
n0 le causará impresión,, ni lo hr.-
rá retroceder. Es" el subdito de la 
verdad, por eso no os teme. Si os 
cuenta se convence de que son mu-
chos; sí os mira con los ojos del 
fuerpo, comprende que sois grandes 
y poderosos; pero si os pesa, si os 
compara con el pensamiento divino 
de que es poseedor, encuentra que 
vosotros con todas vuestras, grande-
zas, con todas vuestras glorias, con 
todos vuestros méritos sois átomo 
que el viento disipa en un instante, 
gi el mundo reflexionase sobre ésto, 
no extrañaría que aún labios infan-
tiles le hayan cotestado mil yeces, y 
todavía le contesten el formidable 
yon pos suniuM que lo llena de estu-
por, y fácilmtnte se convencería de 
que sobradá razón tienen los escogi-
dos jóvenes que despreciando sus 
pompas y seducciones le dicen con 
impavidez: Has dá nosotros, de núes 
tros bienes, de nuestra vida lo que te 
plazca; pero jamás nos someteremos 
a tus ideas, jamás obedeceremos a 
tus leyes: Non pos sumus. 
Y este santo grito de libertad más 
que un deseo de la mente es una 
aspiración del corazón. Un alma 
verdaderamente libre ha de poder 
decir: Yo no dependo de criatura al-
guna, llevo conmigo todo lo que ne-
cesito. Sin duda mis necesidades son 
grandes, muy grandes, pero el Ijien 
que puede satisfacerlas es único y 
exclúsivo, y éste (si amo a Dios) me 
acompaña. 
Todo Id demás no me satisface ni 
me hace falta; los bienes tempora-
les no me lisonjean; los males no 
me afligen; mi Dios es toda mi felici 
dad. En estas sublimes alturas se 
halla la verdadera y perfecta liber-
tad. Más abajo solo se encuentra la 
esclavitud» He aquí la explicación de 
aquellas sapientísimas palabras del 
Salvador: " E n verdad, en verdad os 
digo que todo aquel que haee peca-
do, es esclavo del pecado. Claro es-
tá que el pecador se vuelve necesa-
riamente esclavo, porque desciende 
de la divina altura donde reside la 
libertad y se pone a .los pies de la 
criatura para servirle con vil abyec-
ción. • 
Pues bien, elevar* las almas a la 
insigne ajtura del amor divino es 
cabalmente el objeto del Catecismo. 
Todas las cosas que él nos propo-
ne para creer; todas las que nos 
k w 6 a esPerar; todas las que nos 
ooiga a esperar; todas las que nos 
ooiiga a ejecutar, todas tienden a 
unir nuestra alma con Dios y toda? 
nos gritan: Sursum corda: Eleva ei 
coraZón a Dios que es tu Creador y 
«•enentor y quiere ser también tu 
»iaa. tu gloria y tu felicidad. Fuies-
je creado para amarlo, fuiste redi-
mmo para volver a amarlo después 
el a ,c,ulPa- Nada más te pide y exi-
«e. solo quieres que lo ames, quie-
que lo ames a E l por sí mismo, 
en E? ameS a los demá8 Por E l y 
cpr^UÍ está toda la ley. Y para ha-
en.e no sólo posible, sino fácil este 
anvm y saludable amor ¡cuántos 
ío* V 0 V e Presta, cuántoá atracti-
crani ,bnnda! Allí tienes los Sa-
oran^ t0 '̂ el Sacrificio del Altar la 
de in o L intercesión de María y 
Hn h ?a#tos- el fraternal ministe-
ne, t! uwAnseles - No basta, tie-
muJf ™ . el Pensamiento de la 
InfiAr» y , el juicio, los horrores del 
^Ior£ 108 inefables goces de la 
espectáculo de Jesucristo: 
f'or la corazón « Dios: Eursum 
Concepción, llamado conmunménte 
Ksrapulario Azm, fué revelado por 
nuestro divino Salvador y su Santísi-
ma Madre a la Venerable Ursula, de 
Benincasa, fundadora de las Tea-
tinas de Nápoles. Estando el dos de 
febrero de 1616 arrobada en éxtasisr 
se le apareció la Santísima 'Virgen 
con*el Niño Jesús en los brazos y 
llevando sobre una túnica blanca 
otro vestido de color azul y acompa-
ñada de un coro resplandeciente de 
virgen* que lucían el mismo traje. 
Con ternura de madre dirigió a la 
ferviente religiosa estas consolado-
ras frases: "Anímate, Ursula, enju-
ga tus lágrimas, tus suspiros se con-
vertirán en suavísima alegría; con-
templa en mis brazos a mi Jesús que 
también es tuyo, escucha atenta las 
órdenes que va a comunicar". 
Jesús declaró a Ursula su volun-
tad de que edificase un monasterio 
donde se reuniese una comunidad de 
treinta, y tres vírgenes bajo la advo-
cación de la Inmaculada Concepción, 
las xuales debían# guardar la Regla 
de los Ermitaños y vestir un hábito 
4gul en la forma y color al que en 
aquel instante llevaba su Mad^e, 
prometiendo gracias muy especiales 
y copiosas a las que abrazsen diciio 
género de vida. Entonces Ursula se 
atrevió a pedir los mismos favores 
para todos los cristianos que vistie-
sen el escapulario azul, guardasen 
la castidad propia de su estado y 
honrasen el privilegio de la pura y 
limpia Concepción de Nuestra Seño 
ra. L a súplica fué favorablemente 
despachada, y para atestigurlo, el 
Divino Salvador mostró a su sierva 
en una visión legiones de ángeles que 
repartían por todos los países del 
mundo los escapularios que llevaban 
en las manos. 
E l Escapulario Azul, se compo-
ne de dos pedazos de lana azul, en 
los cuale§ se puede estampar por de-
voción la imagen de María Inmacu-
lada. Las cintas o cordones pueden 
ser de cualquier materia y color. 
Este escapulario se lleva como el 
del Carmen y como todos los escapu-
larios en general. 
S* puede llevar junto con el del 
Carmen, de modo que unos mismos 
cordones sirvan para ambos. 
Dos o más escapularios pueden lle-
varse en un solo cordón con tal que 
la una parte cuelgue siempre por 
delante y ,'la correspondiente al mis-
mo escapulario caiga por la espalda. 
'(Sagrada Congregación de Indulgen 
cias, 18 de Agosto de 1S78 y 27 de 
Atfril de 1887) . 
Los que llevan el Escapulario 
Azul, deben proponerse dos fines: 
Primero: Honrar este glorioso privi-
legio de María. Segundo: Rogar por 
la reforma de las costumbres y por 
la conversión (Je los que andan des-
carriados por las sendas del vicio. 
de la confesión? E l mismo' Dios. 
Jesucristo, Dios y hombre verdade-
ro, dijo a sus discípulos inmediatos 
y en ellos a los sucesores, las si-
guientes palabras: " L a paz sea con 
vosotros. . . Como el Padre me en-v 
vió a mí, yo os envío a vosotros. . . 
Recibid el Espíritu Santo; los peca-
dos que remitiéreis sobre la tierra, 
remitidos serán en el Cielo; los pe-
cados que rettviéreis la tierra, rete-
uidos también srán en el C i e l o . . . . 
Quien a vosotros os oye, a Mí me 
oye: quien a vosotros os desprecia, 
a Mí me desprecia. . . " Y desde que 
¡Jesucristo pronunció estas "y otras 
jangOogas palabras, todo cristiano re 
está'obl igado a confesar sus culpas 
periódicamente, al menos una vez al 
año. como manda la Iglesia, 
i ¡Cuidado que han pretendido los 
'enemigos del catolicismo demostrar 
el falsamente supuesto origen huma 
no df la Penitencia! Todo en va-
no. ¿A qué Hombre en su sano jui-
cio se le hubiera ocurrido exigir de 
sus semejantes una dclaración tan 
humilde y costosa como la confesión 
de los pecados? Y si a alguien S Í 
le hubieia ocurrido semejante pr»-
terisión ;,»iué hombre le hubiera pres-
tado obediencia? Semejante secreto 
ni el esposo puede exigirlo de la 
espósa, ni el padre de sus hijos, ni 
el rey de sus vasallos. Solo Dios, 
ofendido por el pecado y dueño del 
perdón, puede pedirnos una confe-
-ion de nuestras culpas, sincera y 
d.«loros?.. Y Dios nos la exige; lue-
go debemos confesarnos. 
¿Hubiéranse postrado a los pies 
de un padre sacerdote, a través de 
diecinueve siglos, reyes y emperado-
res, hombres de ciencia y estadistas 
insignes, grandes literatos y profun-
dos filósofos, si no estuviesen firme-
mente persuadidos del origen divi 
no de la confesión? ¿Habrían de 
confesarse los Papas y los card'-
; nales, los obispos y el clero en gene-
I ral, si no estuvieran igualmente per-
| suadidos de que era ese su deber? 
; Seguramente que no, y quien otra 
I cosa afirme desconoce por completo 
la naturaleza del corazón humano: 
j "Basta la existencia perenne de es-
j te sacramento para demostrar su dl-
divina naturaleza", decía Pasteur 
Ningún cristiano de corazón hu-
milde protestó jamás contra el T r i -
í bunal de la Penitencia. L a sober 
bia, la ignorancia y el vicio, alejan 
de la Confesión.—X." 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS DR. GABRIEL M. LANDA DR. B. MARICHAL Dr. LUIS P. ROMAGUERA | 
Médico á* visita de la QufíTta de De- Medicina en general. Nariz, Garganta y ,De ia ^nlvei-shjii^ ¿olumbia, F a c m -
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
FELIPE RIVERO 
Abogados 
Agrór , 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. %Divorcio3. 
$100. Consultas, Í10. 
Compostela, 65. tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
Inyecciones de Neo-Salvar- ' Oídos, 
niento ínter-raquídeo de la junto 
mitas: de 3 a 5. Manrique, G. 
eléfono A-8919. Horas espe- • 
Consultas de 
al D I A R I O . 
3 a 5. Prado, 105. 
Ind. 10 ag 
OR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos . Galiano. númer» 12. Telé- nario 43, 
fono A-8631. • • , 220$. 
32043 M 6 ¿p. | 33035 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
venéreas fiel Hospital 
tad Médica de Costa Risa y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientí f icos . Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
S K K ' Í S yPa^ércoLuitas!;Sde i Dr. Angusío Renté y G. de Vales 
a 4. Otias hor-is r convenio. Catnpa-1 Clmlano dentista. 
altos. Teléfono L T A T I -
(1 ag 
Clínica Urológica del Dr. Venero Dr. R0BELIN 
Edmundo Gronlier 
MONSEÑOR TITO TROCCHI. L L E 
GO A PANAMA 
Según cable recibido por Monse-
I ñor Federico Lunardi, Secretarlo de 
I la Delegación Apostólica de Cuba y 
I Puerto Rico, Monseñor Tito TrocchI, 
¡Internuncio Apostólico de Bollvla, ha 
{llegado el sábado anterior a Panamá 
sin novedad en su viaje de la Haba-
na a Bollvla. Qué concluya felizmen-
te su viaje es nuestro deseo. 
y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Agular, 78 4o. piso. Ban,;o Comercial 
de Cuba. Téléfono M-4319. 
31227 7 oc 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San Piel, sangre y fcnfermedades secreta». 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a Curación rápida por sistema modernlsi-
tamiento de las enfermedades genitales . mo- Consultas: de 12 a 4. Pebres, gratis, 
y urinarias del hombre y la mujer.. Calle de Jesús María, BL Teléfono A-1332. 
Examen directo de la vejiga, '•iñones.' J>a 4 y media a d. 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de i 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y ae ^nr^nr^> Á l V I A n O R 
aplican nuevos especí f icos > Neosalvar- f u c i u i a n u w w v * * 
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-1 Especialista en las enfermedades 
dia. 
j
I-2oS3 y A - D E C A N O DfcL. C L E K P 
VO D E "L.A B E N E F I C A " 
I Jefe de los Servicios Odontológicos del 
| Ceniro Gallego. Profesbr de la Univer-
sidad. Consult;^, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días n á b í e s . 
i Habana. 65. bajos. 
P. 30-d-\7 
del 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
Dr. FÍUBERT0 RIVERO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneate-
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
estómago. Trata por un procedimiento j y de 2 a R e i n a . 58. bajos. 
r a ^ C3~1 31-(l-lo 




Dr. Juan Rodrjuez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ca>!e Habana. 123. Consultas: de t a 
11 a. m. y de 2 a 5 m. Teléfono 
A.-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Especialista en enfermedades del pe- I 
cho. Instituto de Ractioiogía y Electr i - | 
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "Lia Esperanza". Reina, 127; de * a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
, especial las dispepsias, úlceras del es 
j tómago y la^enieritis crónica, asegurán-
I do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. ¡ 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático ( 
de visita, esi 
' ga". Ha regr 
} urinarias, en 
| de la sangre. 
Lázaro. 340. 
e la Universidad: médico 
tecialista de la "Covadon-
esltdo del extranjero. V ías 
fermedades de señoras y 







sis y demás en-
Cortsultas: de 3 
bajos. No 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Plgncractones de valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparto.**. Manzana 
de Gómex, 212. A-4882, A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L U ' O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pls1©. Tt l é fonc 
A-2432. De 9 a .12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
igo e intestinos, exclusivamente, 
ta. aná l i s i s y tratamientos de 8 
a a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
copia (Rayos X ) del aparato di 
gestlvo. Horas con\ e n d ó n a l e s , 
ril la, 74. Teléfono M-4262. 
C6819 ^ 30d.-lo 
\  Lampa-
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desveraine-Albo-
Espccialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. Telefono M-1600. 
Tratamiento curativo 
piel (eczema, barros, 
diabetes, dispepsias h 
terecolitis. Jaquecas, i 
tenia, histerismo, pa: i 
fermedades nerviosas, 
a 5, Escobar. 162. antiguo, 
hace visitas a domicilio. 
C T e N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de pidos. Nariz y Gargan 
ta. Consultas: L'.mes Martes. Jueves 3 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-44C5. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las ünivet s id ide» 
de Madrid y Habana. Especialidad: en» 
fermedadesr de boca y extracciones. Con-
sulta: d e 8 a l 2 y d e l a 6 . Predoa 
módicos. Rafael María de Labra, 43, tan-
tas Agalla.) 
32103 7 • 
DR. ANTONIO CASTELL 
Dr. J. B. RUIZ 
S I K D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A DEJ 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentaria, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías . Curación y conserva-
s. y j e l ó n de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X . electrici-
dad médica. 
Estrel la . 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
33272 --v 10 s 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes nretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por loa 
Hayos X. Inyecciones del 606 y t í i . Rei-
na. 103. De 12 p. ia. a 3. Teléfo-
no A-tMXH. 
C6677 4 31d.-lo. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
1 Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
MUY 
D E L 
I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
SANTISIMO SACRAMENTO 
D E L A C A T E D R A L 
^ Escapular io de la I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n 
El EscaPularlo de la Inmaculada 
Celebró el pasado domingo los 
cultos mensuales al Santísimo Sa-
cramento. 
A las siete y mediá, tuvo lugar la 
IMisa da Comunión general. 
. Fué celebrada por el M . I . Canó-
'nigo Francisco J . Cabañas. 
| Los comulgandos después de tri-
I butar gracias a l Altísimo por el don 
; incomparable Deneficlo de haberse 
1 dignado entrar en sus pechos, pasa-
ron a los claustros donde se les sir-
I vió el desayuno. 
| A las ocho y media, tuvo lugar la 
¡ solemne. Ofició de Prestey. Monse-
| ñor Alberto Méndez, Secretarlo de 
Cámara y Gobierno del Obispado. 
. asistido de los Padres Fernández y 
Urra. 
Predicó Monseñor Andrés Lago. 
Después de la Misa, se verificó la 
procesión del Santísimo Sacramen-
to. Concluida ésta, se hizo la re-
serva. 
1 L a parte musical se interpretó 
bajo la dirección del maestro de la 
Capilla Catedral, .señor Felipe Pa-
lau. 
Asistió gran concurso de fieles. 
I A las diez y media, a. m., la Ar-
chicofradía, celebró la junta men-
sual reglamentarla en la capilla del 
Sagrario de la Catedral, 
i L a Archicofradía del Santísimo Sa-
jeramento de la Catedral, publica 
1 mensualmente una pequeña revista 
!qiie titula "Nuestra Hojita." 
j L a correspondiente a este mes, in-
1 serta ^ l siguiente artículo, que me-
! rece sr rpt^oducido, para su mayor 
i difusión y circulación, para el ma-
yor bien espiritual de las almas: 
I 
I "NO S E L E A 
i - . . 
¿Por qué he d§ confesarme? Por-
que lo necesitas. ¿No eres pecador? 
. Pues para los pecadores se institu-
| yó el Sacramento de la Penitencia, 
aún para los que sólo han cometido 
1 faltas leves. Además, en el Sacra-
; mentó de la Penitencia se te propor-
l clonarán buenos consejos, y de ellos 
1 te encuentras muy necesitado. Si 
¡ eres varón, quizás seas dado al usó 
de palabras poco honestas, a la be-
bida, a la práctica-'de negocios poco 
morales, a malas compañías y a 
malas obras. SI eres mujer, quizás 
te guste nías modas descocadas de 
que tantas hacAi ostentación, llamán 
dose cristianas, quizás te satisfagan 
más los bailes y diversiones, por pe-
ligrosas que sean, que el cumpli-
miento de tus deberes religiosos y el 
desempeño de tus obligaciones do-
mésticas. ¿Procuras dar buen ejem-
plo en eí hogar? ¿Procuras educar 
cristianamente a tus hijos? ¿Apar-
tas dô  tus manos y de tus ojos las 
lecturas peligrosas y positivamente 
nocivas que tanto abundan? Pues 
todo esto requiere consulta y necesi-
ta sano consejo. • 
¿Quién instituyó el sacramento 
HIJAS D E MARIA INMACULADA 
Y T E R E S A D E J E S U S 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR 
D E L A ' T R A N S V E R B E R A C I O N D E 
. SANTA T E R E S A DE' J E S U S 
PROGRAMA 
DIAS 25 Y 26 
Por la mañana a las 7 y media, 
^Exposición del Santísimo y misa so-
lemne, al fin de la misa se hará el 
ejercicio del triduo. 
PorMa tarde, a las 5, Rosarlo, ejer-
cicio del triduo, sermón, cánticos y 
reserva. 
E l dia primera predicará el M. 
Ddo. P. Carmelo de la Santísima Tr i -
nidad. 
E l dia segundo el M. Rdo, P. Juan 
Manuel de Sair José. 
DIA 27 
Fiesta de la Transverberación. 
A las siete y media, misa de co-
munión general. 
A las 9, misa solemne con panegí-
rico a cargo del M.- Rdo. P. José Vi -
cente de Sta. Teresa, Prior del con-
vento de San Felipe. 
Por la tarde? a las 5, los mismos 
cultos que los días anteriores, con 
procesión por las naves del templo. 
Esa tarde predicará el M. Rdo. P. 
Juan José del Carmeftv 
Notas:—la. Se ruega a todas las 
asociadas la puntual asistencia con 
la insignia de la congregación. 
2a.—La persona que desee con-
tribuir con su óbolo para solemni-
zar estas fiestas, puede entregarlo 
en la portería del convento. 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADQ, 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se baco cargo de negocios Tentl-
lables en EspaBa, especialmente Tieola-
/ Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
1 Nerviosas, Piel y enfermedades faecre-
p.'rcctor y Cirujano de la Casa de 5a- 1 tas. Consultas: De 12 a 2, loa días la-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 1 borables. Salud, número 34. Teléfono 
Número Uno. Especialista en enferme- I A-5418. 
dades «de mujeres, partos y cirugía en -
general. Consultas: de 2 a 4. Giat i s pa- • 
ra ios pobres. Empedrado. 50. T f l é í o - 1 
no A-25Ó8. ; Clínica para las enfermedades de la 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlvsrsl-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
1 sulado, 19, bajón. Teléfono A-67'}2. 
U105 30 ja 
LABORATORIOS 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
DR. ANTONIO PITA 
— piel, s í f i l i s 
' no número 
I de l a 4. 
Ha trasladado au nlatituto Ménica a lear. Hora 
BU edificio acabaúu u» construir cape- 1 licite, 
ratoria de Herederos de españolea p^ra ¡ cialmente. contando con los más mo-i 310S3 
las que el Tribunal Supremo de Cuba dernos aparatos, para el tratamiento • 1 — 
e ls,s enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BAÑOS. M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
•AVENIDA D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antea San l íásaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-696B. 
C57i< mu. 28 Jn 
:retas. Sol. 85. Teléfo-
L. C o n s u l t a de 8 a 9 y 
lallsta del Centro B a -
d a l e s a quien lo so-
\ 31 ag 
ha declarado Incompetentes a los T r i 
bunales do la Ilepública. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-Í63». 
32224 8 s 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
Edificio 
18036 
ABOGADOS • ' 
Quiñones. Teléfon » -••oso. 8 j). 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
1 Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
|A-12G2. Rayos X etc. Jleoonoclmlentoe 
j gratis. Tratamientos y curaciones y a 
1 1 r»i-nn/"v n m r x i r i T i i r t i r v 1 precios económicos. Domicilio part ícu-Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 Irado , 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
no: A-8316. 
33039 31 ag 
Abogado y Notarlo, Amargura. 32. De 
partamento. 611. Teléfono A-a276. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vlo-nes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
SOLEMNES CULTOS QUE L A R E -
V E R E N D A COMUNIDAD D E PA-
ÍDRS ESCOLAPIOS D E GUANABA-
{ COA, D E D I C A A SU E X C E L S O 
.FUNDADOR, SAN JOSE D E C A L A -
SANZ 
Día 2 6.—A la 7 p. m. rezo del 
Santo Rosario al que seguirá el can-
to solemne^le las Completas y de la 
Salve. ^ 
Dia 27.—A las 9, misa solemne, 
cantándose la del maestro Ravane-
llo a gran orquesta. 
Pronunciará el panegírico del San-
to el M. t . Monseñor Santiago G. 
Amigó Pronotarlo Apostólico y Ca-
nónigo de la Catedral de la Habana. 
Presidirá estos cultos el Utmo y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, don Pe-
dro González Estrada. 
Nota:—Todos los fieles que, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos, visitaren nuestra Iglesia el 
dia 27, pueden ganar Indulgencia 
plenaria, rezando por las intencio-
nes del Romano Pontífice. 
U n C a t ó U c o . 
CONSULTORIO 'MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
igo e intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades do la 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
.Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 a 
| Dr. M. LOPEZ PRADES 
' Médico cirujano de las Facultades dé 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
ha. Teléfono A-0226. 
28829 14 og. 
" Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 





Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" j del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de ios Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3816 30d-8 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 . . 31 ag 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsan. 
etc.; cura radical .y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^nfe. 129. .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
DR M I G U E L V I E J A 




VL, e s tómago 
209. De 2 a 
Ind. 8 ab 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M/-dlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Qulrúr 
iras, 
•e F 
Consultas. De 12 a 2. Línea, en-
y O. Vedado. Te lé fono F-4233. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
p. m. Teléfono A-
* Ind 28 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París. 
Especialista en enfsomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 I 31 ag 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Ks(... i-.lií-tn en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a'6. Campanario, nú-
mero .ia 
C6678 '31d.-lo. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. CO. bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agrícola e Industrial 
- Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s üe abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2325. Teló-
fono M-155S. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe ú*. la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al roes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni ' 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 ag 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS — 
LUIS E. REY 
QUIUOPEÍ)ISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despicho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(e s tómago , hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
33036 31 ag 
Consultas de 1 a 3 
7418. Industria, 37. 
C3261 





y 17, Vedat 
C1741 
de Clínica Médica de la 
de la Habana, Medicina in 
lalmente afecciones del co-
Itas de 1 a 4, G. entre 15 
i. Teléfono F-2579. 
Sld-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
Unlcamenle enfermedades de niños. Con 
sultav de 1 a 3. diarias. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina u Amargara. 
Hacen pagos por el cabl3: fai'l ltan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos pJT cable, 
giran letras a «-orta y larga visia tobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México-
como sobre todos loa 
ñ.i. Dan cartas de eré-
York, Filadelfia, New 
ancisco, Londres. Parí» 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
y Europa, as í 
pueblos de Esp 
dito sobi* Nev 
Orleans, San F 
Hamburgo. Mac 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nue» 
truída con todos los 
nos y las alquilamos 
lores de todas clases 
custodia de los in Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Fspecla-i clná daremos tod 
lista en v í a s urinarias y enfermedades i deseen. # 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nü-








3 que be 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Eiec"ricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Mam*vque, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
Df. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-! 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-





N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
10 9 d 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
í ( N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a Q 
p R e p ú b l i c a . & 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ tl-d-lo. 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. ¡ 
Tengo Neosalvaraán para inyecciones, i 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra- " 
do. 38. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono. M-26<1. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
(Enfermedades de la Piel y Sef.oras) ¡ n a . especialmente del corazón y de los 
Se ha trasladada a Virtudes, 143 y me- pulmones Partos y enfermedades de 
dio. altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo- niños . 
no A-9203. . I 27218 81 JI 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
I CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
' do, número 31. 
| Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Pantal. 
¡ Facultativo de la Asociación d(» iX-pen-
! di mtes. Acosta 76, altos. 'Consultas de 
I 1 n 5. Habana. Teléfono A-S435, ' 
| 34024 20 s 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente 
I Consulado 20. Teléfono A-4021. 
I 32195 31 ag 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N 2. 
Amargura, Núm. 34 
| Hacen pa^os por el cabio 
) tras a corta y larga vlata 




e todas las 
ifta er Is las 
de la Com 
mdios "Ro-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre- Londres, París . Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleans. F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España 'y sus pertenencias. Se re-
ciben, depósi tos en cuenta corriente. 
^ _ F O j - L E T I N 4 2 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
18 Desgracia y U Conciencia 
0 B * A S S C B I T A E H P B A X C E S 
pos 
Mma. DE GENUS 
rent* en " L a Moderna Pocaía", 
Obispo K 5 
Entonces n 
!*r**5n, •enviAes!í:,Ucjlando más a su 
22a' «"ctada nnl de Rohan una 
"onna. en a ^ ella,y escrita por Ho-
t!. ConCedieaae suplicaba al príncipe 
fí1, n^smo día. r»^.0xm,ento de audiencia. 
0 «el duauf01^16. 1? respuesta, de la 
>* taíde "o invltándola a <Jue fue 
Cad»- Slemnr.ad ».?nte8 de l a hora 
; - ín p e r f f i r a b i e r t a con un ve-
, ^ora. en.rJ!? r 8ePararse de su con-
?fl d u q u ^ f 6 con ella en el gabinete 
ÍJ ^ m e n t " ' ^ . * encontró solo. Se echó 
d»iV?hetnenciI m L p , f s para Pedirle con 
« i p- Arsenj^ n 8 elocuent<ria libertad 
Ur0 yenternecidner10 f1 PrI"clpe conmo-
£ , y 1» dlrle ft0,Uíievant6- hfzola sen 
»«8to de Preguntas, m á s 
¿„tn un neeop^Írla ^ Para instruir-
S i Poca i^nC'0t miraba como de 
!offlo afectuo^rtanc,a- olara hizo un 
estuosís imo de las virtudes del 
Uadre Arsenio. L a escuchaba el p r í n c l - | 
pe con una profunda admiración; y ' 
cuando hubo acabado, le dijo, después 
de un rato de siencio, que aouel religio-| 
so estaba acusado de un fanatismo se-1 
dicloso, arrebatado y muy extrrvagan-1 
te; ha sido delatado como tal, sikuió el | 
duque, por el hombre más celoso de núes 
tra causa. Montalban.. . . Tembló' Clara 
al oír tal nombre. •—Pero no quiero 
creer, pros iguió «.1 duque, a nadie m á s 
oue a vos; o» concedo su libertad; que 
sea en adelante más circunspecto y v i -
virá, tranquilo bajo vuestiyi protección. 
Clara mani f e s tó su agradecimiento con 
toda !a ingenuidad de un euzo v iv ís i -1 
mo y cordial. L e encargó el duque un | 
secreto inviolabe sobre esta conferen-
cia particular, lo que acabó de llenar 
todos los deseos de Clara. Quiero tam-
bién, le dijo, que MontalhAn lo ignore; 
porque ser ía muy difícil persuadir a 
nadie que al oiros solo se ha cedido a 
la humanidad y la razón, y es necesario 
que en el puesto que ocupo parezca in-
accesible a toda clase de seducciones. 
;Y quién podría tampoco persuadirse 
que. habiendo venido a pedirme una 
gracia hayá i s salido de mi gabinete, sin 
levantaros- el velo! A l oir esto, respon-
dió Clara que había hecho voto de es-
tar siempre cubierta en tanto que dura-
se a guerra. E r a tan común en aquel 
siglo hacer votos particulares, que esta 
respuesta no sorprendió al duque. — 
Ahora, añadió Clara, esta ciudad es un 
campamento, las mujeres deben estar 
ocultas. Un luto completo, un retiro 
absoluto, he aquí lo que nos conviene 
mientras duren estas calamidades. —Se-
ñora, respondió el duque, sea cual fuere 
el voto que hiciéreis, nunca v iv iré is os-
cura y cualquiera que haya logrado ve-
ros una ves, no podrá olvidaros. D i -
ciendo esto se levantó, se acercó a su 
bufete y escribió y f irmó la orden de 
poner en Ibertad a l P. Arsenio. « 
Prevenida con esta orden y sin per-
der un momento. Clara vuela ala pri-
s ión y llega con su compañera a las 
ocho ymedia de la noche. E r a en el 
mes de marzo, y la noche y la oscuridad 
aumentaban la profunda conmoción de 
Clara. Quiso librar por sí misma a su 
libertador generoso. Se le abrieron to-
das las puertas; mas no sabía que es-
taba en un calabozo, y su corazón se 
penetró de dolor bajando la escaera lar-
ga y húmeda que conducía a la bóve-
da en que estaba encerrado. —;Oh Dios 
dijoS ¡a qué horroroso subterráneo nos 
llevan! — A l más profundo de todos, 
respondió el carcelero: me hablan man-
dado usase de todo rigor con este viejo; 
el calabozo de los malhechores, ningu-
na luz, pan y agua y cadenas en pies 
y manos. Dijeron que era traidor y 
conspirador, y según parece se engaña-
ron; esto sucede algunas veces; .yo 
me alegro del bien de este viejo, por-
que es paciente y dulce. Durante este 
discurso. Clara pálida y trémula 8,e apo-
vaba llena de pavor en el brazo de su 
compañera; y aunque conocía que iban 
fal tándole las fuerzas, apresuraba el 
paso. E n fin, llegaron a la puerta de 
la bóveda; abrieron, y Clara, temiendo 
causar a l P. Arsenio una sorpresa pe-
ligrosa, quedóa a lgún tiempo escondida 
detrás de la puerta entreabierta y en-
tró e carcelero solo. A la luz de la 
linterna, miraba Clara sin ser victa al 
piadoso anciano que estaba sentado en 
un banco de piedra. I 'na gruesa cadena 
sujetaba su cuerpo, y le estrechaba con-
tra la pared; sus manos encadenadas 
tümlúén so cruzaban sobre el pecho. H a -
bía pedido que se le atase as í ,y se lo 
otorgaron. Cuas enormes argollas de 
hierro tenían unidos sus dos pies. E n 
este estado, la dulzura y serenidad de 
su f isonomía daban a toda su persona 
un carácter sublime de santidad. E l 
carcelero que había prometido a Clara 
prepararle con suavidad, le preguntó 
cómo se halaba. —Bien, amigo mío, res-
pondió «onriéndose. —Con todo e s t á i s 
muy p á l i d o . . . . —Mi cuerpo palece. es 
verdad, pero mi alma e s t á muy tran-
quila y sat i s fecha. . . —Esto no durará 
mucho. —Así lo espero. — L o dlpo .por-
que saldréis muy pronto. —No- lo creo. 
— Y como veo que no sois tan furioso 
como me habían dicho, vol ahora mismo* 
a quitaros las cadenas. —No. no. ex-
c lamó Clara, precipitándose m i el cala- . 
bezo, no yo soy quien las ha #e desatar. ] 
—¡Ay, hija mía! dijo el anciano, ¿no 
os exponéis viniendo aquí? — ; A h ! res-
pondió Clara, mi vida os vuestra, es 
uno de vuestros beneficios, y aún antes 
de que os la debiese, la habría dado por 
vos. Pero tranquilizaos. p1 mismo du-
que de Rohan es quien os protege y 
pone en libertad. Diciendo esto, se es-
forzaba para quitarle las cadenas; pe-
ro apenas podían sostenerlas sus manos 
delicadas; las regaba con sus lágrimas, 
mientras que el carcelero las soltaba. 
E l P. Arsenio, ya libre de las cadenas, 
quiso apoyarse en el brazo que Clara 
le ofrecía, pero no pudo levantarse. L a 
humedad de aque sitio, ocho días de un 
padecer imponderabte, un ayuno riguro-
so y la falta total de sueño, habían 
agotado de Hal manera sus fuerzas, que 
parecía no le quedaba m á s que un so-
plo de vida: además de que. habiéndo-
sele hinchado y entumido las piernas, 
no podía sostenerse, ni a ú n ^ o v e r s e . E l 
mismo creyó que estaba ya en sus ú l -
timos momentos. — H i j a mía. dijo con 
una voz lánguida; yo quisiera vivir pa-
ra recompensar tu ucidado: pero . . . no 
pudo acabar porque su cabeza debilita-
da cayó sobre sus* hombros y se le ce-
irrron los ojos. — ¡ D i o s . Dios mío. gri-
tó Clara fuera de sí, ¡ se muere! ¡Oh. 
fin»»»© apoyo mío. mi amrel tutelar, de 
vals a abandonar!.. . ¡Oh! responded, 
• inquiera estíi vez a vuestra bija des-
graciada: bendecidla. A estas pala-
bras, el P. Arsc-nlo entreabrió sus pár-
,a qué est 




o calabozo! —¡Cons idera 
estoy en é l ! — Piensa, 
itantc especialmente con-
ijenamiento este calabo-
i b s de hierro y que la 
qn#» yo puedo formar-
os males que be sufrido 
ra. Bendice, y da conmi-
S e ñ o r . . . Dicho esto, se 
r la cabeza, sr- 1̂  cerra-
ren los ojos y dió un profundo suspiro. 
—¡Que espira! gri tó Cipra con una voz 
dolorosa. . . L a germana de la Candad 
se ncercó, tomó el zahro a l P. Arsenio, 
le pu l só y volv ió la vida a Clara ase-
gurando no era má3 que im desmayo. 
E n efeetc le hicieron recobrar el uso 
de los sentidos; pero su debilidad era 
trn extremada que no podía proferir ni 
una sola' palabra. Dieron una moneda 
de oro al carcelero porTue lo llevara 
al coche que espemba a Clara en la 
puerta de la prisión. L o condujo al hos-
pital, en el cua las hermanas que le 
conocían le recibieron con indecible gus-
to. Do colocaron en un aposento parti-
cular, que daba a la sala principal de 
la enfermería; pusieron allí ouicn lo 
velara y además . C lara no lo desampa-
ró c r toda la noche. E l médico !e c-n-
enntró calentura y declaró que no en-
contraba recursos en el estado de un an-
ciano, extenuado por una abstinencia 
forzada, y que, cargado de cadenas, ha-
bido el Euplicio de estar atado 
a piedra, sin poder, por espa-
;ho días, ni acostarse, ni dor-





media noche, pudo hablar para pedh 
los sacramentos, que le adminis tró el 
capel lán de la casa. De allí a una hora 
abrió la cortina y mirando a la incon> 
solaldo Clara- — ¡ H i j a mía amadís ima! 
le dijo, muero en paz, cierto de que el 
verdadero, el supremo protector no te 
abandonará nunca. Clara sólo respondió 
con sus lágrimas . I . q pidió que leyese 
r.lpunas oraciones: ella obedeció y con-
tinuó leyendo hasta la mañana. E l en-
fermo quedó al parecer aletargado, y 
Honorina sacando por fuerza a Clara, 
a obligó a recostarse en su lecho. E l 
día siguiente y el otro se mantuvo el 
P. Arsenio en el mismo estado, y Clara 
siempre quedó a la cabecera de su ca-
ma, admirando su fervor angél ico, y 
aquella afectuosa serenidad que bril la-
na en su semblante. 
Al tercor día pareció se empeoraba 
más . y a la tarde, cayó en un síncope 
que hizo temer su próxima destrucción. 
Su cuerpo estaba en un profundo en-
torpecimiento pero velaba siempre su 
alma pura y generosa; no quedándole 
ya nada de material sin ver los objetos 
exterioras; sóo vela a Dios. Privado de 
la inteligencia que hace comparar, es 
ncrar y temer, gozaba mucho más de 
la facultad de amar. L a soberana per-
perfección no podía ya causarle es-
panto ni admiración, pero la adoraba 
come en éx tas i s . De tiempo en tiempo 
"•• do sn hora el santo nombre de 
Dios, y recobraban fuerzos sus débi-
í v . - . mano», para estrechar el crucifijo 
nu*» tenía abrazado. Clara, penetrada de 
dolor y sin apartar de él los ojos, no 
llorába ya sino sobre sí misma; encon' 
traba un consuelo ef icac ís imo en el dul-
ce pensamiento de que muy pronto su 
santo amigo iba a gozar de « n a felici-
dad I n m o r t a l . . . 
Todot parecía reunirse en este día pa-
ra oprimirla; sabía que los sitiados 
habían hecho una .salida y yue se esta-
ban batiendo. Dis tra ída a menudo de 
su viva af l icción por una inquietud 
mortal, se trasladaba con el pensamien-
to al campo de bata l la . . . Se reconve-
nía luego a si misma por estos doloro-
nación. —¡Oh. 
Dios mío! de¿ía. no ] 
distraiga cosa alguna 
lo, el m á s augusto q 
piar la vista human 
justo: ¿el reconocimi 
i, la muerte del 
•nto y la piedad 
ener aquí todos 





la puerta del a 
ruido; y sin pr^ 
no me obligan a de 
i mis pensamientos? A 
' noche s int ió Clara un 
! por las salas de la er 
j te ruido le principió , 
tamente el corazón poi 
l o funesto. . . Pone to 
temo oir. Permanec ió as í cerca de me-
d i a se entreabrió 
nto, y Honorina, 
-limas, entra, sin 
ción alguna, dice 
•jue i.cauaíjim de traer a Valmore pri-
• • ro. a Valmore. a quien no habían 
podido coger sino atravesado ya por mil 
heridas y cuando la pérdida de su san-
gre le habla hecho caer debajo de su 
j caballo 'oerrlbado ymuerto por una ba-
¡ añadió Honorina, es tá esnimndo; ¡no 
¡ se ere que pueda llegar al d í a ! . . . A l 
¡o ir esta narración horrorosa, no pro-
; f lrió una palabra l a desventurada Cla-
ra: ¡todo se acabó para ella en esta 
vida engañosa y fugitiva! ¡nada tiene 
j que decir a los habitantes de la tierra!... 
i ^}iede sin duda el solo valor de un co-
j razón grande alcanzar a soportar con 
! - ¡rmrza una desgracia completa y sin 
recurso; pero esto no es someterse a la 
j muerto, os despreciarla; no so evita la 
i desesperación, sino que se domina, o 
[por mejor decir, el orgullo la dlsimula( 
y este esfuerzo no vence al dolor sino 
dejanco seca e insensible el alma. E l 
valor que da la rel igión es de otra na-
turaleza; heroico y sublime en sus a feo 
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Q u i s i c o s a s 
" X a r e a U 6 a 6 
Ayer tuvimos el placer de leer un 
concienzudo editorial. Que vió la luz 
en el "Heraldo de ( uba". 
Escribió el editorialista de ese es-
timado colega, muy, pero muy atina-
damente acerca de la idealidad y ra-
zón de la acción de España en Ma-
rruecos. Y se mostró en su escrito, 
tan imparcial como hábil depurador 
de la verdad. Verdad de la que tan-
tos quieren apartarse, no consiguien-
do otra cosa con ello, que caer en el 
error más pernicioso que darse 
puede. 
Tan es asi. que por el camino en 
que se van desarrollando ciertos he-
chos, va a llegar un día, en Que al-
guien afirme haber muy poca aite-
rencia entre un salvaje del Africa 
central y el perínclito general cubano 
Antonio Maceo. , „ • if! 
¿No se ha comparado al Raisuii 
con Máximo Gómez? Pero es verdad 
que quienes tales comparaciones ha-
cen, apenas saben de lo que com-
paran, pequeña cosa. Y de ahí que 
desbarren tan lastimosamente. 
Empieza el editorial de el Heraldo, 
diciendo que: "España ha decidido 
restablecer su actividad en la zona 
de Marruecos colocada bajo su in-
fluencia". . 
Fíjense bien: "colocada bajo su 
influencia". 
¿Qué cómo es eso? Más adelante 
lo explica claramente el colega en 
estos renglones: 
"Las conferencias de Algeciras 
terminaron por un acta en la cual las 
potencias signatarias (entre las que 
figuraba el imperio mogrebnno) con-
vinieron en que España y Francia 
como delegados de la autoridad del 
Sultán mantuvieran el orden en las 
zonas que a cada una de ellas se le 
asignó. E n tal virtud, España, cuan-
do ocupa con sus tropas el Rif y 
cuando se enfrenta con las cábilas 
rebeldes, no sólo no está en conflic-
to ton el Estado marroquí, sino que 
fortifica y consolida la autoridad del 
monarca". 
Todo esto que hemos reproducido, 
es sabido más que de memoria por 
gran parte de nuestros lectores, pe-
ro estimamos que hay otra parte, no 
muy pequeña también que o no lo 
sabe o no quiere darse por entendi-
das. ¡Y quienes, dicen que ellas 
son cuentos o historietas hurgadas 
en la MARINA. . . ! 
Razón más poderosa que ninguna 
otra, causante de nuestro regocijo de 
ayer, al leer impresas an un periódi-
co tan imparcial sobre estos asuntos, 
como el "Heraldo", los conceptos 
tantas veces expuestos desde este ve-
terano portavoz de la prensa cubana. 
Pero, hay más. 
Sigue " E l Heraldo" cantando las 
verdades (dice que las verdades se 
cantan); en su vibrante artículo del 
cual algunos de sus párrafos han si-
dos transcritos en la leída y amena 
sección " L a Prensa" en la edición 
de esta mañana. Y como se ve eso 
se llama escribir sin cortapisas ridi-
culas y con la visera bien alta. 
Los "cánones" ante todo.. . 
* * • 
Dice "Argos" en " E l Mundo": 
"Arthur Brisbone, el publicista que 
escribe "To-day" en el "American" 
estilo Lugo Viña etc etc." 
Nos perdonará el Sr. Argos; pero 
la famosa sección "To-day" del 
"American" es más antigua que la 
muy interesante "Hoy" del Sr. L u -
go Viña; ergo, es esta estilo de la 
"To-day" americana. 
¿Que qué importancia tiene esto? 
Apenas ninguna. Solo, por el gusto 
de poner bien las cosas en su lugar, 
aquí en donde todo anda fuera del 
puyo. . . 
F A K I R . 
Gaceta I n t e r n a c i o n a l 
/iene de la P R I M E R A página 
" L a Correspondencia Militar" que 
hace un estudio minucioso sobre los 
contingentes de Africa, dice a este 
respecto: 
"Descontadas las guarniciones de 
Chafarinas, Cabo de Agua, Alhuce-
mas y Peñón de la Gomera, los des-
tacamentos de la línea del Muluya 
y otros alejados de la zona de com-
bate, así como los innumerables des-
tinos, que allí como en todas partes, 
disminuyen el efectivo de los Cuer-
pos, puede afirmarse que no llega-
ban a 10,000 los soldados españoles 
que emprendieron el último avance 
y lo sostenían en numerosas posicio-
nes de retaguardia." 
Si de ahí rebajamos los 3,000 hom 
bres que fueron licenciados y no re-
puestos en junio último, resulta que 
los efectivos españoles de combate, 
los elementos de acción para el avan-
ce y guarnición de los fuertes de pri-
mera línea, eran cíete mil soldados 
Estas fuerzas quedaban distribui-
das entre el campamento de Dar>-
Drius y el fuerte en la costa de Sidi-
Dris, en una línea de muchos kilóme-
tros, sin tener realmente apoyo en 
una segunda línea que no existía. 
De existir esa segunda línea, lo su-
ficientemente inmediata a la prime-
ra para servirla de sostén, o hubiera 
reforzado a los fuertes del frente 
enemigo, o hubiera podido organizar 
una contra ofensiva para cubrir el 
repliegue de la línea avanzada, o hu-
biera, en todo caso, servido de refu-
gio a quiénes se retiraban acosados 
y maltrechos. 
L a retirada no fué a retaguardia; 
fué sobre un extremo, que era don-
de estaba situado Dar-Drius, y esto 
era presentar un flanco al enemigo. 
Solo así se explica el que las comu-
nicaciones quedasen cortadas y que 
a retaguardia, sin fortines que inspi-
rasen respeto, se levantase toda la 
masa del pueblo acuciada por la ra-
piña y el botín que la ocasión le ofre-
cía. 
No pretendo relevar a Fernández 
Silvestre de la responsabilidad que 
pudiera caberle; pero tampoco he-
mos de aceptar lo Inaceptable, por-
que es muy triste el consagrar una 
vida a la patria, ofrecerle triunfos 
ininterrumpidos, lograr indiscutibles, 
éxitos en Lr rache y Alkazar y aún en 
el mismo Melilla durante muchos 
años, para caer en el descrédito ante 
un solo descalabro, cuando de éste, 
si alguna responsabilidad le cabe, 
apenas si llega a la quinta parte de 
la que debiera exigirse al ex-Ministro 
de la Guerra. 
Avanzó desde el Kert hasta el 
Guadalquivir, casi a las puertas de 
Alhucemas y duplicó el territorio 
ocupado. E n Abril de 1920 había en 
la Comandancia General de Melilla 
19,755 soldados y en Junio del año 
actual, con más del doble del territo-
rio, había 16,755 hombres. 
Silvestre los pedía y se le nega-
ban; el funesto Ministro- de la Gue-
rra licenciaba y no reponía. ¿De 
quién era la responsabilidad? 
Si el avance era peligroso e impre-
meditado ¿por qué no se ordenaba la 
detención del frente o por qué no se 
dotaba al Ejército de los hombres y 
del material necesario? 
E l avance iba viento en popa y 
nadie decía nada; el señor de Eza 
repetía sin cesar que estaba muy 
satisfocho de cómo se llevaban las 
operaciones. Y al venir el fracaso, el 
mismo señor se desdice con frescura 
incalificable echando al muerto toda 
la responsabilidad. 
¿Por qué no había en Melilla ocho 
o diez mil hombres distribuidos en-
tre Nador y Zeluán para cualquier 
emergencia y hasta para garantizar 
esa línea en la que ya existía la vida 
normal y urbanizada de toda pobla-
ción culta? De haber allí esas fuer-
zas, el general Silvestre no hubiera 
ido en persona con fuerzas de Regu-
lares y un escuadrón de Alcántara, 
sobre 250 ginetes a lo sumo; hu-
biera mandado una columna de soco-
rro yobservación, pues sin aviones o 
sin fuerzas que hiciesen un recono-
cimiento a fondo, no se podía averi-
guar ni el propósito del enemigo ni 
el número de combatientes con que 
contaba. 
E s más, aun suponiendo que hu-
biese ido él en persona, como lo hizo 
por no contar con otros recursos que 
los que representaba su esfuerzo per-
sonal, al verse en situación tan críti-
ca, le sobraban arrestos para soste-
nerse en la posición en espera de 
una columna fuerte, organizada en 
Melilla. No tenía que telegrafiar a. 
Tetuán ni a nadie; le bastaba con 
hacerlo a la plaza, o con solicitar del 
general Navarro los tres mil hom-
bres de que podía disponer en Dar-
Drius, seguro de que esas fuerzas se-
rían repuestas en el campamento 
por otras de Monte Arruit, los de 
éste por otras de Zeluán y las de Ze-
luan por las de la plaza misma. 
Pero en Melilla no había un solo 
soldado disponible. Lo demuestra lo 
apurado de la situación hasta que 
llegaron refuerzos. ¿A quién corres-
ponde tan tremenda responsabilidad, 
al que pide tropas y advierte el peli-
gro ante la necesidad de cubrir ser-
vicios que están indotados, o al que 
niega por sistema y se jacta de que 
está satisfecho por la forma con que 
se desenvuelven las operaciones? 
Por otra parte, sosteniéndose una 
guerra en Africa, y no una simple 
operación de policía, era lógico el re-
concentrar algunas fuerzas en el Dis-
trito Militar de Andalucía, dispues-
tas a salir al primer aviso. 
E l 21 pidió Silvestre refuerzos por 
su situación apurada y el 22 caía con 
todo su Estado Mayor. Si recibe un 
aerograma de aliento en vez del si-
lencio funerario que lo hizo pensar 
en la salvación de su tropa, segura-
mente que no ordena el repliegue y 
espera hasta el 23, con lo cual eran 
dos días los que tenía el gobierno 
para volar en socorro de aquellos va-
lientes soldados. 
No es posible asegurar el éxito, ni 
con ello pretendemos dar una solu-
ción que hubiera evitado el descala-
bro. Posible es que éste hubiese sido 
mayor, si cabe; pero se hubieran 
puesto los medios y quien sabe si el 
resultado fuera muy otro. 
Dos, cuatro barcos, cuantos pudo 
reunir el gobierno en los puertos del 
sur, debieron salir para • Sldi-Dris 
desde el primer aviso del día 21. E n -
tre tanto, continuos aerogramas de 
aliento en espera del socorro que se 
organizaba. Esas tropas pudieron 
hacer un desembarco en la playa de 
Sldi-Dris, apoyado por el fuego de 
j todos los buques de la escuadra, a 
reserva de hacer lo propio con los 
2,000 legionarios que fueron direc-
tamente a Melilla. 
Poner cuatro o seis mil hombres 
en aquella playa o más a retaguardia 
frente a la posición de Afran, no te-
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L a C a s a d e " E l F í g a r o » » 
Al llegar a la Habana he cumpli-
do el grato deber de visitar la casa 
de ' E l Fígaro", especie de*cenáculo 
de la cultura literaria-y artística de 
Cuba, que merece la devoción inde-
clinable de cuantos amamos las co-
sas del espíritu y conocemos la his-
toria de este gallardo paladín de las 
letras. He ido, con afectos de admi-
ración y simpatía, a la modesta casa 
de la calle de O'Reilly. número 36— 
que debiera ser un palacete—, don-
de se encuentran instaladas las ofi-
cinas y los talleres de la beneméri-
ta revista, fundada hace treinta y 
ocho años por Pichardo, Catalá, Bár-
zaga, Sacerlo y totros pinos suevos 
de la generación que ahora empieza 
a peinar las canas de la cincuentena. 
Y allí he sido recibido por Catalá con 
la cordialidad encantadora que siem-
pre ha tenido para mí este hombre 
noble, leal, simpático, todo corazón, 
generoso y amplio entendimiento, 
que jamás se contaminó de las mi-
serias morales del ambiente social, 
ni rastreó por el bajo fondo de las 
intrigas literarias, cultivadas por los 
impotentes vanidosos y envidiosos 
que presumen de genios incompren-
didos.... 
Ramón A. Catalá, perfecto caba-
llero y hombre de letras, vive consa-
grado a " E l Fígaro"; gracias a su 
tesón y a sus sacrificios, no ha muer-
to la prestigiosa revista que todo el 
lidades financieras extrae-
y de su espíritu o r g a n i z a J ^ ^ M 
vidad se esperan resultad*, 
ciosos. Cátala podrá, ahora en^i 
tranquilidad, escoger los COn W 
que han de llevar las pátíina*1^1*! 
Fígaro", pues sabe que la L 6 * V 
tración en manos tan hábil*. ni»-
las del doctor Queáada ha H ^ 
char admirablemente. A.Sopi,! ^ r . 
cuerpo y alma estos dos spro 
voluntad, todo perseverancia 
do que " E l Fígaro"-~por o *0 M 
grandecimiento trabajan—<,p e,l-
to un emporio. E l movimSnt«Pro*-'Í 
hay en los talleres nos da la ^ 
ción de vida próspera. Las Drenes-
imprimir, los linotipos, el fia ^ 
departamento para fotograbad 
encuademación, todo organizart ** 
mirablemente, y al frente de 
amabilísimo regente Miguel Cr el 
quien conocen y aman todos In^f' * 
ratos de Cuba, ofrecen a los ofL j 
observador el aspecto de alen 
tivo. 6 ^'"U-
Una nota emocionante en io 
de " E l Fígaro" es un a n t i g u o ^ 
párate de caoba en el que están 
cerrados los treinta y siete tomo,!?' 
la vieja revista. Esos tomos aUn 
dos en las tablas del escaparate 
can toda la historia intelectual v̂ 0* 
clal de Cuba. y ^ 
Por esas lág inas ha desfilado rtn 
rante sus treinta y ocho años á ^ ' ^ 
nía otra dificultad que la de llegar o 
no a tiempo. Y con este refuerzo que 
obligaba a la Harka a dividir sus 
fuegos, la descongestión del frente 
de Anual tal vez hubiera sido lo su-
ficiente para cambiar la faz del com-
bate, para evitar con el repliegue la 
defección de las tropas indígenas y 
hasta para hacer innecesario el sa-
crificio de tanto heróico soldado, tan 
grande en la adversidad como huér-
fano de todo gobierno. 
E r a n Anual y Sldi-Dris los que ha-
bía que socorrer porque de allí bro-
tó la chispa que lo incendió todo. Y 
si del 21 al 23 no se llegaba a tiem-
po y nada se conseguía, por lo me-
nos se habían puesto los medios y 
no se habrían regateado recursos pa-
ra volar en socorro de los nuestros. 
No se hizo así; el pesimismo mu-
sulmán Invadió las esferas guberna-
mentales; la s consultas y los conci-
liábulos consumieron lastimosamen-
te un tiempo precioso, y la catástrofe 
vino. 
¡Qué le hemos de hacer! Que Dios 
los perdone como los perdono yo. . . 
que no los perdonaré nuuca. 
G. del R. 
De l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Y recordaba el Primer Ministro in-
g lés que en el Consejo Supremo de 
París las Cinco Naciones allí repre-
sentadas, Inglaterra, Francia, Ita-
lia, Japón y los Estados Unidos no 
hablaron de los crímenes del Bol-
shevismo, sino de la urgencia de lle-
var víveres a Rusia y de combatir 
las pestilencias, cólera y tifus que 
acompañan y siguen al hambre. 
Todas las Naciones enviarán sus 
contingentes de la Cruz Roja a re-
partir víveres a esos distritos de Ru-
sia. 
Los periódicos de Praga (CescoEs-
lovakla) que tienen corresponsales 
en Rusia, hablan de la inmensa can-
tidad de trigo y papas que se necesi-
ta para sembrar. E n la provincia de 
Saratov se necesitan 9 millones de 
poods (el pood ruso tiene 36 li-
bras) de trigo para sembrar; y has-
ta ahora y a pesar de la contribución 
forzosa impuesta a los labradores pa-
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensilios para co, 
clna a precloa muy baratos. , 
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Telefono A-4480. 
r * que den simiente, no se han reu-
nido más que 2.200,000 poods. 
Respecto de la siembra de papas 
la situación es peor todavía: se ne-
cesitarían 161 millones de poods 
para semilla y no se ha llegado a 
reunir más que 37.500,000. 
Ya desde el 21 de junio último, 
Lenine había dicho en un discurso 
pronunciado en la "Conferencia de 
alimentos de todas las Rusias:" "Nos 
encontramos con una pérdida en las 
cosechas en muchas provincias pro-
ducida por la necesaria requisa que 
hizo esconder los cereales a los agri-
cultores; y en vez de obtener de los 
campesinos parte de sus cosechas 
habrá que alimentarlos para que no 
se mueran de hambre." Y pidió Le-
nine que los agentes del Soviet reu-
nieran 400 millones de poods para 
simiente y para robustecer el régi-
men comunista. 
A fines de 19 20 la población de 
Rusia era de 138 millones o sea una 
disminución de 12 millones desde 
1914; y en Moscou había a fines de 
1920 1.050,011 habitantes, compara-
dos con 2.543,000 en 1914. 
Y todos esos lamentos de Lenine 
anunciando las malas y mermadas 
cosechas, han inducido a la solidari-
dad humana a ayudar a Rusia, hasta 
el punto de que la caridad ha apaga-
do los Imentos y dolores de los que gi-
men en las cárqeles de Moscou, de las 
que decían los 7 norte americanos 
puestos en libertad a instancias de 
Hoover que el vivir en las lobregue-
ces de las mazmorras Moscovitas los 
enloquecía, porque el ruido de las 
cadenas que los presos arrastraban, 
la muerte a pistoletazos de 2 a 4 de 
la madrugada de los infelices bur-
gueses y el inmediato baldeo de los 
pisos para quitar la sangre, hacían 
un tormento de cada segundo de su 
existencia. 
De modo que no venga Lenine a 
hablar de cambio de métodos, por-
que así como de los grandes vicios 
humanos se ha dicho del beodo, "el 
que bebe, beberá;" y del jugador el 
que juega, jugará: con más razón 
se podrá decir de los asesinos el que 
ha matado, matará. 
Por eso harán bien las Naciones 
del Mundo no sólo en no reconocer 
a ese Gobierno de asesinos, sino en 
alentar a los que quieran derrocarlo, 
colocando entre el mundo y éllos un 
cordón sanitario que sólo la caridad 
pueda traspasar para alimentar a 
los niños y desvalidos. 
Nadie puede tener en Rusia hoy 
un traje o abrigo de mediano uso 
sin que se vea detenido por un agen-
te rojo que se lo quite, dejándolo 
en paños menores. 
No se permite a ninguna familia 
por numerosa que sea, tener más 
de cinco sillas, y suelen dormir sen-
tados en éllas y apoyando los bra-
zos y la cabeza sobre la única mesa 
en que se come y trabaja. 
E n Odesa cuando entraban los 
Bolshevlki, expulsando a los cosacos 
de Denikin o a los soldados de Wran-
gel, o cuando éstos dos generales 
vencían a los Bolshevlki, cuentan 
esas dos hermanas rusas que han ido 
a Los Angeles, Estados Unidos, a vi-
vir al calor de un hermano allí es-
tablecido, que se llevaban de las ciu-
dades a los campos a las mujeres. 
Otras veces en la "semana de 
amor" se convocaba a las mujeres 
mayores de 14 años a las calles, en 
Odesa, para que . eligiesen marido, 
siendo la fórmula del casamiento 
el simple consentimiento ante el 
Comisario Bolshevik. 
E r a tal la miseria el invierno úl-
timo, que los Bolshevlki quitaban el 
calzado a hombres y mujeres en las 
calles y se los apropiaban; y los 
infelices así despojados hacían un 
calzado con tiras de tela vieja de 
lana y las acomodaban a los pies 
y después les daban un baño de 
brea para hacerlas impermeables al 
agua y a la nieve. 
Si, contra nuestro deseo, hemos 
puesto al descubierto estas lacras 
del Bolshevismo, después de cuatro 
años de régimen Soviet, es para con-
vencer a los incautos que los Bols-
hevlki lo seguirán siendo; "el que 
ha matado, matará;" y que nadie 
crea en arrepentimientos de los 
Maximalistas, aunque lo cuenta 
Wells y el Senador France de Mary-
land. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
C I E N F U E G O S , P A L M I R A Y C R U -
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y A N D 
mundo civilizado reconoce y conside-
ra como fiel y brillante exponente de 
la cultura cubana. - Muchos de los 
más obligados, por elemental patrio-
tismo y por su propia solvencia pe-
cuniaria, a cooperar al sostenimien-
to y al auge de empresas como la de 
" E l Fígaro", les regatean o niegan 
su concurso, y de ahí la vida econó-
mica lánguida que llevan algunas de 
nuestras mejores publicaciones de 
este género, acaso más y mejor apre-
ciadas por los extraños que por nues-
tra propia gente. Pero de cualquier 
manera, y en pugna con todas las 
adversidades que pudieran amena-
zarlo, " E l Fígaro", sostenido por la 
fe y la voluntad de Catalá y de sus 
fieles colaboradores, continúa lucien-
do su gallardía y realizando su alta 
j misión cultural y patriótica. 
Ahora he encontrado en la casa 
de " E l Fígaro" colaborando con Ca-
talá en el auge y buena marcha de 
la amada Empresa, a una personali-
dad tan distinguida y capacitada pa-
ra ese empeño como el doctor Luis 
Pastor Quesada, hijo de Matanzas y 
también hombre de letras. E l doctor 
Quesada ha asumido la administra-
ción del negocio, reservándose el 
doctor Catalá la dirección literaria y 
artística. Por lo que he podido ob-
servar durante mis visitas a " E l Fí-
garo" y por lo que he oído al propio 
Catalá, el doctor Quesada reúne cua-
• 12/ 
tencia, la selecta falange de nuestrai 
primeras mentalidades: Varona, con 
su majestad de filóslfo; Montero, 
con su noble sobriedad británico; 
Sanguily, con su talento centellean* 
te; González Lanuza, con su grad» 
ateniense; Sánchez de Bustamante, 
con su verbo olímpico; Jesús Caste-
llanos, con toda la primavera de su 
espíritu de pensador y artista, arre» 
batado prematuramente por la muer* 
te. Las mismas próceros figuras ani-
maron las deliciosas cotidianas ter-
tulias de " E l Fígaro", que de vez en 
vez resurgen ahora, sin la fija perio-
dicidad de antaño, pero siempre Ins-
piradas por el mismo fervor espiri-
tual y por la misma devoción a la 
beleza, a la cultura y a la patria. 
" E l Fígaro" representa, pues, la 
genuina tradición literaria de Cuba 
y el espíritu de la cultura moderna 
en nuestra nación, y en sus páginas 
han brillado y brillan, junto a los 
grandes maestros consagrados, las 
jóvenes mentalidades cubanas que 
vienen a oficiar en aras del arte y 
del progreso espiritual y que aspi-
ran al laurel del triunfo. Hago votos 
por la existencia perdurable y prós-
pera de la bella revista en que aho-
ra reconcentra todos sus entusiasmos 




D E P I N A R D E L RIO 
Agosto, 21. 
P O W E R C O . 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento y a los efectos 
de la sección octava y sus concor-
dantes de los estatutos de "The 
Cienfuegos Palmira y Cruces Elec-
tric Railway and Power Company," 
convocó junta general de Accionis-
tas, para celebrarla a las dos de la 
tarde, 2 p. m. del primer martes, 
día 6 del próximo mes de septiem-
bre en la ciudad de Augusta, estado 
de Maine de los Estados Unidos del 
Norte de América, domicilio de la 
Compañía y en la oficina de Mclean 
Fogg y Southard, anteriormente de 
Williamson Burleigh y Mclean Wa-
ter Street. 
Emil io D E L R E A L , 
Secretario. 
Sepelio, 
S w c r í W ai DIARIO DE ' .A MA-
RINA jr anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Ayer tarde, desde la casa mortuo-
ria, Velez Cavíedes 88, se verificó 
la conducción al Cementerio ie l que 
en vida fué nuestro respetable con-
vecino el reputado doctor José Aven-
daño y Silva. 
Al acto asistieron numerosísimas 
personas representando todas las 
clases sociales. 
Precedía a la fúnebre comitiva el 
clero parroquial con una alzada. 
Presidían la comitiva un duelo de 
la familia presidido por los señores 
Armando Rodríguez Cáceres, José 
Avendaño Aguílar y José Mateo 
Quintero, hijo político, primo y her-
mano político del finado; otro fir-
mado por el Colegio Médico-Farma-
céutico, en pleno, presidido por el 
doctor Juan de Montagú y otro del 
Centro de la Colonia Española, com-
puesto del Vice-Presidente señor 
Adolfo Echevarría, Secretarlo Gene-
ral señor Daniel Portilla y Secreta-
rlo de la Sección de Beneficencia, se-
ñor Ferrando Pérez Pons. 
Seguían detrás gran número de 
personas que quisieron rendir el úl-
timo homenaje de amistad al extin-
to. 
Reiteramos nuestro pésame a to-
da la distinguida familia del finado. 
Solemnes Cultos. 
Las Escuelas Pías de esta ciudad 
empezaron el día 17 del actual, la 
novena en honor de San José de 
Calasanz, fundador de las Escuelas. 
E l día 26, víspera de 1» fiesta de 
San José de Calasanz, se cantarán 
por la Comundiad Solemnes Com-
pletas. 
E l día 2 7, fiesta del glorioso fun-
dador de las Escuelas Pías. 
A las 7 a. m., se celebrará mi«* 
de Comunión. 
I A las 9 a. m.. Misa Solemne, 
cando el Clero de la S. I. CT..0^ 
pando la Sagrada Cátedra el IH'n"-
señor Obispo de la Diócesis. 
Señorita operada. 
E n la Clínica "Antonio Rubi0' 
ha sido operada de apendiciti8, 
simpática señorita Santina Cerver». 
la cual se halla ya fuera de cuida 
do, de lo que nos alegramos. 
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